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'Mucho nos extraña que un pe-
riódico ultra-conservador como el 
DIARIO defienda a los inquilino] 
contra los propietarios como si és-
tos no tuviesen bastantes que se 
metiesen con ellos." 
Párrafos (y bien malos) son Ioí 
anteriores de una carta que vie-
ne sin firma y sin gramática. 
El DIARIO no se mete con na-
die, señor anónimo. El DIARIO es 
un periódico que lo leen todos los 
propietarios; y lo leen para en-
terarse de la verdad y no para 
oir lisonjas a todas lloras. Celosos 
paladines de los principios con-
servadores, entre los que se en-
cuentra la propiedad, comprende-' 
mos que no hay peor enemigo de| 
ella, ni aún los anarquistas, que 
algunos propietarios sin concien-
cia. Y a evitar que las clases sol-
vente -̂y hasta el concepto de la 
propiedad se hagan odiosos, com-
batimos los abusos que en su nom" 
bre se cometen. 
Rechazada, y con razón, por el 
Poder Ejecutivo la ley bolchevi-
que que votara el Congreso, ley 
que no remediaba a los inquilinos, 
por lo fácilmente burlable, y que 
al mismo tiempo era un ataque ab-
surdo la propiedad, nada se hi-
zo desde entonces en el sentido de 
regular los alquileres, para evitar 
jo que se está viendo hoy; esto 
es: que en plena época de mora-
toria, cuando el malestar se acre-
cienta cada día, sigan los alquile-
res una línea ascendente, como si 
cada ciudadano hubiera descubier-
to una mina. 
Nosotros decimos siempre la 
verdad, salvo cuando de su pro-
clamación pudiesen sobrevenir ma-
les mayores que dejándola oculta. 
Es necesario que los propietarios 
se den cuenta del momento en que 
viven. Si no se les pasó por alto 
ese momento cuando les fué pro-
picio para subir las rentas, mal 
debe pasárseles este otro, infortu-
nado, para poner coto a las ambi-
ciones, muy humanas, es verdad, 
pero muy injustas, y harto crue' 
les cuando se sostienen en medio 
de la ruina general. 
Hasta ahora los periódicos se 
habían contentado con insultarse 
cariñosamente. 
Ya eso es poco. . . 
Uno de ellos dice acerca del se-
ñor Aldo Baroni, antiguo compa-
ñero en la prensa, que es un ex-
tranjero pernicioso, porque trae, o 
porque supone que trae, papeles e 
instrucciones del señor Ferrara; y 
R O B O S 
Esta madrugada se cometió un ro-
bo en la casa Zenea 25 por Industria 
establecimiento de Sastrería de la 
propiedad de Pedro Ayala. Le sus-
trajeron varios cortes de casimir que 
estima en 340 pesos. 
por anticipado reclama que se le 
expulse. 
Dado caso de que el señor Ba-
roni viniese a Cuba con los fines 
que le atribuye ese periódico, pa-
ra delatarlo están los corchetes y 
para prenderlo la justicia. 
Esa función, que es deber en 
justicia y corchetes, en un perió-
dico y practicada contra un viejo 
compañero no queremos decir lo 
que es . . . 
Acusar, es feo; pero acusar o, 
mejor dicho, calumniar a un com-
pañero que regresa en situación 
difícil, es infame. 
En España un distinguido lite-
ralo fué borrado del número de 
los caballeros y sufrió para siem-
pre una absoluta interdicción so-
cial, por haber delatado a una es-
tafadora extranjera. . . 
Y es que en España los caba-
lleros no acusan ni delatan, mien-
tras por aquí hay quienes se mue-
ren de gusto por hacer de chotas. 
D E L P U E R T O 
E L MEXICO 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano "México'' que tra-
jo carga general y 397 pasajeros íle 
los cuales 158 son chinos. 
Llegaron en este vapor nuestro es-
timado amigo el señor José Morales 
de los Ríos, Sub Agente de la Ward 
Line en la Habana, acompañado do 
su distinguida esposa. 
Además llegaron el Secretario del 
obernador de Nueva York Mr. James 
Lyon y familia. 
Los concertistas señores Julián 
Huarte y abrlel Cugat, que ofrecid-
ron dos conciertos a bordo que fué dt 
gran adrado para los señores pasaje-
ros. 
E l Coronel Miguel Irlbarren y fa-
milia, el Dr. Julio Villoldo y familia, 
Manuel Villapal, Carlos Lamente y 
señora, Emilio Godoy y familia, Mar-
garita Capare y hijos. 
Henry Watsou y familia. José San-
tiago Vilaredondo( América Alonso. 
Manuel Campos, Carmen Soler. Octa-
vio Suárez Murías. Alfret^d Vila y 
señora. Diego J . Sánchez y familia. 
Bvelio Campa y señora, Enrique Ro-
jas, Fabián Rogelio Martínez. 
Guillermo de Zaldo. Grace Warren. 
Maria Brea de Abren, María Ofelia 
Abren de Goicoechea y familia, Juan 
Alemany y señora, Enrique Fcfrnáa-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
E L I D I O M A C A S T E L L A N O E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
También robaron de madrugada en 
la casa Oquendo 15 altos, de donde 
8e llevaron unas prendas por valor 
de 200 pesos. 
E l dueño de la casa, señor dló 
cuenta a la policía. 
C H I R I G O T A S 
Hay dos clases de cubanos; 
Doctorea y Veteranos. 
Y otras dos muy superiores: 
Veteranos y Doctores. 
Con el pandero en las manos 
Doctores y Veteranos; 
tienen los puestos mejores 
Veteranos y Doctores. 
Son conspicuos ciudadanos 
Doctores y Veteranos 
ŷ  patriotas bienhechores 
Veteranos y Doctores. 
Los catones y espartanos 
Doctores y Veteranos; 
y log Cides Campeadores 
Veteranos y Doctores. 
Los jueces dersus hermanos 
Doctores y Veteranos; 
«os ángeles vengadores 
Veteranos y Doctores. 
Son justos, sabios, humanos. 
Doctores y Veteranos; 
Estadistas y oradores 
Veteranos y Doctores. 
Ministros y cortesanos 
^^octores y Veteranos. 
Diputados, Senadores, 
Veteranos y Doctores. 
En las cumbres y en los llanos 
en el aire y en las flores, 
los ríos y océanos, 
veteranos y Doctores. 
Doctores y Veteranos. 
C. 
¡ P l a n r a t a - p l a n ! . . . 
No hay que asustarse, señores, con 
la crisis económica del día. 
Seamos pacientes. E l que no ten^a 
qué comer, que ayune... E l ayuno 
es cosa santa, y todo se remedlarl. 
Pronto volverá el buen tiempo: 
nuestros males cesarán; 
porque, según se asegura, 
el rotarlo tiene un plan. . . 
¡Plan rata-plán! 
En la Bolsa se nota gran movi-
miento. Ello es indicio de que pronto 
los negocios recobrarán su antiguo 
esplendor. Los valores subirán, ri od 
en nuestras manos, en las ajenas..-
Todo es subjr. 
Los bolsistas van y vienen; 
agentes vienen y van; 
porque es cosa averiguada 
que el bolslsla tiene un p lan . . . 
¡Plan rata-plán! 
Los señores le la banca revuelven 
en sus cerebros los millones que po-
co ha revolvían en sus rajas. De esos» 
genios financieros, no cabe duda, sur-
firá la luz.. • No hay crisis que duro 
ríen años. 
Y al cabo nuestros dinero? 
a nosotros volverán; 
ya que por ahí se dice 
que el banqnero tiene un plan. . . 
¡Plan rata-plán! t 
E l comercio ha empezando por re-
bajar el precio de sus "existencias", 
por puro amor al prójimo. ¡Cantemos 
algo en su loor!. . . Un porvenir 
mrcMato nos promete días de comple-
ta ventura. 
Pronto, gozosos v ahitos, 
nuestros hijos andarán; 
porque todo el mundo sabe , 
an^ el mercader tiene un plan. . . 
¡Plan rata-plán! 
Desvelado v febril , también el go-
bierno procura les medios de sacar-
nt B del apuro. Con este ohjoro ya han 
comenzado a resonar en las cámaras 
lecislatlvas oraciones inafables... 
¡Oremns también, hermanos! ^ 
De que esto durar no puede 
claros indicios se dan. 
ruando hí»«5ta la nrensa afirma 
ffXK el gobierno tiene un plan. . . 
¡Plan rata-plán! 
¡AlitipOi pues, ciudadanos!.-. Afln 
suponiendo Id peor, la Providencia 
nos ha dotado de esta bendita ima-
ginación tropical para la que no exis-
ten ni el infortunio ni el imposible. • 
Y aunque los dichos fracasen, 
otros planes surgirán; 
que aquí el aue más y el que menos 
en su bolsa tiene un plan. . . 
¡Plan rata-nlán; 
¡¡Plan-plan!! 
V. AI.VARF.Z VASROIT. 
Dos noiicias telegráficas nos mue-
ven a escribir sobre este tema: es la 
una, que la Asamblea de la Liga de 
Naciones ha acordado que el caste-
llano como el francés y el inglés pue-
da usarse en las discusiones; y natu-
ralmente no ha de ser asi solamente 
en la actual Asamblea sino en las 
luturas que se celebren, y es la otra 
que el Senador demócrata Hitchcock. 
al conocer ese acuerdo, ha proteseado 
de él, naturalmente no en el Senado 
que no está en Sesiones, diciendo 
que ese acuerdo de la Asamblea so-
bre el idioma castellano supone un 
alejamiento de las Naciones del Cen-
tro y Sur América de los Estados 
Unidos y un acercamiento a Es -
paña. 
¿Pero es que ese distinguido Se-
nador que tan mal llevó en el Sena-
do de Washington la defensa de la 
Liga de Naciones y la jefatura del 
Partido democrático en esa Alta Cá-
mara, hasta el punto de que en plena 
legislatura se le quitó esa dirección y 
se nombró jefe al Senador Under-
wood, quería sin duda que desapare-
ciese el idioma de los que descubrie-
ron y civilizaron a América, y que 
fuese absorbido por el anglo-sajón, 
como si los mismos norte-america-
nos no estuviesen en su propio solar 
gracias al descubrimiento de el por 
España y como si el idioma castella-
no por su origen, per su tersura, por 
su elegante fonética, por su caden-
cia musical, por su nobleza de abo-
lengo, por su rotundidad de los pá-
rrafos, por su armónica construc-
ción y por su historia no fuese, por 
todos y cada uno de estos conceptoa 
muy superior al dioma gutural in-
glés como demostraremos luego, aun-
que no sea más que tratando de su 
origen, porque en el espacio" corto 
do un articulo no es posible exten-
derse a hablar de la comparación de 
ambos idiomas, aun estando bien 
sentada la premisa por los mismos 
historiadores de las lenguas mundia-
les que el Inglés y el francés y el ita-
liano y claró está que el alemán son 
muy Inferiores al castellano que 
nosotros tenemos la dicha de hablar. 
Fué el español en los siglos 13 y 
14, y 15 y 1G el lenguaje de los Reyes 
y Césares—ahí está para demostrar 
lo Carlos V. que nacido en Holanda 
y siendo Emperador alemán, no que-
ría hablar ni el holandés ni el alemán 
y hasta se empeñó en que Insbruch. 
la bellísima ciudad tirolesa de sus an-
tepasados por la rama alemana ha-
blase el español y murió en Yuste 
musitando sus últimas plegarias en 
nuestro idioma; era ol lenguaje de 
los monasterios; donde la paciencia 
benedictina de los religiosos guardó 
la ciencia que había de ilustrar des-
pués al mundo, era el lenguaje del 
amor de los cantos do gesta y de 
los trovadores que se acogieron al 
Norte de España cuando en Francia 
la gaya ciencia de esos iluminados 
que componían la música y escribían 
la letra de sus tan preciados cantos 
que así entretenían los ocios de la 
Corte, como enloquecían las ansias 
amorosas de las hermosas abandona-
das por el Señor del Castillo, errante 
con sus mesnadas en pos de hazañas 
militares; y era también el español 
lenguaje de los Tratados internacio-
nales hasta ol tiempo de Luis X I V . 
cuando Richelieu con la majestad de 
su genio político impuso el francés, 
como Idioma de las Cancillerías; pe-
ro en los Tratados de Aquisgran ÍAíx 
la Chapelle) de 1748 y 1784 y el Acta 
final del Congreso de Vlena de 1815. 
se consignó una protesta contra el 
uso obligatorio del Idioma francés en 
los Tratados. 
En el Tratado de Versalles de 28 
de Junio de 1919 se derogó a ese 
tácito ccnsentimlcnto de que los Tra-
tados se escribieran en francés, por-
que en el inciso tercero del Artículo 
440 y último del mismo, se dice: 
" E l presente Tratado, cuyos textos 
en francés y en Inglés son ambos au-
ténticos, será ratificado.'' 
Ya Bismarck en 1878. quiso que el 
alemán fuese el idioma diplomático, 
pero el genio agudo de Lord Beacons-
field, entre bromas v veras, lo Impi-
dió. 
Recibamos pues con albricias esa 
noticia sobre nuestro idioma que se 
iguala al francés y al inglés en la 
Liga de Naciones, y digamos al dis- j 
tinguído Senador Hitchcock, que sij 
los Estados Unido? para ir acaparan- í 
do el comercio de la América Centrai ' 
y Meridional abren cursos de idioma 
español en todas sus universidades y 
colegios, para que sus agentes apren-
dan el idioma que les ha de abrir las 
puertas de la riqueza, no es hidalgo^ 
que nos las cierren cuando se trata 
de dar preeminencia al idioma que 
los enriqueció." 
Deje, deje, SIr. HItchcok correr el 
tiempo, que así como las aguas con-
tinentales van por sus cauces natura-
les que son los ríos, es muy natu-
ral también que todas las naciones 
Hispano Americanas sean emporio de 
tal riqueza y expansión que eclipsa-
rán a la gran República Americana, 
cuyos recursos naturales, del suelo, 
no pueden alcanzar la fabulosa rique-
za de esos países descubiertos, civi-
lizados, poblados y roturados por es-
pañoles. 
E l origen del Castellano es esen-
cialmente político y tiene sus prin-
cipios en el latín. Desde el siglo I X 
España reconquiií.ó paulatinamente, 
su territorio de los árabes y el la-
tín que hablaban los cristianos espa-
ñoles en las hoquedades de las mon-
tañas y las laderas de sus valles des-
de donde fraguaban la reconquista, 
se fué extendiendo al Centro y luego 
al Sur de la Península. 
El castellano ha conservado una 
uniformidad que no se halla en los 
lenguajes de Romance, y puede de-
cirse que ha retenido aún más que 
A U L T I M A H O R A 
LOS RFRAIANOS D E L E X - R E Y 
Í O > S T A > T I > 0 LLEGARON HOY A 
ATENAS. 
ATENAS. Nov'eml.re 24 
Los Principes Andreas y . Chístop-
heh, hermanos del ex.rey Constanti-
no han llegado a esta capital proce-
dentes de Italia. Los viajeros fueroi' 
vitoreados por el pueblo. 
MR. HARDING ESTUDIA L A SI-
TUACION DEL ( ANAL DE PANAMA 
CIUDAD CRISTOBAL. Noviembre 24 
Mr. Hardíng, Presidente electo 
de los Estados Unidos y que se halla 
en esta ciudad, ha hecho personalmen 
te minucioso estudio del Canal de 
Panamá. 
¿NO PASARA POR LA HABANA 
VERACRUZ, Noviembre 24 
E l Ministro de Estado dice desd-: 
la capital que Mr. Hardíng, Presi-
dente electo de los Estados Unídoi, 
se detendrá en este puerto en su via-
je de regreso a los Estados Unidos, 
desde Panamá. 
el italiano la puridad de su origen j 
latino. 
En dos terceras partes de España! 
se habla el español sin dialecto al- i 
guno; en la otra tercera parte se ha-
bla' los idiomas catalán y gallegO-
portugués. 
Y véase en Francia d número de 
dialectos que se hablan, pues bien 
pirode decirse que quitando las dos 
zonas de la Charente, cuyo centro es 
Angulema, no se oye hablar por to-
dos lados más que verdaderos día-
le ríos y hasta algunos Idiomas dis-
tintos como el vasco y el normando. 
No hay para qué traer a cuento los 
b.nguajes que hablaban los diversos 
pueblos bárbaros que invadieron la 
Península Ibérica: godos, visigodos 
y vándalos; cuando los árabes se 
apoderaron de toda España y empe-
zó la reconquista por las montañas 
de Asturias y las de Huesca, bien 
es sabido que tuvo esa reconquista 
un principio religioso en el cristiano 
Don Pelayo y en los monjes de San 
Juar de la Pesia en Jaca: no extra-
f.ará pues que en esos pueblos del 
Norte, a donde no llesró el lenguaje 
de los conquistadores bárbaros o ára-
bes se crease el idioma español pro-
cedente del latín que se hablaba en 
la Península antes de la Invasión de 
los- bárbaros. 
¡Cuán distinto construcción y ori-
gen tiene el idioma inglés! Hay in-
plé.í antiguo, medio y nuevo, acomo-
dándose estos nombres a las diferen-
tes invasiones y hablas que hubo en 
Inglaterra. 
Empecemos por decir que el idio-
ma Inglés no es nativo, es decir no 
r? autóctono, oue en los albores de 
la hlstorl» de Inglaterra no se le en-
cuentra allí; sino que fué formándo-
se r-or sucesivas Invasiones durante 
varios sí.-»1of. Cuando los romanos 
cciioulstaron a Innrlaterra en tlem-
no de César, pertenecían los natura-
les a la rama Celta de los Indo-Eu-
roneos o Indo-Germanos, y hoy se 
hnMa e*" leneuaje Celt-r en Escocia, 
Gales e Irlanda. En el Sur de Ingla-
terra, donde más se estacionaron los 
romanos re hablaba, el latín. Luego 
virieron los Angles o Sajone*; de No-
ruesp v Frisia y de jihí el origen 
germánico de muchas palabras Insle-
sas. hasta el punto de que algunas 
nalsbras que son de dialecto deriva-
do del alemán, en Colonia, entre la 
ríase campeona, se hablan y oyen en 
Irelalcrra (Platt Deuísch). Vino des-
nués la conaulsta de Inelateri-a ñor 
los Normandos v la crueldad de Gui-
llermo T. el Conouistador. incrustó 
*>ti los diversa dialectos ineleses. T)«-
Isbr^s del fMalecto nuo se hablaba 
en Normandia. 
Por ê o hemos nodir"" decir míe no 
filie comparar los nobles caracteres 
del Irneuaje castellano con 1? fusión 
de idiomas v dialectos de distintos 
nif^os V rrzas que dieron origen al 
Injrlés. 
Y para que todo no sea a'-'dez, di-
gamos que la poesía de los Trovado-
res, de nne antes hablábamos y que 
inundó de luz fascinadora la Pro-
venza francesa y la Catalana y Ara-
gón esnañoles. huyó de Francia a 
prlnclnlos del kIítIo X I I I por la gue-
rra de los Alblgenses oub asoló el 
Sur de Franela y se refneió en E s -
paña y en Italia: y al cabo de una 
generación abandonaron el lenguaje 
provenzal y cantaban en iWs Idio-
mas de ambas nenínsulas espnñnhi 
e italiana: y desoué-. del siglo X I V . 
se esfumó esa poesía aue tuvo en 
Mistral, francés, en nuestros días, su 
último adorador. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A lo que quedó reduc.'d) el copo de Xexauen. 
Infundios antiespañoles. 
S e pide que s ea disuel ta la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l de Bolonia , por s e r 
" U n nido de a trev ida c r i m i n a l i d a d " . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
ENKRMA D E L 'TOPOLO ROMA>0* 
ROMA, Noviembre 24. 
E l "Popólo Romano," dice que la 
investigación practicada acerca de los 
motines ocurridos en Bolonia el do-
mingo último, en los que murieron 
ocho personas y otras setenta fueron 
heridas, demuestra que la situación 
es grave. E l periódico dice que los 
guardias municipales tomaron parte 
en el conflicto entre los socialistas y 
antl socialistas, defendiendo a aque-
llos y disparando contra la Guardia 
Real dentro del edificio municipal. 
E l periódico pide al Gobierno que 
"disuelva la administración municipal 
que es un nido de atrevida criminali-
dad." . 
"Si a los Municipios se les permite 
bembas por leyes, más vale abrir las 
puertas de las cárceles." 
LOS ASFNTOS GRIEGOS I LA PO-
SIBILIDAD DK QÍL OOKSTAK-
TLVO OCUPE I»F M ETO F.L TRO- ; 
\ 0 GRIEGO 
Atenas, Noviembre 23. 
Algunos corresponsales de periódi-
cos extranjeros fueron a ver a De-
meíiio Counaris, Ministro de la Guc- I 
rra, y a George Rhalles, Presidente 
del Consejo de Ministros, a quejarse 
de que la censura establecida durante | 
el régimen del señor Vealzeloó con- ! 
tinia en vigx)r. Declararon los alu-I 
tíldos corresponsales* que sus despa-, 
chos telegráficos han sido retarda-
dos o absolutamente suprifnidos. 
Los dos altos funcionarios contes-
t.iroii que durante las desefrgas ce-
rradas del miércoles y jueves de la 
semana pasada las balas cortaron o 
dañaron dieciocho alambres en el sis. 
' tema telegráfico x que esa fué la cau-
s* de la dilación advertida. 
Declararon los mencionados mlnls-
ttos que si la censura continua aún 
es debido a que algunos correspon-
sales de periódicos habían desfigu-
rado las demostraciones habidas la 
semana pasada, diciendo que ellos, 
lof. ministros, se inclinaban en favor 
del ex-Emperador alemán, lo que es 
ircierto. Los dos Ministros, sin em-
bargo, prometieron quitar todas las 
restricciones de la censura. Algunos 
corresponsales se ausentaron de Ate-
nas y otros propusiéronse repetir 
sus entrevistas con dichos ministros 
si no mejoraban las condiclonet» exis-
tentes para la trasmisión de Noti-
cias. • 
Los periódicos favorables al ex-
Rey Constantino muéstranse optimis-
tas, asegurando que solo Francia es 
la nación que se opone en absoluto 
a la vuelta de Constantino al trono 
de Grecia, y ojee la Gran Bretaña 
Cesea reconocer la política de Gre-
cia sin tener intervención en cus 
asuritos locales. E l periódico "Hespe-
rlna** dice que el rey Jorge de la 
Gran Bretaña está en constante co-
rrespondencia con el exrey Constan-
tino y que el primero ha asentido a 
la vuelta del segundo a ocupar el 
trono de Greda. 
E l principal interés en los centro* 
en estos momentos, es saber si la 
Gran Bretaña continuará dando su 
apciyo económico a Grecia. Se acusa 
a los venizelistoK d^ haber dejado 
vacias las arcas del tesoro, agregán-
dose que en Inglaterra se rehus< 
paga.* los gastos del ejército griego 
en Asia Menor, pretendiéndose tam-
bién que los proyectos de ley presen-
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
BB PRO L E LOí^ B A M > ; 
iago dd C r . ~ . Noviembre 23. 
DIAr JO.—Ha';ara 
Esta noche se verificó la asamblea 
de «cunerciantes e industriales par* 
tratar de defender los Bancos cuba-
nos. 
Presidió el acto el Presidente d^l 
-.anco Internacional, quien explicó la 
situación del país y las consecuen-
cias que de ella podrían sobrevenir si 
no se procura una pronta solución al 
confllcte. 
Hablaron también el doctor Lozan \ 
que estuvo muy elocuente, el Conse. 
jero señor Arango y el SubdLcctor 
señor Benavides. 
E l local de la Colonia Esuaúoia, 
áonde ee celebró el importante- acto, 
estaba ocupado por numerosa ecue i-
rrencia. 
Hubo mucho c m u J r t m o . 
Espec a l . 
lados en el parlamento son irregula 
r t^ . 
Los príncipes Andreas y Cr¡s |6-1 
bal. hermanos de Constantino y la 
Gran Duquesa María, hermafia de 
éstos, se esperan aquí el miércoles. 
Ajer, en la sección titulada "En la 
ciudad de Nexitsen"' dimos informes 
detallados en los telegramas oficiales 
d d i embate que hubo en los a'rede-
dores de la ciudad 
E r a preciso descongestionar la po-
blación de aquella especie de blo-
queo establecido por los pacos, apro-
vechando las alturas que la domi-
nan. Habla que fortificar dichar. al-
turas y había que alojar a los roero-
deadoves para que pudiese pastar el 
ganado. Y en esta operación, dura y 
sangrienta, hubo que lamentar ciento 
y pico de bajas entre las que se eon-
taron veintidós muertos. 
Como se vé, no hubo sitio de la ciu-
dad, ni el general Berengucr se vló 
bloqueado por un momento, ni las 
tropas españolas sufrieron el ire-j 
mondo copo de que hablaba al " T i | 
mes"* de Londres su corresponsal en ' 
Tánger Mr. Harris. ¿Triste •nisión ! 
la de este señor! 
Por si nuestros lectores recuerdan 
lo que dijimos a este respecto cuan-
do se recibió aquí la alarmante notl ! 
cía, ahí va lo que con fecha 29 del 
pasado dice " E l Sol": 
"Durante el día de ayer corrió por j 
Madrid un rumor que alarmó a los 
periodistas. Se aseguraba que fl ge-
neral Berenguer y todo s los soldados 
que con ti entraron en la ciudad de 1 
Chefchauen, o Xauen, estaban ro-
deados de cabllcños, y que sus lí- | 
neas de comunicación con los campa- i 
mentos y con las bases de aprovisio-
namientos estaban cortadas. A cuan- ; 
tas personas preguntaron a nuestra 
Redacción acerca del absurdo rumor, i 
hubimos do decir que se trataba de : 
un infundio antiespañol, lanzado acá- | 
so con el exclusivo objeto de ami-
norar el brillante éxito do nuestras , 
armas en Africa. Ni las tropas estaban 
copadas en Xauen, ni la paz de la i 
ciudad recientemente conquistada ha-
bía sufrido alteración, ni sucedfi I 
abeídutamente nada que pudiera dar j 
uigar a tan graves sospechas. Desde ' 
la última operación, realizada Tor el, 
general Berenguer con el propósito i 
de alejar de Xauen y sus huertas / i 
los montañeses rebeldes todavía, lo? 
españoles eran dueños absolutos de ¡ 
tuda aquella Importante zona. 
Coincidía el rumor con la publica- i 
clón en el "Times" de Londres de i 
un telegrama firmado por el ya fa- i 
moso Harris, según el cual, la ope* ! 
ración de Xauen había sido Jmpru- ¡ 
dente, desdichada, y la estancia en l 
la ciudad se hacia imposible, o poco | 
menos, a las tropas españolas. En i 
< ijii h • "^e^'^-ón de Ua'/án i • 
Hzada por los franceses—era, según 
el propio Harris, una maravilla. Y 
nosotros, que nos complacemos en . 
reconocer la perfección de esa mar- , 
cha ejecutada por los franceses so-
bra Uazán, con muchísimos elemen-
tos, no podemos menos de proclamar 
que la marcha española sobre Xauen ' 
ha constituido un gran éxito y ha , 
merecido elogios de Ips propios gene- i 
rales franceses que combaten en j 
Africa. 
Todos esos Infundios se deben a ¡ 
campañas sistemáticas. ¡A ver sí de i 
ese modo sq logra desacreditar la 
labor militar do España en Marrue-
OMl 
Precisamente, al tiempo que se ] 
aseguraba en Madrid que el aPo co- , 
misario se encontraba cercado en i 
Xauen. sin poder regresar a sus eam- ^ 
pamentos y a Tetuán, se recibía el ; 
siguiente despacho, que publicaron \ 
varios periódicos de la noche; 
**BERE>GIT,R, E \ TF.TrA> 
Grandioso recibimiento 
Tetuán, 27 
A las cinco de la tarde, ha regre-
sada a Tetuán el alto comisario, a 
quien toda la población le ha tributa- j 
do un entusiasta recibimiento, mayor j 
que en ninguna otra ocasión, pues el i 
comercio cerró sus puertas y los bal-1 
cones de todas las casas aparecían 
engalanados con balderas y colgadu-
ras. 
Al entrar el automóvil que condu-j 
cía al general Berenguer en la Pla-
za de Alfonso X I I I , los niños de to-
das las escuelas públicas, y las Co-
fradías musulmanas, que llnvaban 
banderas, las rindieron al paso del 
alto comisario. 
E l cónsul de España, en nombre del 
la Junta de socios y de la colc; la es-j 
pañola, hizo detener el coche del ge-
neral, y pronunció un discurso de sa-j 
lutación y bienvenida, felicit-'.ndolB 
por la jornada gloriosa que ha con-
ducido al Ejército a la victoria. 
El general D-renguer agradeció la 
felicitación, d viendo que és'-t debía 
ser dirigida al Ejército, que ian he-
roicamente se había porrido 
El coche continuó hurla la Kt.;!-
dmeia por én t re la mulriMi l , que re 
apiñaba en las calles y t r i b u t a l i n 
cesartes ovaciones al general BoretiJ 
guer. 1 
A l llegar a la Residencia, um*. cma-
pañia con bandera y música, riudloj 
honores. , 
Seguidamente pasó el g e n i a l l i m 
renguer a la iglesia de la Misión fran-
ciscana, donde se cantó un Teieum. 
, Poco después acudieron a la Resi-
dencia para felicitar al alto comna-
rlo y, cu su persona, al Ején ico, to-
das las autoridades, el gran v sir, el! 
Cuerpo Consular, Comisiones üe to-
dos los centros y dependenci'j j :> loa 
mojos notables. 
Terminada la recepción, la c :p,i :i-
ñia que rendía honores fué revir.fada 
por el general Berenguer, y desfiló 
en columna de honor''. 
Vean nuestros lectores a lo que 
quedó reducido aquel cepo, aqi'¿ ble-' 
queo y aquel desastre. A unja cuan-
tos Infundios ant lespañoles . 
Pese a Alr. Harris y pese i ju.ui-I 
tos laboran por el descrédito ú¿ Ks-
paña, surg i rá siempre esta tal y ruán 
fraude es, por méritos, rondícic<ne8 y 
circunstancias que a otros pueMoá] 
les fueron negadas. Basta nJ-íi-.v.ir] 
su ejército valiente y dlsclpl'.UfifU 
que sigue siempre bajo el mando delj 
general. "No Importa, para cono, 
cor que el espíri tu de raza, vi;: -a hoy1 
como en aqueles tiempos famosos del 
los Cortés y los Pizarros; que ei ner-l 
vio de la nación, con temple de •uvro.l 
reside en esa parte del pueblo que r.oi 
tro al ejército; y que no nued-í morir,] 
ni siquiera decaer, sino en muy es. 
casos momentos, un pueblo digno y 
heroico que cuenta en bu ejército c on 
•líente caballero pdr ta do uno dc| 
sus soldados. 
Lean, lean los que duden, lo quel 
hemos publicado sobre la úlr.ima 
campaña de Marruelos y lean lo que 
seguramente habrá de venfr . ouio 
complemento de detalles. Y aún t í 
niendo en cuenta que del di ;ho s 
bocho va mucho trecho, bastan si 
embar,go, para poder apreciar lo qu 
vale ese soldadito recortado, peq leñol 
y con cara de kewplc que se agarra 
a las peñas como un molusco, que 
cruza ríos con aguas a la cincura sin 
perder la segunda voz en el dúo que] 
hace a la canción del compañero J 
qae después de veinticuatro hora.s d» 
marchas y combates sin probar bo 
cado. se sienta estoicamente en e: 
suelo, alternando pláeidamenU entrel 
las mordidas que dá a un csmirriadol 
chor'zo y loa besos que le propina al 
In cartulina sudada que reproduec el] 
retrato de la novia. 
Con ese soldado, ¡Mr. Harrois. s( 
puede i r hasta Moscou y haeer acti 
de presencia en la Tercera Interna 
«ional. Podremos carecer de barcoi 
y corazas porque eso es cuestión d' 
dinero que la mecánica transfornid 
pero esa materia prima humana qias] 
nos gastamos para anc»ar por casa. . . 
y por Marruecos, ts un don qu? nos 
concedió la Naturaleza, uno de cuyoJ 
misterios fué el crear diferentes pue-| 
blos y razas, sin duda para que s¡om-| 
pre hubiese categor ías . 
' G. del R 
LA F A L T A D E COMBÍ S T I B L E MI- ; 
NERAL E \ C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Noviembre I 
23. 
'íl servicio ferroviario de pasaje I 
y carga, ha sido reducido en todo el i 
pafb debido a la escasez de combusti-
ble. Créese que el servicio normal se 
restablecerá el día 7 de Diciembre 
próximo venidero, cuando los prime-
ros cargamentos de carbón compra- ' 
dos en los Estados Unidos lleguen ?. 
Io3 puertos chilenos. 
LA J í s T V HK U R O P I AXOS. MA-1 
V W A . SOBRE LOVCI I S t i S S 
MINCOLA. Noviembre 24. 
A pesar del mal cariz del tiempo ¡ 
que momentáneamente amenazó re-1 
solverse con un aguacero se efectuó 
un ensayo por un grupo de aeropla-
nos que disputarán la copa de Pulit-
zer el día de Gracias. 
L a s f a r m a c i a s y e l I m p u e s t o 
s o b r e l a s u t i l i d a d e s 
POSIBLE EDAD DE EMPRESTITOS 
PARA C H I L E . A R M M 1 N A Y 
B R A S I L 
NUEVA YORK, Noviembre 24. 
L a posibilidad de empréstitos a va 
rios países de los principales de la 
América del Sur, antes de las Pas. 
cuas se trató hov en esta ciudad en 
un grupo de banqueros sudamerica-
nos reunidos aquí en el día de noy. 
Chile. Argentina y Brasil, dícese, 
son los más interesados en concertar 
esos empréstitos. 
VI ELO DESGRACIADO 
WASHINGTONVÍCoviembre 23. 
E l capitán Max L . Me. Cullough, 
aviador del ejército, pereció en Bo-
llmg Field al caer el avión (jjie pi-
lotaba, sino segunde^ después €* la 
ascensión. Varios oficiales y solda-
dos padecieron ligeras quemaduras 
al tratar de separar al capitán Me. 
Ccullougb de la destrozada máquina. 
(Pasa a la piaña 4; columna 6) 
E l Presidente de la Asociación Far-
macéutica Nacional ha dirigido el si-
guiente escrito al Secretario de Ha-
cienda: 
"Habana. Noviembre 18 de 1920. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Con motivo de la promulgación del 
Reglamento para la administración y 
cobranza del Impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades, a que se re-
fiere la Ley de primero de Julio de 
1920, en su artículo 4o.; se han diri-
gido a esta Asociación, que me honro 
en presidir, algunas consultas de far-
macéuticos en ejercicio, solicitando 
se les informe si a los efectos de la 
citada Ley se consideran estableci-
mientos mercantiles a las farmacias | 
sin dre^guería. ya que .algunos funcio-
narios, en consultas verbales, les han | 
indicado que las farmacias se encuen-
tran sujetas al pago del impuesto 
aludido. 
Y como esta Corporación entien-'t 
que la farmacia no es un comercio 
ni negocio mercante, sino el ejerc^ ¡ 
cío de una profesión, regulada pW 
leyes especiile-?, tengo el honor de) 
i í i ig lr a u?.'. i la presente, con el I 
lucro de que se deci: ren no compren- ¡ 
d^di" en la Ley de referencia a las 
farmacias sin droguería que limitan 
sus operaciones a las señaladas en el 
Reglamento de Farmacia vigente. 
Loe fundamentos en que apoya, esta 
Asociación su ruego, son que la far-
macia está reconocida universalmente 
como una profesión y no un cemer-
cio, siéndolo igualmente desde mny 
antiguo en Cuba, según lo demuestra 
la resolución que con el número 61Í 
promulgó, por medio de la Sección de, 
Gobierno, el Capitán General de esta| 
Isla en 11 de Octubre de 1858, y qv 
dice lo siguiente: 
"Instruido sobre el particular tU 
oportuno expediente, visto lo infor-
mado por la Excma. Inspección tie! 
Estudios, y considerando, primero: 
que si bien las oficinas de farmacia! 
pueden reputarse como establedmien 
tos mercantiles, su principal caráecer' 
no es éste, sino el de esencialmente 
cientídeo. dirigidas pdr prdfesoJas 
a quienes se les exige una carrera 
universitaria y un grado académico; 
segundo: que como tales estableci-
mientos científicos están sujetos a 
una vigilancia especial y al pago de] 
derechos especíales también, entre ]o> 
cuales át- encuentra el de apertura, 
además de «. io se les exig.? aquella 
licencia, y se les haría üe peor coa-
dición iuo una tienda común, para 
cuya insia.i.icit'n basta ao'o una ant--
eipació i AO í i r .cro; te- zru: síeneoi 
como es e.-ccro el núm.^o de las peí 
senas x¿f, ta uodican esta profe-
sión, ac msejj :a prudeti-; -» no poner-
íes, ma.-ire.-, ^ ?vámenes que ír„ ij;j3 
tiene, y sí favorecerlas en lo posible 
ccncediéndolesl excepciones que sin 
perjudicar ajenos derechos, dé resul-l 
tados de conformidad con lo propues-
to por la mencionada Excma. Ins-
pección de Estudios, y que las oflcl-i 
ñas de farmacia quedan exentas de 
las licencias que se les exigen para 
su apertura." "Lo que comunico a. 
ustedes para su inteligencia y a fin 
(Pasa a la plana 7; columna 1) 
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VRATl ÍRPUJ .O] 
"Apático", muv ilustrado escritor 
batólico que redacta la Sección " V i -
braciones" de " E l Debate", en el úl-
timo número de dicha revista discu-
te con los sistemáticos enemigos de 
la consoladora religión de que él es 
ministro. Y da una nota muy propia 
de sacerdote moderno, culto, si in -
t! uusigente en cuestiones dogmáti-
cas, no intemperante ni odiador, que 
son d€\ectos en que algunos incu-
rren con manifiesta violación de la 
Lirmosa moral del Cristo. 
"Apático" declara: "Tenemos amis-
tad con algunos masones; sentamos 
a nuestra mesa a protestantes ''na-
tivos"; apreciamos de veras a algu-
nos sabios que no son sino puro deís-
tas; finalmente nuestra tolerancia es 
t ' i i que más de un católico la juz-
gar ía excesiva." Magnífico. 
El católico ferviente puede juzgar 
equivocado al masón que no reza; 
puede compadecer al protestante cre-
yéndole mal encaminado hacia el 
servicio de Dios; pero, ni a los equi-
vocados debe aborrecerse, ni a los 
que han nacido bajo distinta re l i -
gión, formándose al calor de Ideas 
colectivas y de costumbres añejas , 
debr lógicamente condenarse. 
Una cosa es el error y otra la per-
versidad. Y no hay ni sentido común 
en considerar perversos a los mil lo-
nes de seres humanos nacidos en el 
se ;;o de la religión de Lutero y a los 
ntillonts de adeptos del simbolismo 
do Hiram. Discutir con ellos, razo-
nar, tratar de convencerles, atraerlos 
pOi- todos los medios que hablan al 
entendimiento y conducen al cora-
zón, es honrada misión de cristia-
no. 
Las Intransigencias no jyanan adep-
tos: la negación del agua y el fue^o 
a los que no comulgan en nuestras 
idea?, revela dureza de alma y ca-
renóla de fe en la virtualidad de la 
doctrina. Dios, el mismo Dios de los 
católicos más convencidos, no puede 
repudiar como n ><ijos espúreos a los 
mr.lones do hombres a quienes ha 
nominado la Reforma y ha seducido 
la Masonería porque El lo ha consen-
tido, norque a su alta sabidur ía no 
pareció bien impedir la extensión del 
rroiestantismo y el auge de las Aso-
daciones l'bre-pensadoras. Y si Dios, 
el Dios del catolicismo, reserva pa-
re, la Eternidad su justicia, no hay 
razón para ^jue los hombros la apli-
quen en su nombre en este mundo, 
volcán de pasiones y abismo de erro-
Áplaudo a "Apát ico" por lo mismo 
que muchas veces salgo a la palestra 
En defensa de los derechos del cato-
licismo, en protesta contra" los u l -
trajes de que suelen ser víct imas sa-
cerdotes y ' templos, por la Intempe-
rancia y la necedad de muchos que, 
¡UciéndoBfl mejores porque rechazan 
las intransierenclas del dogmatismo, 
resultan ciegos v desprecladores de 
los católicos, precisamente en nom-
bre de la libertad de la conciencia y 
la majestad de la razón. 
Un día, de reareso de una excur-
sión a Cam^güey, mi Inolvidado ami-
go Nicolás Rlvero me t ra ío finos re-
cuerdos de los ilustrados Padres oue 
al l i dirigen un plantel de Educación, 
v nif* repitió estas frases del ilustra-
do Rector de- la Comunidad: " A y , 
si todos los masones fueran como 
Aramburu. que fácil nos serla enten-
dernos con ellos!" El sacerdote se 
refería, no a la posibilidad de hacer, 
nie anostatar. sino a la seguridad de 
contender con nersonas sin odios, sin 
mal modo ^e discutir, respetadores y 
rcrdjales. Me crecí con el amistoso 
hemenaje. ;. Acaso Resriielfleros. ex^1 
Maestro de la Masonería en Cuba, no 
puso en manos de la Iglesia el iner-
te cuerpo de su adorada hija, y oró 
y lloró ñor ella frente a la Imagen 
Bel Crucificado? 
No anruebo. ríe ninguna manera, el 
sistema de ultrajes, .menos que de 
r t rn alornna form* por medio de la 
prensa. No estimo ni fecunda, ni mo-
ral , ni sumiera decente, la camnaña 
de denuestos contra la Religión de 
millones de seres humanos, de mi l la-
res v millares de familias cubanas, 
y \ contra sus dogmas, ya contra las 
rersonat: de sus ministros, que como 
hombres libres tienen derecho a nen. 
sur, a creer, a pronagar v defender 
su credo como todos los demás clu-
dndenos. 
Afcf como el talentoso redactor de 
* El Debate" puede suponer nue los 
Í*>T'iritlstSfl nadecen de una lamenta-
bl.> nprturbaclón cerebral, los maso-
nes de una equivocación en sus me-
dios de acción va nue sus fines son 
burros, v los protestantes "nativos'' 
nacidos v criados dentro de un culto 
anticatólico no a lcanzarán la gloria 
eterna, ñero no ñor eso les aborrece 
sino que les ama v les perdona en 
nombre de Jesús , así los que creen 
ennjvocada la Relle^rtn de Roma y 
errados a sus ministros, nacidos, 
ctiados. educados y robustecidos al 
p i ' o r de sus dnernas y práct icas , les 
respeten y les traten como correspon-
dí al pregonado derecha t e Ubre 
T'ensar. 
Do demás es desconocer derechos 
inalienables y ofender a nuestros se-
mejantes dando con ello prueba de 
sectarismo torpe. 
Nc sé, ni es posible saber, qué 
acordará el Congreso y sancionará el 
s rñor Presidente con respecto a la 
moratoria, cuya prór roga solicitan 
las Corporaciones económicas y los 
Bancos Interesados en ella. Los sín-
tomas son de que hab rá un escalo-
namiento para los pagos y los cobros; 
que kc obligará a esos establecimien-
tos de crédito a i r devolviendo perió-
dicamente a los depositantes su di-
nero, pero al mismo tiempo se les 
facultará para Ir cobrando, por pla-
zos, los prés tamos vencidos. Sin esto 
no será posible aquello. 
Aunque no conozco Estatutos, y 
provenciones del Código Civil , en-
tiendo que los cuentarrentistas parc-
c tener mejor derecho que los que 
han puesto sus sobrantes en los 
Bancos en Cuentas de ahorro, por. 
que—se dice—los primeros no gana-
ban Interés y los segundos han es-
tado devengando el 3 por ciento. Y 
este porque lo hemos aconsejado in-
sistentemente los periodistas y lo 
han estado recomendando en sus 
anneios de prepsa los Bancos, para 
acostumbrar al pueblo a economizar, 
a guardar, a prevenirse contra la ce-
santía, las enfermedades y la miseria. 
Estudiado el asunto más a fondo 
se ve que el criterio no es del todo 
juüto. La preferencia debiera ser pa-
ra los depositantes de menores su-
mas, para los infelices obreros, cria-
das, fcmpleados, gente pobre, que en 
vrz do dar veinte duros por un par 
de zapatos, cien por un traje y j u -
«s r se las economías a la ruleta o el 
jai alai, los fueron guardando en ma. 
nos ajenas para cuando regresaran 
a su patria unos, para cuando estu-
vieran en desgracia otros. 
E' cuentarrentista que tiene miles 
de duros ociosos, por no exponerse 
a quo se los robaran en casa los pu-
so en el Banco, en espera de un ne-
gocio y porque era más fácil dar 
cheques que tener caja de seguridad 
en su domicilio despertando apetitos 
de ladrones. El depositante de cleu 
duroH o menos, el que puso su d i -
nero, a ganar el tres por ciento sa-
hiendo que el depositarlo lo coloca-
ría en seguida al ocho o al diez con 
garan t ías , no tuvo ideas de lucro, no 
quiso hacer un nearocio: oyó los re-
nuerlmientos de la prensa, confió en 
las seguridades que prometían los 
anuncios del Banco, y se conformó 
ron tres pesos por cien aJ cabo de 
doce meses. •  « 
No es un especult í t í i í ' el criado ni 
el jornalero; es un previsor que no 
quiso despilfarrar sus pobres econo-
mías , que tal vez fué depositando dos* 
a dof- y cinco a cinco duros en nom-
bre óel hljlto para en su día pagar 
con ellos los gastos de una carrera 
li teraria o atender a su curación si 
la enfermedad, larga y difícil de cu. 
rar. le acometía. 
Negar a estos infelices tanto dere-
cho como a los depositantes de mi -
l);'res de duros, es injusto. 
Entiendo que en el plan de prór ro-
ga de la moratoria escalonada, debe 
haber algún beneficio para los depo-
sitantes en cuenta de ahorros de can-
tidades pequeñas. Bastante han sufri-
do con la alarma y bastante mal reci-
ben no teniendo ya como antes el 
nmmo deseo de guardar y el mismo 
amor a la economía para las hora» 
angustiosas de la vida. 
J. N . ARAMBURU. 
S o m b r e r o s 
P a r a l a 
E S T A C I O N 
G a n g a s e n t o -
d o s l o s 
D e p a r t a m e n t o s 
Los más elegantes modelos de París y New York. Verdaderas no-
vedades en sombreros de señóos y niñas. Los más bellos y capri-
chosos adornos. 
i Todo a unos precios estupendamente bajos! 
LIQUIDACION DEL MAS GRANDE Y MAS VARIADO SURTIDO DE 
SEDAS. UN DETALLE: SEDA CHINA. DOBLE ANCHO, A 98 CEN-
TAVOS. ¡ESTO SI SE LLAMA DAR LAS SEDAS REGALADAS! 
ESTAMBRES y toda clase de avíos para curiosas LABORES. A 
PRECIOS BAJISIMOS. 
50 POR CIENTO 0 MAS DE REBAJA 
en los Departamentos de Ropa, Sedería, Novedades, Confecciones, 
Artículos para Caballeros y niños. Artículos para Tejer y Bordar, 
Corsets, Fajas y Ajustadores, Maniquíes, etc. 
S o m b r e r o s 
P a r a l a 
E S T A C I O N 
G a n g a s e n t o -
d o s l o s 
D e p a r t a m e n t o s 
B A Z A R I N G L E S 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
/ S e a d m i t e n c h e q u e s a l a p a r e n p a g o s d e n n B r c a n c í a s , d e l B a n c o N a c i o n a l 
j ^ i J ü o c y i n 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB COMPOSTELANO 
Este club celebrará iuu'a een£._ 
ordinaria el día 25 del coprien-
los salones del "Palacio Galleo." - en 
Orden de día; 3 • 
Aprobación de actas v cuenu 
Elecciones y Asuntos Gene.-üe- 7 
P a g o de dereclios del v a 
p j r " t a l i x t o G a r c í a 
El representante de la Comnañf,. 
de Navegación "Cuba." hizo efectiv^ 
en el día de ayer en la Secretaría 
da Hacienda, la cantidad de J20 Vz -u 
por el arrendamiento del vapor ''Ca-i 
Hi to García," antes Bavaria. 
A C L A R A C I O N 
El señor Eugenio Torres, desde 
Placetas nos participa, ref i r iéndose 
a una noticia de la Secreta del día 
22, que al vender su colonia "E l Ce-
dro", Ciego de Avila, se otorgaron 
dos pagarés a favor de Luciano Lau-
da, quien los endosó a Francisco 
Glraldo, y que vencido el primero fue 
pagado, como lo se rá el segundo a 
quien se lo presente. 
Queda complacido nuestro comuni-
cante. 
.Hljilerej paracorkta. 
v e n d e n ^ . -^T)rendedores 
« i \ " R 0 M A ^ S r P a r " ~ 
O ' R e i l l y , 5 4 e s q u i n a 
a H a b a n a . 
En esta casa se venden Carteras, 
Lapiceros. Plumas de fuente garanti-
zadas. Cepillos para dientes. Cuchi-
llas, Tijeras, Navajas de segurldcd. 
Asentadores para navajas, Hojas, 
Albums para autógrafos y poe-
sías. Indices para los Teléfonos, Pa-
pel de todas clases en cajas y suelto, 
Perfumería de los mejores fabrican-
tes, y los famosos ^abones de Atkin-
son, en forma de bola. Lociones, Co-
lonia etc., etc. 1 
Haga una visita a "Roma" y se 
convencerá. 
C. 9164 alt. 5t.-22. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en <} DIARIO DE 
LA MARINA 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
E] Presidente 8r. rons 
Cariñosísimo ha sido el recibimien-
to dispuesto al caballeroso y estimado 
presidente señor Francisco Pons, con 
motivo d© haber regresado de sus po-
sesiones de las Islas Baleares, por la 
vía de Nueva York. E l presidente p. 
s. r., señor Soler, al frente de la nu-
merosa Directiva le dió la más efusi-
va bienvenida en nombre de sus com-
pañeros ; el doctor García Mon, en 
nombre del Cuerpo Facultativo y el 
señor Martí, en el de los empleados. 
Los distinguidos hijos del señor Pons, 
Panchlto y Tolo Pona y un alto nú-
mero de familias y de amigos estuvie-
ron a estrechar la mano del estimado 
y culto viajero. 
Unimos nuestro saludo de bienve-
nida a los muchos que está recibiendo. 
Recepción al iirUsta < iisrat 
La Sección de Bellas Artes dará 
una cordial recepción de saludo y afee 
to al joven y notable artista Xavier 
Cugat, exalumno de las Academias del 
Coi.tro, en la noche del viernes, a 
las nueve en punto, a la cual as is t i rán | 
la sección en pleno, elementos de la 
Directiva y alumnos. 
El homenaje os merecido y digno 
de aplauso. • * 
La velada fúnebre en honor de Dcnl 
Emclerio Zorilia 
La velada necrológica acordada por 
la junta directiva de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, en tributo a! que fué su pre-
sidente social, y Presidente de Honor, 
don Bmeterio Zorri l la y Briagas (q. 
e. p. d . ) tendrá lugar en la noch'¿ 
del miércoles primero de diciembre 
próximo. El presidente p. s. r„ Sn. 
vador Soler y Cabeza, hábilmente sd-
cundado por la Directiva ha dispues-
to la mayor severidad y pompa de es 
te año. de sentimiento y de homenaje 
a la memoria del ilustre desapareci-
do. E l elocuente orador doctor Do 
mingo Méndez Capote ha rá el elogio 
fúnebre. Oportunamente se reparM^ 
rán las invitaciones acompañadas del 
selecto programa. Promete constituir 
una gran solemnidad. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
RETIROS CONCEDIDOS 
Por la Comisión correspondiente se 
le han concedido los beneficios c'u la 
Ley del Retiro Escolar a los maes-
tros siguientes 
José Perras Flcn^ández. pertlene-
clento al Distrito de Santiago de las 
Vegas; Basilio Echevarr ía , de Cama-
juanl ; Marcelino González, de Santo 
Domingo. 
PENSION CONCEDIDA 
Se le ha concedido pensión a la sé-
flora r^ercedes Moneda, viuda del 
maestro Joaquín Mesa y Domínguez, 
perteneciente al Distrito de la Ha-
bana. 
U N A R T I S T A 
^ P R E C O Z 
En os exámenes verificados recien-
temente en el "Conservatorio Orbon'' 
obtuvo después de brillantes ejerci-
cios la nota de Sobresaliente en el 
quinto año de plano, el r.ventajado 
alumno de la clase superior del maes-
tro Orbon, Pepito Torres «.ue contan 
do solamente diez años do edad ey ya 
en la actualidad una verdadera rea-
lidad ar t ís t ica por las relevantes fa-
cultades que posee para el dificll arte 
de LIszt. 
Nuestra felicittxión al precoz ar- i 
Lista que hacemos /extensiva a su i 
maestro el gran pianista Benjamín 
Orbon. 
A L D Y U S Anuncios Truj i l lo Marín 
E l Rerfumet 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
IQuedará E n c a n t a d a ; 
A r m i ñ a n l a p i e l 
femenina, la s u a 
v i z a n c o m o l a 
seda, la a r o m a n 
del ic iosamente . 
^/ENTA EN FARMA< 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
Desde el día lo . tenemos a la venta 
nuestra colección de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina-
les. 
Pieles, Vestidos, Sayas, Blnsas Mo-
dlM, Ropa Interior de seda, y un 
surtido completo en adornos para 
sombreros. 
" H S i g l o X X " 
G a l i a n o y S a l a d 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor R . I . P . 
E l S e ñ o r 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Ceetoe, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
Senríflas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo da 
1919-1920 
A r t n a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
T e j ó n o s : 1-1858.1-7029 
MARIANA©. 
C9119 alt. 5t.-19 




M i g u e l P a n l a g u a y P o t e s t a d 
S u viuda, en su nombre y en el de los 
d e m á s familiares, ruega a sus amistades 
que asistan a las solemnes H o n r a s F ú n e -
bres que en sufragio de su a lma se cele-
b r a r á n el día 2 5 de Noviembre a las 9 a. m. 
en la Igles ia de B e l é n , favor que agrade-
cerá eternamente. 
Habana , 2 4 de Noviembre de 1 9 2 0 
Gertrudis R a m í r e z , Vda* de Panlagua. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I R O N B E E R 
B E B i n R N ñ C l O N A L 
C. 921Z U,-23. 
M O N T E 6 3 




D r . A . G . Casar iego . 
Catedrático de la Uniyeraldad: médico 
do visita cí i iecinl ista de la "Covadon-
ga." Ha rejrrosiado del extranjero, vías 
urinarias, enfeiuiedades de señoras y 
de la sangro: Consultas de 2 a d. San 
Lázaro, 340, bajos. 
C S838 Ind 8 n 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
L i t e r a r i a s 
C A R M E N D E BURVOS S E G U I . — 
Revelaciones. "El la" descubier-
ta. Epistolario inédito. .Nume-
rosos grabados. 
1 tomo en 4o-. mayor, rústica. $ 3.00 
RAMON GOMEZ DB L A SENA.— 
Libro nuevo- Colección de ar-
t ículos . \ 
l tomo, rústica S 1.00 
JUAN L Ó R R A I N . - L a feria de 
las pasiones. Novela. 
I tomo, rústica $ 1.20 
C A B A L L E R O AUDAZ.—En cama 
viva. Novela. 
1 tomo, rústica S 1.00 
T̂ a bien pagada. Novela. 
I tomo, rústica $ 1.00 
PIO B A R O J A . — L a casa de Alí-
prorri. Preciosa novela. Edición 
Ilustrada. 
1 tomo, rústica 5 2.00 
Zalacain el Aventurero. Prerlo-
«a novela. Edición ilustrada. 
1 tomo, rústica S l - ^ 
AMADO N E R V O . - E 1 diamante de 
la inquietud.—El diablo desin-
teresado-—Una mentira. Tomo 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, rústica $1.00 
I! . EMERY.—María Magdaelns. 
Novela de costumbres. T r a -
oucci^n de Felipe Triso. 
1 tomo, nlstlca I O.** 
OSCAR W I L D E . - E 1 crimen de 
Lord Arturo Savile. Novela. 
1 tomo, rústica I l'*"' 
Huerto de granadas. Novelas 
cortas. 
1 tomo, rustica * 
C L E M E N T E V A U T E L . - L a rea-
pertura del paraíso terrenal-
Novela. 
1 tomo, rústica » i.-i" 
1. CANSINOS ASSKN6.—En la 
tierra florida. Novela. 
1 tomo, rústica I l -w 
KNT T U A M S r N . - V i c t o r i a . His-
toria de un amor. Preciosa no-
Te1a- • i on 
l tomo, rustica » J . w 
Hambre. Preciosa novela. . n en 
1 tomo, rústica * ""^ 
Pan. Novela premiada. » a «i 
1 tomo, rústiea S o.w 
L N K I Q U E Z GOMEZ C A R R I L L O . -
Hombres v superhombres. E l 
e-undo libro de las crónicas. 
1 tomo, rústica • • 
G K R T R U D I S GOMEZ D E A V E -
LLANEDA.—Sab. Preciosa no-
rels original. . ^ 
1 tomo, rústica 
ANA D I A Z . - L a entretcnids In-
discreta. 
1 .tomo, rústiea • • 
CONCHA ESPINA. — Pastorelas. 
Novelas cortas. _ ^ 
1 tomo, rústica • • r --
El metal de los muertos. Pre-
ciosa novela. 
1 tomo, rústica 
E N R I Q O E HE1NE. - Literatura 
alemana. Traducción de Mau-
ricio Bacarísse. Obra Inédita 
en castellano. 
1 tomo, nlstica • 
F I E R R E V I L D E T A R D . - L a s mu-
fieeas se rompen. Novela. 
1 tomo, rústica. . . • • • • • • 
KKANCIPCO EI.GCERO.-Efeméri-
des bistrtricas y apologéticas. 
PrMogo de don Mariano Arani-
buro. < p.90 
1 tomo, rústica. - • • • -, • * ' 
sr.^-ECA. —I-a constancia del * -
bio-—Consolación s Helvia. 
1 tomo, r-stica • 
EPUARDO R O D . - E 1 sentido fie 






. S 0.50 
vida. 
cobnacJUIES R 0 B I H s C ^ = 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
í'^omo rrúvfcaana' • » ^ 
M. ARSEBACHES.—Sanin . Novela 
de costumbres rusas. , j oo 
1 tomo, rústica .«wúi 
PIA BAROJA.— L a sensualiaao 
persertlda. Novela. « \ 
, 1 tqmo, rústica " * 
Librería " C E R V A N T E S . " de R l c » ^ 
VHoso. Galiano, «2. 'P'^"*"* ^JSc»& 
tuno-) Apartado 1,115- Teléfono A-*»-* 
Habana. ^ l8 t. 
ANO LXXXVIL 
L A f C U R I O S I D A P E g L I T E R A R I A S 
L A G E N E S I S ñ " E l I D I L I O D E U N E N F E R M O " 
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Y ••El idilio de un enfermo' dónde 
ocuTió? También dicen que en En-
tralgo. Asi, Riofrio—Eutralgo. — 
Ma.s parece indudable que el autor 
no ha querido precisar. Sus descrip-
ciones hablan do este modo:—"Allá. 
ph el fondo, se columbraba un valle-
c ito virginal y ameno, surcado por 
un riachuelo cristalino que hacia 
(Uc^, dejando a entrambos lados pra-
dATRS de un verde desluirbrador. 
Cerraban este valle algunas colinas 
robladas de árboles de tono más obs-
•uró. Por detrás de las colinas, en 
se'e'.'ndo término, alzaban su frente al-
iMmas montañas de piedra blanca; 
más allá de estas alzábanse otras 
ájn más altas; dcspuós otras máe al-
ias todavía. ." "En lo más hondo se 
nercibia otro caserío mayor que los 
otros'" E l r i o . . . c í a un-ciniurón rt:. 
plata que lo aprisionaba.." Y esto 
ruede ser Entralgo, pero puede :gi:al 
mente no lo ser. 
Y el caso de Andrés Heredia( don-
de lo vió el autor? TDonde lo halló? 
Subiendo a la meseta de Canzana, 
hay una roca llena de maleza, domi-
nadora del rio. En sus largos paseos 
solitarios cuando en Entralgo vivía, 
el antor descansaba en esta roca, 
y allí bebía el paisaje, y sobre las 
minucias que observaba allí forjaba 
fus cuentos. Y él supo de un pobre 
mozo a quien le dijo un médico en 
Madrid: 
—Aldea, joven, aldea..! 
Y este joven fué a su aldea en bus-
ca de la salud, y luego de ella a la 
villa, en donde acabó de tisis. No 
¡hubo más: fué lo bastante. Este jo-
j ven, era bueno, y cariñoso y leal. 
j Y yo pienso que su viaje, fu residen-
cia en Entralgo, y su muerte ep la 
! Pola de Laviana, hlciéronle a! autor. 
j allá, en la Peña. Imaginar el biiceso 
de I03 amores de Andrés. . 
C. CABAL. 
-a • • • 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
UN CHEQL 'E 
El vigilante número 441. Félix Dia-
jcf arestó ayer en Teniente Rey nú-
imrc '51. altos, a Raúl Rov;ra v Gó-
mc/ y a Amallo Martínez Fernández. 
:le Veracruz el primero y de la Ha-
bnp el segundo, de 30 y 19 años de 
pdad y vecino respectivamente, a pe-
tición de los señores Antonio Rosado 
v Centeno y Wil l iam M. Thompson, 
«ubecntador y administrador del Ban. 
(O del Canadá, porque el .prime-
ro se peresentó con un cheque por 
sciscieníos pesos a hacerlo cfectivQ 
en el Banco resultando falso, pues 
ni el expedidor ni la persona a 
aya orden estaba son personas co-
Ttüfidas en el Banco. Dicho cheque 
le fué entregado a Rovira por Mar-
tínez, quien dice a su vez lo recibió 
ríe otra persona estando en la mis-
ma casa, o sea Teniente Rey 51, se 
presentó José María Ramos y Duque, 
vecino de la posada La Paloma, con 
olro chenne análogo al anterior, nue 
dice le fue entregado el sábado últi-
mo por Francisco Guillén. Esos che-
rmes aparecen haber sido dados por 
ni: individuo de apellido Loyola, a 
unión bu-r-a la policía. E l jue?: de 
[tstrneción de la sección primera 
ne conoció de este caso remitió lo* 
des detenidos al vivac. 
TENTATIVA 
En el establecimiento de ropas El 
Temporal, situado en la calle de Sa-
•i.i número 128, ayer de madrugada 
dataron de robar senrún denuncia Q«je 
Irrmnld ^''te la rtollcfa el propífto.-
río de dicho establecimiento, Pamón 
M( néndez y Travieso. 
i, HURTO 
Ki señor Cl^rence Witmoore. vec*-
»r» del hotel i ' i saje, en una denuncia 
\\J¡P «ivor li¡:'c en la 'cveera «.s^ición 
I* nolicia dice nue de ?u habitutciW 
jie hai; suf traidc una cartera on :a 
• mf. • '.anli1 •• la c * r'ad de jI.í' o 
•Incnenf a nos u'. 
En una d - i m ^ i a («innulada ayer 
;.or el señ >r Vn.;¿i I V i i - / . vecino rK» 
la ¡ alio de •>> i¡-u! . lo l ' - l in&l»<nf8 
r;> n'ie p" • . i ."mici'jo rt«I»iTOí 1'"-
irándosc só: . ivdrones diez pesos 
y 'no saM<Mulo quien sea el autor de 
hecho. 
DES VFAP .CIOX , 
huía P. Chá^vez Slarra, vecino de 
k> < ; d e Revillagieedo 116. en u"» 
lencncla que formuló • ver üice 'me 
ii hermano Pedro que salló hace 
rti3f> a realizar varios cobros, ha de^ 
parecido, temiendo q ' ' f 1*"- haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
LESIONADO 
George D'Lejones. tripulante del 
\:.]<r,r americano Lakt Fisher. fx:e 
is -iido ayer en el primer centro d«; 
'•ocorro de una redidi. de pronósti-
co grave en la manon izquierda, 
que se la nrodujo trabajan lo con 
nna maquinilla a bordo de dicho bar-
co. 
MENOR LESIONADO 
José Núñez Pena, de siete años 
1e edad, y vecino de la calle de Ha-
l.&na número 142;. al caerse casual-
Dicote en la calle de Obrapía esqul-
n» a Compoatela. se produjo lesio-
ne:, graves en la cabeza y en la ca-
ra, siendo asistido en el primer cen-
izo de socorro. 
OTRA DESAPARICION 
El juez municipal del Oeste, se-
fior Arango. le participó ayer al vi-
l^ilante de la policía nacional núme-
5*a ins, que de su domicilio calel de 
Sai Miguel número 143. ha desapare-
jo su criada, una joven española, 
lo veinte años de edad, a la que 
sólí. conoce por Carolina. 
I ROBOS 
Ecuardo Piñeiro Várela, vecino de! 
a bordo del vapor Pastores. A cada i 
| lumeió ayer que tanto a él como a ¡ 
su socio de habitación Andrés Pa- ¡ 
j tiñe, le han robado sus prendan, las 
. que aprecia en la cantladd de seis-
oontos pesos sin saber quien sea el 
autor de este delito. 
fl 
I 
A t o m o s 
'•Inglaterra y Francia disputan el 
dominio de la Liga de las Naciones." 
¡Conque con esas andamos!... 
De la disputa a la "bronca" no bay 
más que un paso. 
Y de la -bronca" 4 la guerra creemo: 
que babri aún menos. 
; Malo, malo! 
Un colega dice que "el Presidente 
electo de la República, doctor Alfredo 
Zaras, mantiene sus ideales nacionalis-
tas." 
Colega, eso no es noero. , 
E l doctor Zaras hace tiempo que •'man-
tiene sus ideales"... 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
D« pieles muy finas, de varia dos colores, de diversoj tamafioa. 
Mu? e'.egantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monosraw 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
V E N E C Í A 
OBISPO, 9«. TELF. A-320L 
Eu las oficinas de la policía judi-
ia! denunció ayer Aquilino Lamino 
I .Suárez, vecino de la calle le Amar-
' gura número 41, que mientras fué un 
j momento al puesto de frutas de la es. 
quina, un ladrón penetró en su do-
I micilio, v de sobre una coqueta le 
l sustrajo un cofre que contenía pren 
, das de su esposa, las q u » aprecia en 
la cantidad de quinientos pesos. 
PROCESADOS 
En ¡a tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Rufino Vachílino. Donald Edwan 
Harrison,' Jhon Anderson y John 
Rock, autores de um robo de seis mi l 
pesos en una valija del Correo, cuyo 
dinero venía consignado al City Bank 
a bordo del va pos Pastores.. A cada 
r u ó de los procesados se le seña-
1í'. u n ^ fianza de mi j pesos. 
—José Gutiérrez González, por en-
cubridor de un robo, con fianza de 
dofcientos posos. 
—Ramón Fernández Pichardo y 
Antonio Villalva Ramos ñor un delito 
de lesiones por imprudencia, con 
doscientos pesos de fianza. 
í 6 M ! S T E R I O " 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque me t iño . 
Es el último descubrimiento de la Oieocia. El tinte '•progrte-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiúe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad narural de los primeros tclos. NO 
CONTIENE NfTR ATO DE PLATA. Hace crecer el'cabello. 
quita la caspa y las horquetillas. May 15 colores (todos te 
garantizan; del negro al rubio o castados claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00: Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, drotuerias y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
• Ha ocurrido un desplome en la tuina 
' "Carlota/' 
' "por esperado" resulta uienos ssen-
) sible lo ocurrido a la "Carlota".. . 
t 
"Orden de detención de un barco." 
Ese s( que es el colmo de una auto-
ridad. 
Todavía el mandarlo a "prender'' se-
ría una soiuciún. 
tancia. y hasta relacionadas con esa 
misma paja del vecino. 
Lo «loe s í nos ha extrañado, y liasia 
no» ha Mevadu al asombro, es que un pe-
riodista necesite varias seuianaí* ¡«ara 
darse cuenta d¿ tan sencillo error, que 
nosotros, al siju'eme día rectificamos. 
¡Caramba, compatiero!... 
[ e o s d e l M d o 
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Unicos Dis t r ibu idorea : 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N * 
Habana 22. — Tel. M-15M. 
TEL A-5039. 
ROLLOS D E P A P E L 
El señor Ricardo Seoane y Puente, 
dueño de la librería situada en la ca 
lie de Compostcln. 141. en ima de-
nuncia que ayer hizo en la jefatura 
He la. policía secreta dice que de su 
establecimiento le han sustraído ro-
Jlof: de papel nue aprecia en la can-
tidad do nuinienfos pesos. También 
acrearó el denunciante le han sustraí-
do ayer de una vidriera un reloj de 
oro que exhibía en ese lugar para 
rifnrlo. v cuyos productos se destina-
ban a la construcción de una escue-
j la para niños en el barrio de las Ca-
fias, y diferentes medallas y rosarios 
todo valuado en unos ochocientos pe-
sos. 
r . \ \ DENUNCIA 
.luana María Hernández v Vázquez, 
vecina de una en la calle de Soledad 
nrmero 38, en una denuncia que ayer 
produjo dice que tiene dado en al-
quiler la mencionada casa por la su 
ma de veinticinco pesos, v que ayer 
al regresar a su domicilio observó 
que en In ya renetida cPra estaba 
una familia que el arrendatario, so-
ñor Angel Cortiñas. había entregado 
por haber sido expulsada de la que 
vivían. 
Por los presos i terior y del exterior en estos últimos 
E l Sindicato Obrero del ramo de tiempos sólo han llegado cancelacio-
Construcción, interesa de sus afiliados ne3 de órdenes. A la carestía de pro-
y de los gremios radicados en su lo- ducción del artículo, se suman los de-
cal social, que no abandonen a los' ^equilibrios de los cambios y el taba-
obreros presos y a sus familiares. y \ c o adquirió en muchos mercados pre-
rueep. a ios miembros del Comité del I c103 prohibitivos. 
Auxilio, la continuación de su labor! Al Paso que van. pudieran llegar 
y propaganda, para recaudar fondos i ^asi a una paralización general, 
con destino a dichos obreros y fami-¡ C. ALVAREZ. 
liarefl de los mismos, que estén r i i - | 
friendo penurias y escaseces. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Lq rilsls industniil 
Aumentan los efectos de la crisis Esta corporación celebrará Jucia 
en la industria tabacalera. Las tt- General reglamentarla hoy, día 24 a 
bncas de esta ciudad trabajan con'i^s 4 v media de la tarde en la casa 
pocot operarios y con intermitencias 
de días. 
Continúa la paralización en el In-
An.aiizura numero 66. 
Se ruega a los señores amigo? la 
más puntual asistencia. 
Con un cable de Londres ante nuestra 
vista, nos enteramos de lo que "espe-
ra" Llovd George. 
Que se restablezca el orden en I r -
landa. 
T cualquiera pensarla, como b^mos 
pensado nosotros, que el Ilustre inglés 
al hacer tal declaración aboga por 1? 
inmediata independencia de Irlanda o 
poco menos. 
Pero nada de eso. 
Mr. Lloyd George tiene plena confian-
ra en las autoridades de Irlanda y con 
tal motivo angura la pronta tranquili-
dad en la revuelta isla. 
Ademfts. agrega que si por cualquier 
causa le resultara imposible a las au 
toridade* restablecer pI orden, redirá 
al Parlamento se envíen suficientes re-
gimientos a Irlanda para que el orden 
sen restablecido. 
Nos gusta la manera de razonar de 
Lloyd Oeorge. 
L a ffirmula es la misma que la de ma-
tar pulgas abriéndoles la boca y metién-
Joles el veneno. 
Srtlo oue aquél era un italiano y éste 
es un Inglés. 
Hace varias semanas, equivocadamente, 
a consecuencia de la premaru con que 
hay que redactar toda secclfln diarla, hi-
cimos padre a Campoamor .le una cria-
tura hija de Kspronceda. 
A l día siguiente, antes de que nadie 
Be molestara en decírnoslo, sallft nues-
tra aclaración, advlrtiendo. Inclusive 
oue la criatura pertenecía a la poesía 
• Kl Estudiante de Kalacianca." 
Pero ayer hemos leído, con asombro, 
que hay quien se ocupa de nuestro error. 
Y para su conveniencia, se da por en-
terado del error, pero no de la rectifi-
cación. 
Kilo no nos extrafta. 
A veces la costumbre de ver • la paja" 
en el ojo ajeno hace que pasen desaper-
cibidas muchas cosas de mayor Impor-
E L T I E M P O 
I 
SCTCiniO FRUSTRADO 
Juan González Navarro, mayor de 
ííiaá por encontrarse aburrido de la 
l"i<I? trató ayer de suicidarse en el 
ff-servado de su domicilio, ralle de 
l'erdomo 2. y en ese efecto se (íolgd 
"en una soga, de una. viga del techo. 
*o logrando su objeto porque un ve-
fino nombrado Manuel León cortó la 
-oga. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Los señores Maresma y* Carrillo, 
establecidos en la calle de Rafael Ifa 
ría de Labra número 106 remitieron 
ayer al jefe de la policía secreta una 
denunciasen la que le manifiestan que 
do dichas oficinas le sustrajeron una 
máquina de escribir ' vahiada en la 
cantidad de cien pesos. 
DESAPARECIDO 
Denunció ayer en la secreta Nativi-
dad Martínez, vecina del Reparto E l 
Naranjito, que su menor hijo Raúl 
Gon7álei! de 17 años de edad, ha dM< 
aparecido desde hace dos años. 
V i l O B R E R A 
tetro s i s t e m a m o i l e m o , 
n u e s t r o s p r e c i o s y 
n u e s t r o t r a t o s o c i a l 
HURTO 
Ayer se presentó a la policía na-
ional el señor Eduardo A. Earn, sé-
cetario de la Asociación de Jóvenes 
"islianos y vecino de la calle de 
"'•nipostela número 158, manifestan. 
*o nue de sus oficinas le han sus-
'-ido una máquina de escribir va-
i'adp, en la cantidad de sesenta y 
"•r.cc. pesos, no sabiendo quien sea 
autor de este hecho. 
UN LESIONADO 
Para ser asistido de varias contu-
Motes en la cabeza y cara ineresó 
jyer en la casa de salud Covadonga. 
'aruel Noriega Pasares, vecino de la 
^Uc de Riela número J23. Dice el 
meciente que al transitar por la ca-
te de Compostela esquina a Acosta 
uvo un disgusto con un desconocido 
W« degeneró en reyerta, porque és-
le dió un empellón haciéndolo ba-
lar de la acera. 
Por los niños de Tainpa 
El Gremio de Despalilladoras de 
Trbnco. acordó promover suscnpfio 
nes v beneficios teatrales, para aux -
liar a los hijos de los huelguistas ífl 
Tampa, que sufren los efectos de la 
huelga y que estarán dcspu'-i d* ntta 
paralización de siete mes3.= , expuestas 
a ios rigores del hambre y principal-
mente del frío que allí ex*roma su 
crudeza en el inviern). Las obrerM 
cubanas, encontraron apoyj oeíidl^o 
en sus compañeros y después de lle-
var a cabo la colecta en .'o; talleres, 
organizaron algunos beneficias secun-
dadas por dislintas asociauones 
obreras. 
Pjra el viernes 26. celebraron una 
función en el cinc 'Esmeralda' alto 
en la calzada del Monte. 
l o s obreros de Babia 
Los trabajadores de bahía, han ofre 
cldo su concurso, y al efecto el señor 
Torná»: Reina, nos participa, que pa 
trocinada por los gremios de la Fede-
ración, ofrecerán una función en be 
neficio de los niños tampeños en el 
cine 'Universal' Vives 53. entre Aguí 
la v Florida, ofrenda de solidaridad 
v cariño hacia los pequeños, que age 
nos a las luchas sociales, pagan la» 
consecuencias de los conflictos que 
sostienen los mayores. 
Los delegados de Muelles X Espigo j 
nes. tienen las localidades, y en el I 
local social de San Ignacio 75. puc- m | 
acii adquirirlas también los obreros. | Anuncios T R U J I L L O MARIN 
H A C E N E X C L A M A R A ( O D » E l M O N D O 
¡ " E l D A N D Y e s i n d i s c u t i b l e " ! 
P é r e z , S u á r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
on.StKVATORlO V U lO.WI. 
ÍS de .\0Tlea1I n de I M i 
Observaciones a las ocho de la \v-
ñaña del meridiano 75 de Greemvi( V 







TEMPERATI K \.> 
Pinar: 23.0. 
Habana: 21.0. 





Dirección y fuer/a en . i i ' i ' i . i por 
segundo; 
Pinar; N 4.0. 
Habana- S 2 0. 
Roque; NE flojo, 
Cienfuegos; NE l . n . 
Cainaí'iey: NE 1.1. 
Songo; c i m a . 
ESTADO D E L " W O 
Pinar y Songo; parte iidbtértd. 
Habana, nublado. 
Roque, Cienfuegos y Cirjagiie; des 
pejado. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en Ovas. 8aa Cristóbal, 
Suí. Luis. San Juan y Martínez. Mata-
hambre. San NiT.tás: (1ülrV¿; Quivf-
cán; Tuinicú: ¡AjaHfOtd; Tiinidad; 
Condado; Nuevitas; Cantg.i-; hJf-
wart; Júcaroé Slbanicú; ascorro; 
Camagüey en tod?» la zona de Baya-
uio; en Mayarí; Presión y StnittagC 
de Cuba. 
rtvj ;p. >o 
P. .-pues de pasar varios meses 
K>- Kí ados UiK'i •-, bu legíc-a-i; 
su mansión del Vcdidí, la se^oi 1 \ 
da de Escarza, ¡.. -ña del •.-'«;rii 
: Pqrtugalete, en unión de su ?ncai 
•I dora hija Camota y i'e su n'sto . 
; to i He. 
1' rr. i.n b' a ' -Vdfs. 
N Ó M DE DUELO 
{ E.' día l " d^jj c . « l i s t i r e- cistinl 
[ r- ido caballerea cu José Gra >'a 
i .Mh- nda. 
! Pi.dre •amautisimo, deja un hog;'. 
| l'.eno de dolor. 
Nuestro sincero pésame a sus faj 
i miliares, en particulara su hijo Pepe] 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
I Kl 20 se celebró esta sociedad uní 
I velada en honor de sus asociados cot 
{arreglo al siguiente programa: 
j i o . — Sinfonía. 
j 2¡).- El drama en tres actos origl 
nal de Alvaro Torino, titulr-.U) I.o 
¡ C.i i pables, con el siguiente reparto 
I.i '.da: señorita Ida Barral; Doñí 
Mti ía . señori ta Isoliua Sanz, Ama-
dita, señori ta Ofelia González; Laura 
señor ta Nelia Sanz; Gerardo, -eúoi 
U- Tormo; Don SectiHino, ,e rji 
Manuel Gutiérrez; Don Felipe, señoi 
Manuel Collado; Mario, señor Jos( 
j M. Bellas; Germán, señor Ricardí 
'Daz; Alberto, señor Antonio Rodríj 
•guez; Un criado y un camarero, aej 
1 ñor Pedro Casanova; Nollllo, Nifu 
ISanz. 
3o.-—En los entreactos se pasaror 
»ae « IntHs. Todos a bordo, cómica; \Á 
K fera austral, drama; Oh las muje 
.res, cómica. 
1 Tomaron parte e" esta fiesta la 
j secciones de declamación Medina : 
i Cervantes, que ejecutaron una labo 
admirable. 
Sus presidentes G. Barral y R. A 
! Tormo, lo mismo que todos los coin 
I ponentes, fueron muy aplaudidos. 
E l sábado próximo se celebra.'! 
otra velada. 
LOS PROPIETARIOS DE LINBÍI 
E l distinguido jovení Néstor Tré 
i r o í s nos participa que el próxim 
pábado se celebrará en el aristocráfi 
¡ co chalet una gran fiesta. 
1 E l programa lo daremos a conoce 
01 crtunament-}. 
1 Lorenzo Blanco. 
í 
A G U A C A T E 4 7 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
LA3 B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a el A s m n 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
C a l Pe. V c r i ^ z i b r * 
P a r a C u r a r la Neuras ten ia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Marti 
L a Purgra Ideal oara ios N i ñ o » 
V I T A L Í N A S 
Fortalecedoras de acotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
D«l Dr Russell Hurst, de Filpielfis 
P a r a el R e u m a y el A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
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Novedades 
T R I A N O N 
En noche de moda 
Lo de siempre. . . 
Lo de todos los martes. 
L'n gran público reun íase ayer, tar . 
e y noche, en la sala del afortunado 
rianón. 
Público habitual de los martes. 
Empezaré por seña la r entre el mis-
>o la presencia de tres hermanas, 
jveues v bellas damas las tres, que 
n i ( hela Goi íueta de Pedro, Roma-
a Goizueta de Colás y Cnca Goicue-
& do Benard. 
Soauiré la relación de la concu-
rci:( ia con las señoras Mar ía Tere-
a Triay de Gil del Real. Jul i ta Hey-
•.^nn de Menéndez, e Isabel Gutié-
rez de Alamilla. 
Mrrcedcs Fantony viuda de Go"-
51pz. Emma Castillo de Garmendía , 
María Fernández viuda de Goizue-
Carmen Aróstegui de Lonr|a. María 
¡speranza L^isa de Montalvo y Angé-
ca Pedro de Forcade. 
Silvia Suárez de Puente, Elena Az-
caríJte de Sardiña, Cuquita Urbizu de 
I-esstno. Eug-enita Ovies de Viurrún, 
Lizzfe Morales de Batet, Emma Sa-
bcurin de Qui lez . . . 
Y Gra^iella Miranda de López. 
Muy interesante. 
Entre las señor i tas . Elsa Gallardo, 
Emma Rosa (J-armendía, Nena Weiss, 
Vma Perkins. ^ ía ta l ia Aróstegui y 
Grace Pantin. 
Nena Alzugaray y Li l ian Vieites. 
Rfcnée y Sarah Méndez Capote, Ol-
ga Neuháus, Aida Lámar . Margarita 
Le Fébure . Ana María Maclá y Jo-
sefina Fernández. 
Conchita Gallardo, Finita Alvarez 
Rius y María Teresa Soto. 
Y Estelita Alonso. Esperancita 
Ovics v Bla-nquita Alamil la entre 
ciras muchas que sobresal ían entre 
el concurso. 
Así siempre Tr ianón . 
Muy animado v muy favorecido. 
Terciopelo brocado — además matinées, bolsas, bordados 
del surtido general—en los tonos! Prec io40 centavos 
más en boga: jade, ladrillo, cal-
dera. . . 
Brocados de metal, de metal y 
seda, de seda pura, para salidas 
de teatro, vestidos de noche. 
Gró de Londres en tonos cam-
biables, colores vivos y apagados. 
Tafetán souple, francés, muy fi-
no, en colores de novedad. 
Tafetán—gró labrado y de ova 
los, para vestidos de calle. 
color. 
C O M P L A C I D O 
LA REI MON de ^ j ^ , . * 
LOS t.OBIEl>>0S n M ffi.^ DE 
LONDRES. Noviembre 24 
Entre los asuntos que * 
.aquellos de sus Departamentos que 
! hasta el presente han sido considera-
( dos sólo como la antesala del presi-
Habana, 23 de Noviembre 1920 i Hago votos, porque el mayor acierto 
Señor Director del DIARIO DE LA presida las deliberaciones y resolu en la próxima reunión que ha ¿ f áQ 
MARINA. I cionts de esa Asamblea. Y con ellos j lebrarse en Inglaterra por w t T 
Ciudad y con la sincera oferta de mi coo^ de los Gobiernos. L|oyd G*nrÍ!íea 
Muy señor mío : ' i peración para el triunfo de los eleva-1 Leyques, hál lanse los relativo, ^ 2 
Le ruego encarecidamente dé pu- dos Ideales que ustedes persignen, f solución de Grecia y los de la* rella Lingeñe Parisienne. Con más 
de 300 originales v r U r r ^ t * * mrJ blici(ia<i. eí D í a r l V d e ' s u ^ d i g n a ' f i - 1 me''r'eítero su affmo. ^ • cioneá franco-britániieas c o n T a ^ 
^ ¡ 1 ^ . í í g " , ^ a la carta del se- (F.) J . A. M o n t a l v o ^ ! sia soviet. En los círculos o f i ^ 
délos de Camisas de día y de no- fior J. a . Montalvo. Administrador1 
che, kimonas, 
etc. Precio: 90 centavos. 
{ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
I A CASA P M F . R D A . £L SALON H A S CONCURRIDO 
" ü FLOR C Ü B H V , G \ L U N ] Y S i N - T E L . A-4284 
SERVICIO A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
L o s t e l e g r a f i s t a s 
[J IÜMJMENTO V P A M A G I ' A EN EL 
EDJFK fO DE ( OKREOS 
La Asociación de Telegrafistas de 
:'i Cuba que con tanto acierto preside 
H el señor Antonio Linares, reciente-
jj mente celebró cesión ordinaria to-
I múrdose importantes acuerdos. 
El Presicleiite declaró l bier<i la 
I t C í i ó n . ordenando re diera lectura al 
I teta de la anterior, que fuó aproba-
I dii Arto sofTiiido se dió a conocer por 
| el señor Tesorero el estado económi-
| co de la Asociación, cuyo últ imo ba-
I Inn-c de fondos también fué apro-
i bado. 
A petición dol señor Presidente, la 
| .li nta, antes de entrar en la discu-
I fUii\ de lo^ asuntos contenidos en la 
I Orden del Día. se puso de pie, de-
ra dicando un cariñoeo recuerdo a Ia 
I imfemoria del oue en vida fué amigo 
I coT-f ecuentc. Jefe amable y culto y 
'! enrrecto caballero, scñpr Miguel Pa-
I niapua y Potestad. Presidente de Ho-
l ^ o r de la Asociación y Dirrfctor Ge-
|l m i al de Comunicaciones, reciente-
| Turrte fallecido. El señor Presidente. 
« ti breves ysentidas frases, expresó 
| < nanto había significado dentro del 
i Departamento dé Comunicaciones el 
j extinto, oue llenó con su nombre to-
| i da mía época de progreso y de cn-
I Riandecimientn pu los servicios pos-
tálds y télevrftficos de Cuba. Al ca-
li lor do talos trz-~c<. surp ió unánime 
i la idea de perpetuar la memoria dol 
rn.< : ido Jefe desaparecido, proponien-
do, al efecto, el señor Presidente la 
j colocación de un busto de mármol en 
í el lugar más visible del edificio que 
i Ocupan las oficinas centrales de Co-
fl rreos y Telégrafos y el cual habrá 
| de sor erigido por suscripción entre 
jj todos los empleados del Departamen-
H to. Iniciando la colecta, como es na-
| tural . la Asociación de Telegrafistas 
I üo Cuba. 
I Acogida dicha idea con entusiasmo 
I poi todos los concurrentes, fué apro-
I uada en el acto, nombrándose una 
I Comisión compuesta de los señores 
I Antonio Linares, Arturo Novo, y Ma-
1 miel Mallo, la cual habrá de entender 
I en toao lo relacionado con la ejecu-
I l ión del proyecto, informando a la 
| Junta del rcáiutado ele los trabajos 
jj feada vez que lo estime necesario o 
conveniente. 
Fueron sometidas, después, a la 
consideración de la Junta, que las 
I] Aprobó por unanimidad, las solicitu-
I des de inscripción presentadas. 
Encontrándose pendiente de discu-
I bio i el articulado del nuevo Regla-
H tiieuto, y habiéndose citado distintas 
I veces a sesión general extraordina-
1 r ía . para dicha finalidad, sin resul-
1 tado alguno, la Junta acordó citar 
I ruevamente para las dos de la tarde 
I del tlía de hoy significando a los 
I a.sociados que el acto hab rá de cele-
I l.i arse con cualquier número de los 
I mismos que concurra. 
Dada cuenta por la Presidencia de 
I las gestiones practicadas cerca del 
I Keñor Secretario de Hacienda para la 
j1 aplicación 'a los empleados de Comu-
H iiicacioncs de la Ley General de Au-
jj teento, sobre la especial que ya dis-
íruta, y visto el estado económico 
| por que atraviesa el país , fué acór-
| di.de dejar sobre la mesa el asunto, 
j| en espera de mejor oportunidad pa-
ji TÍ-, gestionarlo. • « 
Dada lectura a una moción del vo-
j: cal señor José M. Cruz, relativa a 
i cine se Interese del señor Director 
ji General de Comunicaciones la conce-
• sión del uso de "notas" a los tele-
D gratistas del Estado, para asuntos fa. 
I n.i liares y con las necesarias restric-
1 (iones, fué aprobada por unanimidad, 
I dejándose a la discreción de la Mesa 
I la forma de hacer la petición y el 
I completo desarrollo del asunto. 
A propuesta del señor Presidente, 
r fué acordado dir igir un mensaje de 
I felicitación a los señores Charles; 
E Barnet y Fernando Aenlle, nombra-
| dos recientemente Director y Sub-
| Director, respectivamente, del Depar-
P lamento de Comunicaciones. La Jun-
I ta se most ró complacida de que tan 
« Importantes cargos hayan recaído en 
I pereonas estimadas y competentes, y 
i sobre todo, de ejecutoria postal y te-
j; 1c gráfica, lo cual sienta un preceden-
B te de alta significación y convenien-
| cía para la colectividad. Fué acordado 
•I a- iminno nombrar Presidentes de 
I Hotor de la Asociación a los clta-
I dos señores Carlos M. Barnet y Fer-
B nando Aenlle. 
Dada lectura al informe de la Co-
u misión que visitó el Cementerio de 
[! Cclóu. con objeto de conocer el cos-
L fo y condiciones de un terreno apro-
h piado para el mausoleo de la Asocia-
i ción. el Secretario informó a la Jun-
I ta que el Ingeniero del Dcpartamen-
[ to, señor Francisco Valliciergo, se 
|, brindaba para ejecutar la obra, re-
I nuiiciando a sus honorarios y ofre-
i (iendo toda clase de facilidades pa-
j ra la real ización del proyecto. Co-
| nocido el costo del terreno (selscien-
| tos treinta pesos moneda oficial), la 
¡ Junta acordó, en principio, la adqul-
| siclón del mismo; así como dirigir 
j un escrito de gracia al señor Va-
. llieiergo por su generosa oferta y 
I recabar de su amabilidad la confec-
| ción del correspondiente proyecto y 
| presupuesto,, ipaa-a conocer la total 
ascendencia de la obra y proceder en 
i consecuencia. 
i El Presidente Informó a la Junta 
r;ue durante el período comprendido 
de la anterior sesión a la celebrada 
había gestionado en la Dirección del 
Departamento, con resultado favora-
ble, 57 peticiones de* asociados. 
Conocidas éstas , la Junta acordó 
consignar en acta la satisfacción que 
a los miembros de la misma produce 
ver atendidas por la Superioridad del 
Departamento los asuntos recomen-
dados por el Ejecutivo de la Aso-
ciación. . 
Suscríbase ai uíARIC D E LA MA-
RINA y anúnciese cu ' DIARIO DE 
LA MARINA 
Georgettes fondos de 
bordados. , , 
Lanas. 
Saigas de cuadros. 
Cachemiras de lana a grandes 
cuadros, para faldas. 
Paño de lana pura, en todos 
los colores. 
Jergas. . . 
4p ^ * 
Nuestro surtido de vestidos de 
calle y de noche es el más esplén-
dido que jamás hemos presenta-
do. 
Modelos de una originalidad y 
de una elegancia exquisitas. 
Otro tanto podemos decir de 
las pieles. 
Todo a precios rebajadísimos. 
Revistas que llegaron: 
Me Cali Embroidcry Book—la 
revista de bordados, modelos de 
labores y marcas—con nuevos di-
seños de sweaters, cojines, blusas. 
cubrp-rnr»^ p t r i de Correos, carta que por haber lie-1 Dre-curses, etc.,ljrado a ml pd-if con al&ún retraso ¡ 
no fué posible darle lectura en núes» l 
Parisiana, a la que oor tener i í!!a ^niblea «i día 27, efectuada en 
f í m . r i n ^ A* . j - " os del Centro de Dependien. tigunnes de vestidos de señora y tes. 
de niños, sayas, TSneería v otros,' vJftaií?titud caballeresca del señor 
r U ™ ™ ™ " • . i í •* ^ n t a l v o Para eon sus empleados que 
denominan la revista practica, solo han obtenido de él, consideración 
Precio: 60 centavos Z ap^e,c,0• Presto siempre a la defensa 
| de to-^o lo que sea justo y equitatl-Le TaiUeUT Pratique. Esta re-1 vo, se pone una vez más de manifies-
vista, como su nombre indica, es-i JJ c0An1 ^ ^ f ^ o s a carta que nos ocu-
¥¿ J ^ J ^ ^ J - 1 • . » p J A I lguaI ^"e el señor Montalvo 
ta dedicada exclusivamente a tra- I estuvo al lado de los empleados, cuan-
jes-sastre, de los que tiene más do recIamamos aumento en nuestros 
sue,(los. hoy que surge plétora de en-
tusiasmo y voluntad, la Unión de Em-
pleae'os de Correos, su concurso leal 
no nos falta y su voz toda sinceridad 
y flrfimeza es la primera en levantar-
se, a lentándonos en nuestra organiza-
T , i - | ! ción Que es de cultura, de progreso 
nos. 1 lene, también, una hoja con | y de prestigio para el Departamento 
¡ de 100 preciosos modelos. Precio 
•$1.25. 
Revue des Modes. La compo-
nen modelos de señoras y de ni-
moldes de todos los modelos. Va' 
le: 30 centavos. 
De venta en nuestra Sección de 
Modas y Patrones, la cual ha sido 
incorporada al departamento de 
adornos, que está frente al de cin-
tas. 
Además de las revistas indica-
das, hay ptras no menos útiles e 
interesantes, y también patrones 
de vestidos y diseños para bordar 
en seda, lana, cuentas. . . 
C 9207 ld.-24 lt-24 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Circo PnMlloLes 
Mañana, jueves, día del Thannsgi-
ving Day en los Estados Unidos, se 
celebrará en el Nacional una función 
extraordinaria en honor de la colonia 
americana. 
La señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones, ha invitado para ese 
acto al señor Presidente de la Repú-
blica, al señor Ministro de los Esta-
dos Unidos y a otras distinguidas per-
sonas . 
El teatro luc i rá ar t í s t icamente en-
galanado . 
Tomarán parte en la función todos 
los artistas que componen el notable 
conjunto que ac túa en el gran coli-
seo. 
La función de esta noche es de 
moda. 
tól programa es muy interesante. 
El viernes, beneficio del aplaudido 
clown Randow. 
En breve, debut de lo^ notables 
acróbatas Bonesettis y presentación 
de-los cinco leones de Emilio Schwe-
I yer. * * * 
t 'ATRET 
( i i r o Santos y Artigas 
j Esta noche se efectuará la segunda 
; función de gala de la actual tempo-
rada. 
i Se ha dispuesto un variado pro. 
' grama. 
¡ Se p resen ta rán en la pista del rojo 
I coliseo los Nueve Nelsons, los Zera-
¡ d> #, las Hermanas Argentinas, los 
; Pairicks, las caca túas amaestradas, 
: los clowns Guerrerito y Robertini, 
j Freddie y su grupo de ciclistas, el 
oso, los Hermanos Holmens, la trou-
i pe china y Ml le . Cedora eu su sensa-
! cional acto del Globo de la Muerte. 
Mañana, función dedicada a la co-
lonia china. 
Han sido invitados el señor Minis-
tro y el señor Cónsul de dicha nación 
en la Habana. 
» *• • 
MARTI 
La celebrada zarzuela del maestro 
Chapí, Lu Bruja, se pondrá en esce-
na en Ii> Ctígunda tanda, doble, de la 
| función i esta noche. 
En la primera tanda, sencilla, la 
humorada de Arniches y Celso Lucio, 
La Carne Flaca. 
Para m a ñ a n a jueves se anuncia la 
aplaudida revista titulada Sol de Es-
paña . 
CAXPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
¡ y de las nueve y medía, se exhibirá 
; la obra drfciiiática en cinco actos t ¡ -
j tulada La Isla de la Conquista^ por 
i Norma Talmadge. 
En las demás tandas se anuncian 
las comedias E l conductor modelo, 
La otra media. Por el ojo de la cerra-
dura y el drama E l jinete vengador, 
por Harry Carey. 
^ jy; 
ALHA.HBRA 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
• • • 
HAItótOl 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Margot una función extraordinaria a 
beneficio de la cenial actriz Pruden-
cia Gr i fe l l . 
El programa es muy irteresante. 
Se pondrá en escena la comedia i o 
los hermanos Quintero Malvaloca. 
La Contrata, en t remés de los Quín. 
teros, en el que habrá un acto de va-
r ledadés . 
La Pajarera, canción mejicana, por 
¡ la señora Grifell y la señori ta Liaño. 
La Cucaracha, duetó cómico por la 
señora Grifell y el señor Llaneza. 
Caricatura de"l Tango Fatal, por la 
señora Gri fe l l . 
Baile de salón, por la señorua Lia-
ño y el señor Suárez . 
Y estreno del diálogo titulado 
Blanca y Negro, por Prudencia Glr-
fell y Sergio Acebal. 
Las localidades se hallan a la ven-
ta en la contaduría del teatro Mar-
got. I 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto, la Interesante cinta 
del Circuito Nacional de -^xhlbidores 
en ocho actos, tltuladaEl jockey del 
amor, de la que es protagonista la 
genial actriz Anita Stewart. 
En la tanda de las ochcy media, se 
anuncia la cinta en seis actos Prima-
vera silvestre, por la conocida actriz 
Gladys Leslle. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas . 
Mañana,' en función de moda. Un 
besito para Susana, por Vivían Mar- de cuentas 
cuarto: estreno de la cinta Será mío, 
por Dorothy Gish. 
Mañana: estreno de la cinta En las 
garras de la miseria, por Mary Mac 
Laren, y reprlse de Unidos sin amor, 
por John Barrimore. 
¥ * # 
V E R D I N 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 15 de la serie Per-
seguidos por tres, titulado El ajuste 
en el cual rendimos nuestra labor. 
Así lo han de comprender mis com-
pañeros que tienen un motivo más 
de compenetración, de car iño y de 
respeto para nuestro Administrador, 
señor José A. Montalvo, 
Queda de usted, con la mayor con-
sideración y aprecio su affmo. y s. b. 
M. Martínez Abella. 
/ 
"Noviembre 20 de 1920—Sr. M. 
Martínez Abella. Presidente de la Co-
misión Organizadora de la Unión de 
Empleados de Correos.—Ciudad. 
Estimado amigo 
Me complazco en acusar recibo de 
su escrito fechado en 17 del corrien-
te, por el que se sirve usted Invitar-
me a la Asamblea magna de ese orga-
t nismo que habrá de celebrarse el día 
i 21 próximo, en los Salones de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Agradezco los bondaosos términos 
en que aprecia usted el valor de mi 
I cooperación al trascendental empeño. 
1 que con tan generoso espír i tu acome-
ten ustedes. Y los acepto reconcífcido. 
más que por la favorable y halagado-
ra consideración que ellos envuelven 
para ml persona, porque sirven para 
poner de maniflesto, una circunstan-
cia fundamental en la vida admínls-
trativa de nuestro Departamento, y 
de la que espero grandes y fecundos 
resultados para el porvenir; la ab-
soluta compenetración y hasta iden-
tificación de los Jefes y los subalter-
l nos del Correo, en la lucha por todos 
los fines de progreso y utilidad co-
mún ; identificación que ha hecho po-
sible mantener la Integridad de nues-
t l n . 
• • • 
IMALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba dü la cinta dramática! t i tulada 
Huyendo de la ley, por Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y medía y de las ocho y 
media: la magnífica cinta En su pa-
tio, por Charles Ray. 
Tandas de la na y de las siete y 
media, la cinta en cinco actos La se-
ñor i ta que no sabía mentir . 
El viernes, aL voz de la sanare, por 
Wi l l l am Farnum, y El jockey del 
amor, por Anita Stewart. * * * 
FOR\OS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la i n -
teresante cinta El poder de la ambi-
ción, por la gran t rágica Theda Bara. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. La famosa novela, en 
cinco actos, por el tenor Enrique Ca-
ruso. 
Mañana: Por su palabra de honor, 
por Harn- Morey. 
ir • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Amor bravio, por Be-
ssie Love. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La derrota de 
las furias, por Pina Menichelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Su derecho a la vida, por 
Antonio Moreno. 
Mañana : Será mío. por Dorothy 
Gish y La doncella del 29, por Frank 
Mayo. 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis 
y tres cuartos: Adolescencia, por J . 
PIckford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La Hija del 
Presidiario, por Mary Mac Laren. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
En tercera, el drama en cinco actos 
El Lazo Invisible, por Fred Storey. 
En la cuarta, el drama en cinco 
M I S C E L A N E A 
Leemos « i " E l Día'-: 
se dice que no es probable n ^ 1 ! ! 
haga ninguna declaración coSLf* 
acerca de la política que 6e s í2 ^ 
con Grecia hasta que se c e l e b r é 
aludida reunión. celebre ia 
PUESENTACION DE PROTESTA np 
A l E M A M A i:3AA DE 
GINEBRA. Noviembre 24 
" M d^tor ¿VaS7 paladín n ^ o - Hoy Se espera que será presenta-U 
nalismo. y de una sincera fraternidad en u sesi6n de la Asamblea de 1 
CUbQaién lo habfa de decirl E l doctor | U g a ^ Naciones la protesta f o r m i i 
ZaVas era bare Hnco afio* para ese pe-1 lada por Alemania contra el método 
riódiro. el hombre más fnnesto de la seguido por dicha Liga, al o t o r J ¡ . %S?h$&¿Tí£> ^ c a m b i a 1 ! Jos mandatos sobre las a n t i g u ó 
el Unsire doc"toV. es hoy para el colega! lomas alemanas. E l delegado millen 
el Idolo del país. j de Australia, propuso a la Asamblpa 
Del mismo V r i M i c o : , ¡ sen tada en la Asamblea antes de en-
"Podemos mirar al porvenir, con se- yíarse a una comisión y de que sa 
'Tromíre7 ' y a ^ o ^ r e o que podemos; Hegue a un acuerdo. 
;.qV.ién nos "lo nnita? También pode-1 En la sesión de hoy la Asamblea 
mos tirarnos a los tiburones ofi -ftiofro. j no tratara de las modificaciones ia . 
troP,0rte0rV¡S,deS0d8anria t ^ l r ^ troducidas en el convenio de la Liga 
trau« "Mfliestic" teléfonos A-5860_y i m la forma en que actualmente tra 
baja la Liga, no ha tenido tiempo i 
jes en ajestic. 
M-O.m sin olvidarse de pasar por t i 
Partenón." frente a Pote, donde puede 
usted comprar prendas de gran calidad 
Por poco dinero. 
I'n borracho se acerca a una ta,?frníl 
7 le dice al dueño: tiene usted cal los' 
Sí, s e ñ o r le contesta el tabernero. 
Pues Mgase el calzado muy ancho. 
Muebles baratísimos, de segunda ma-
no, muv barato» en Sn/lrcz, 17 " L a se-
gunda "Perla.•• Para que la olla e«t& 
sabrosa, hay que condimentarla con los 
sabrosos chorizos de " L a Luz de Avi-
lés,-' en Baratillo, t los reciben los se-
ñores González y Snárez 
conocer los defectos del convenio, y 
por lo tanto se nombrará una comi-
sión especial para que estudie lo he. 
cho por la higa, y proponga lo proce* 
dente durante el plebiscito que se lié-
vará a cabo en breve. 
Las nuevas naciones formadas del 
ex.Imperio Ruso, no serán admitidas 
en la Liga, por ahora. Bulgaria, Aus-
tria, Albania. Luxemburgo y Finían» 
El Vesubio, tuvo su primera erupción | dia. se rán admitidas inmediatament» 
como miembros de l i ^ Liga, pe» 
ro Montenegro, que ha pedido su In« 
greso en la Liga, tendrá que esperar 
por a lgún tiempo. 
el año 79. después de Cristo, liaco pues, 
afios. 
Toda la Habana desfila por " L a ( asa 
(iramle,-* de Kan Rafael y Amistar!, don-
de se exhiben los últimos modelos de 
zapatos franceses, de invierno; hay pre-
ciosos modelos en gamuza d'e colores y 
raso d© seda. 
E l primee hombre que se elevó por los 
aires, fué fin <hino llamado Luany Dau. 
en los tiempos del rey Tbang, hace más 
de veinte siglos. 
Trajes de invierno para señoras, de 
confección esmerada en Galiano. 126. 
" E l Siglo XX'' y para la mesa, el me-
jor pan nue se elabora lo vonden y 
ARMOMA TENEZOLANÁ. ( 0 L 0 M . 
BIANA 
BOGOTA. COLOMBIA. Noviembre 21 
> Colombia y Venezuela es tán tra* 
tando de llegar a un acuerdo sobre U 
controversia que ha surgido a lo lar-
go de la frontera. El incidente más 
fabricim eñ Monte, 414, " L a Esquina d'e grave fué ocasionado por funciona. 
Tejas." 
Dice " E l Mundo" de nyer: «Tuera dol 
estado, no bay salvación." Canelo-
Eso y* lo sabíamos nosotros. 
No hay más que ver la cantidad de 
"insignes"' que se han "puesto las bo-
tas," con sólo formar parte del Estado. 
L a salvación está también, yenó'o a 
comer a Reina y Asruila "L« IMana." y 
pedir los famosos vinos de mesa Chianti 
y Bonquet, que recibe " L a Abeja Cuba-
na." de Reina, 115. 
Programa de una fiesta del pueblo: 
A las 4 de la tarde, se celebrarán dos 
carreras, una de cerdos y otra d'e bu-
rros. Sólo podrán tomar parte en ellas, 
los vecinos de la población. 
E l mejor taller de escultura religiosa 
está en O'Reilly, 91, por muy estropea-
da que esté una imagen, la dejan como 
£ 2 ¡ ü ü S S f ' ^ ^ L S ^ > ^ : ! n A & t < ^ tót^ de nácar y marfil. 
con cromos y pinturas, en Snn Rafael, bles períodos de desorganización ge neral, provocados por la Guerra Eu-
ropea y por la crisis mundial que la 
ha seguido y sostenerlos en el 
de eficiencia posible en medio del 
fracaso relativo de sus similares ex-
tranjeros cuyas faltas han caído tan-
actos Paquita Pimienta, por Dorothy ¡ veces injustamente sobre nos 
Gish. 
Mañana : Los lobos del mar, Los 
vampiros y E l aviador. 
El viernes: Una doncella mormón. 
Hogar destrudo y Los vampiros. 
• • • 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan. 
da de la función nocturna se pasará 
el episodio 21 de la serie E l tigre de 
las m o n t a ñ a s . 
En segunda y cuarta, La Malque-
rida, en cinco actos, por Jackie Sun-
ders. 
Y en tercera, E l corazón del Sur, 
en cinco actos, por Gladys Leslie. 
•* -A < 
OLDTPIC 
La Interesante cinta titulada La lí-
nea de la muerte, por George "Walsh. 
se pasa rá en la« tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
En la sección de las siete y 45. el 
episodio 7 de Las garras del león. 
Mañana, estreno de la pélenla El 
jockey de amor, por Anita Stewart. 
El domingo, Serás mo, por Dorothy 
Gish. 
El lunes, Hacia el Sur, por Dou-
glas Fairbanks. 
F i e s t a d e e s g r i m a 
El próximo día 5 de diciembre se 
ce lebrará una interesante velada en la 
Sociedad de Marianao. 
Es una fiesta de despedida al pro-
fesor de esgrima señor Luis Alvara-
dejo, aventajado discípulo del ilustre 
M. Lucién Mérignac. 
I Los amigos y admiradores del se-
( flor Alvaradejo, que son muchos, han 
! organizado un excelente programa. 
Figuran en él, asaltos de esgrima a 
las tres armas. 
Además, t omará parte en la fiesta 
el famoso concertista de guitarra Ra-
món Bona-dío. 
Y al final habrá baile. 
Es de augurar un brillante éxito 
para los organizadores de ese home-
naje. 
Y ya que por desgracia la.» mrtlti-
ples ocupaciones que sobre mí pesan 
í/ que como usted sabe se han ido ha-
ciendo más y más gravosas en los úl-
timos tiempos, me impiden concurrir 
a esa Asamblea, como es mi deseo, 
quiero aprovechar esta oportunidad, 
en que los epleadcs postales se reú-
nen para agradecer de manera formal 
y pública a los míos, a los de la Admi-
nistración de Correos de la Habana, 
la cordial cooperación que me han 
prestado en momentos dificilísimos y 
recientes; el benévolo entusiasmo 
con que desde que ocupo mi actual 
cargo, han acogido todas mis suges-
tiones en pro del mejoramiento de 
nuestra gestión oficial, y por último, 
el ambiente de honorabilidad y respe-
to de que han sabido rodear entre pro-
pios y extraños aquellas de nuestras 
Oficinas que por la especial responsa-
bilidad de las funciones que realizan, 
podrían ser susceptibles de ospechas 
y en las cuales es humanamente Im-
posible suprimir de manera absoluta, 
todas las oportunidades para la Co-
misión de faltas y hasta de delitos. 
Esta labor de saneamiento moral, 
tan espontánea, y decididamente In i -
ciada por ustedes en un momento co-
mo el actual, en que los principios 
parecen estar en crisis, es la que In-
tento poner bien de relieve ahora, pa-
ra declarar que cuantos elogios se le 
tributen, serán insuficientes; que ella 
constituye una de las más evidentes 
demostraciones, del alto nivel de hon-
radez oue pese a todas las insinuacio-
nes malévolas y todos los ataques 
apasionados imperan en nuestras Ofi-
cinas y que es mi más firme y e n é r -
gico propósito desarrollar y fomentar 
esc ambiente encaminando mis ma-
yores esfuerzos a convertir en t im-
bre y lugar de honor de l a Adminis-
t ración de Correos dp la Habato, 
l.líl. la gran joyería de loa seflores < 'Mt-
bnllal y Hermanos, la casa que más an-
tii.'íledan'es tiene. 
L a orimerri irtra pobre el teb'^rafo, la 
sncit ió Volta, Rozólo lo intentó en el 
afio 17(>7, lo construyó Lesaare en 1774 y 
por fin. To perfeccionó Morse en 18,12. 
l-i primera línea telegráfica, fuó Ins-
talada en Mónaco. 
Lh nriinera casa en confecciones pa-
rr caballeros está en Galiano. 110. eran 
rebaja de precios, v ios mejores efectos 
J*?* har'-eros en Galiano, 128 y l.'U): A. 
Rlbis v Ilerniano. 
Ko tiene S"stitMto el sombrero Knox. 
K . l óncr y f'o.. TnquMflor. ni'nnorr, %, 
Cornelia, la hija del «rrnn Esclpión. 
diín » una dama que ftstfba mucho 'le 
«•xhibir pus joyas: "Mis Joyas son (s-
t f ' . v seflaló a sus hijas." 
K«t."t.ií»«i de bronre y mórmol: tnp'-
ô t finísimos '»,+l«no» v no4ernos d« 
Anbusson. «.«Ttfntlí-ni. Cnívlros al óleo 
•""rP. rr-Tne*~r y «ala. oMfc^N »1e im-a 
fl* irncbn »-l»«ancift -r oritrinplM»<|, „.e-
mnn rP. ,.f>vt-o rOV rit-O* •smnlt**. Ce-
to , .km. ^ « i fr<mte » "Xtf- o-^d-mna." 
Xr\ •̂.•»a M'rr«'-o. X.* Trei*» fábrica de 
Soluciones: Tn regimiento a n i r,a-
ppt^ro. |iA pnrn«e en que H«»ne rabos. 
Llnras /'e sed-" narn T-baliTo". enor-
r¡*« si"-H(1-> en Ohisp-v l'ííi, " L a Rusque-
11p" 04 rhnmplnn Moya. 
; rná l e«« el ro'i^o de un forzudo? 
L a solución mafíana. 
SOMTXRS. 
InfonnacióD Cablegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
El desgraciado oficial residía en San 
José de California. 
r v u K m n h v r o t>k r v u ^ i r . 
I{ A M i ; 
LONDRES. Noviembre 24. 
Sir George Astley Callaghar. almi-
rar.te de la armada desde el año dt • t-. 
1917, falleció hoy en esta ciudad. A l proyecto del G o b e r n ó propio de I r -
ríos venezolanos los cuales suspen-
dieron el t ránsi to en el rio al oest* 
del lago ce Maracaibo, perjudicando 
los intereses mercantiles de la pro-
vincia de Santander, Colombia. S* 
protestó ante las autoridades venezo-
lanas y el gobierno do Venezuela se-
paró a sus funcionarios que presta-
ban servicios en la frontera, dando 
plena satisfacción a Colombia. 
Las noticias publicadas reciente-
mente diciendo que se hablan roto 
las hostilidades entre Venezuela f 
Colombia, son inexactas. 
I AS VIC TIMAS DE UNA BOMBi 
EXPLOSIVA. 
CORK. Noviembre 24. 
Dos de las personas lesionadas por 
la bomba que hizo explosión en la 
calle de Paitridc, fallecieron en el 
hospital a donde fueron trasldadas, 
Dícese que otras dos se hallan muy 
graves. E l número total de heridos 
asciende a dieciseis. 
RED ACCION ATACADA POE TRO-
PAS INGLESAS. 
DUBLIN, Noviembre 24. 
Las tropas atacaron hoy la Redac-
ción del "Freemsn's Journal,' ' prac-
ticando un registro en busca de va-
rios individuos comprometidos en los 
motines ocurridos recientemente. En 
la redacción se dijo que ninguna de 
las personas comprometida» prestaa 
servicios en el referido periódico. 
LOS ASUNTOS IRLANDESES EN L l 
CA3IARA BRITANICA. 
LONDRES, Noviembre 24. 
H . H . Asquith, ex Presidente del 
Consejo de Ministros y Jefe de la 
oposición en la Cámara de los Coniu-
nes, se proponía presentar hoy una 
moción censurando las atrocidades 
cometidas por las fuerzas de la Coro-
na y elemento civil en Irlanda. 
E l Gobierno ha manifestado que no 
tiene inconveniente en que se discuta 
dicho particular; pero se teme quo 
durante los debates se desarrollen es-
cenas excitantes. 
Se estima que después de lo ocurri-
do el domingo en Dublin el estado de 
ánimo en la Cámara no sea propicio 
para presentar los hechos de una ma* 
ñera adecuada y sin prejuicio. 
Se espera que e4 vizconde de Grey 
salga hoy de su seml-retiro y hable 
en la Cámara de los pares sobre el 
comienzo de la guerra europea man-
ba una escuadra en el Mar del yor te i 
y er. la embocadura del Támesis . I 
EWBAKÍJI K s r s i ' F N Ü I D O 
BERLIN, Noviembre 23. 
Hoy se anunció aquí oficialmente 
Suscríbase al DIARIC DE LA MA-




P a r a e l P r í n c i p e de l a C a s a 
C u n a N U R S E R Y , P l e g a d i z a y T r a n s p o r t a b l e 
T O D O E L D I A Y T O D A L A N O C H E , E L NI5IO 
E S T A S E G U R O , L I M P I O , C O M O D O •V A L E G R E 
Sobré su mullido colchón, todo lo ve a través de sii-malla metálica. Juega libremente, 
descansa a- sus anchas, nunca molesta a la mamá. Libre de riesgos de una caída, 
lejos de las uñas del gato, no alcanza las suciedades del suelo. 
La Cana Nursery, se lleva a todas partes, siguiendo a la madre en sos qnebaceres. 
Acabamos de recibir gran cantidad de canastilleros e infinidad de artículos para babies. 
L A S E C C I O N X 
que los once aeroplanos de aluminio 
de fabricación alemana, vendidos a 
una empresa americana y embarcados 
¡ en Hamburgo han sido detenidos por j ¿jones 
orden de la Comisión Aeronáutica in-
teraliada, por opinar ésta que se ha 
violado el tratado de Versalles. 
l o s fabricantes alemanes dicen | 
que los aeroplanos fueron contratado» 
después del 10 de Julio, fecha en que. 
según creen ellos, expiró la prohi-
b>ción determinada po^ el articulo 
202 del tratado de Versalles. 
Dícese que la Comisión ha pedido 
al Consejo de Embajadores en Par ís 
que la autoricen para evitar el co-
mercio de aeroplanos hasta que Ale-
mania cumpla el art ículo 201. el cual 
dispone la entrega de material aéreo 
a los aliados. 
E l Gobierno alemán ha anunciado 
su propósito de protestar contra la 
actitud de la Comisión Interaliada. 
landa. 
Dícese que el vizconde de Grey y 
Mr. Asquith han llegado a una Inte-
ligencia relativa a la política irlan-
desa y que en lo futuro obrarán de 
acuerdo. Dícese que al Gobierno 1» 
preocupa la suerte que pueda correr 
el proyecto de Ley relativo al Go-
bierno propio, en la Cámara de los 
Pares, donde amenazan con introdu-
cir en dicho proyecto varias modifica-
N O V E D A D E S 
Con mucha frecuencia estamos re-
cibiendo novedades europeai:. 
Llegaron úl t imamente muy elegan-
tes capas de piel, chales de fantasía 
y adornos para sombreros en gran 
variedad. 
« L a Z a r z u e l a " 
Nepluno y Ciaipanario 
O B I S P O 8 5 C O M P O S T E L A 44. 
P i e l e s . P i e l e s , P i e l e s 
Acabamos de recibir uu colosal surtido de la mejor calidad y q^8 
vendemos con un 60 por cíente de r ebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un gran surtido, que los precii/s han de fl«r 
de su agrado. 
(En Sedería, Quincallería. Perfumería, Abanicos fiaos y objetos d» 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
" L A N U E V A C H I N A " 
R E D í A 40, E X T E E AV. DB I T A L I A Y RATO. TELEFONO M-28SÍ 
M u 
T I 
Matas Adverüslng Agency 1-2885. C, 8969 alt. 
i x x x m 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 24 de i ^ . P A G I N A CINCO 
Y a s o n 5 2 . 1 8 9 
^ a s v e n t a s h e c h a s e n m e n o s 
d e u n m e s . 
b gran p ú b l i c o d e l a H a b a n a s a b e c s e ¡ n i 3 -
g i n a p o r q u é 
T h e A U T O M A T s o l a m e n t e 
v e n d e G A N G A S 
E n perspict iva 
V E S T I D O S 
d e s d e 
$ 4 - 9 8 
La temporada hípica. 
Los recitales de Xavier Cu^at. 
Y la reapertura del Gran Casino 
de ¡a Playa mientras reina en el S«-
rina la diaria alegría del baile du-
rante las horas de la comida y en el 
te de los martes y de los sábados. 
Indicios son todos de la gran sea-
son anual de la vida habanera. 
liega, llega animosa, cou las más 
halagüeñas promesas, a despecho de 
las contrariedades económicas del 
memento. 
La inauguración de las carreras en 
el día de mañana puede considerarse 
como la fiesta precursora de la nue-
va era social. 
Grande es la animación entre nues-
tro sniart para concurrir mañana al 
Hipódromo de Marianao. 
¿Y el Casino? 
¿Cuándo, abre sus puertas? 
Aunque se dijo que el domingo 2S. 
señalándose después la fecha del 4 
de Diciembre, lo cierto es que la 
imposibilidad de dar término a las 
obras en un plazo fijo hará prorrogar 
dicha apertura. 
E l señor Seguróla, que está al lle-
gar, es el único llamado a decirlo. 
Ya lo sabremos. • . 
Enrique FOMAMLLS. 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad. 
" U « S í Q U I N T A N A " 
m 
Gallano, 74-7& Teléfono A-42M. 
C a f é - C a f é 
4 4 
C a f é - C a f é 
E l mejor es de 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
Cafe - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
Trajes S a s t r e a $ 1 9 . 9 8 . B l u s a s a 9 6 c t s . 
S a y a s a 9 8 c e n t a v o s . 
Todos los art ículosson de buena calidad y en cual-
quier parte valen dos o tres veces estos precios. 
C O R B A T A S : 8 0 C T S . 
C A M I S A S : $2 .48 
T R A J E S 
"Aulomat:" $15 . 
Palm Beach: $ 1 6 . % 
L a n a . $ 3 4 . 9 8 
L I G A S : 4 8 C T S . 
PAÑUELOS: 19 CT5 
P I E L E S : $ 9 . 9 8 
C O R S E S : 4 9 C T S . 
W E A T E R S : $1 .48 
M E D I A S : 2 9 C T S . 
Muchas novedades en confecciones para Señoras , 
Caballeros y Niños. 
Cuando pase por Obispo entre "a ver** en 
T h e A U T O M A T , O b i s p o 9 9 
¡ el joven cubano Kduardo Lladonesn, 
| vino trabajando como fogonero. 
j E L GOVERNOR COBB 
En el Governor Cobb llegaron los 
señores doctor Ernesto Sarrá y fami-
I Ha. el hacendado don Pedro Arenal 
y familia; Margarita Gorla y familia; 
Eduardo E . Julieny; Antonio V. Me-
. dina e hijo; Pedro Fernández; An-
| tcnio González; Gloria Vergara; Mar-
cos González: Ramón Magrlñá'y fa-
milia; Armando Pérez y señora; Juan 
Avilo; José A. Fernández; Fernando 
Laces; Francisco Martínez y fami-
lia; Julio V. Prados y familia; Víctor 
de C. Pinto; Alfredo Echevarría y se-
Hora; Ricardo Herrea y señora; Lo-
renzo Zayas y familia; Juan Padrón; 
Juan J . Borba y señora; Ricardo B. 
Duane; Jos; M. Ibañez; Estanislao 
Cartafiá yseñora y otros. 
E L HBREDIA 
E l vapor Heredia llegó de Colón con 
cuatro pasajeros de cámara y 7 de 
tercera para ¡a Habana y seguirá via-
je hoy mismo para New Orleans. 
señor Molina los señores Alvarez To-
rre, Casas. Moreno, y buen número 
de jóvenes que fueron condiscípulos 
del joven viajero. 
E l padre del violinista, nuestro es-
timado amigo* señor Cugat, ha recibi-
do numerosos testimonios de simpatía 
y los jóvenes artistas Cugat y Huarte 
calurosas felicitaciones y saludos de 
bienvenida. 
U n f o c o d e 
i n f e c c i ó n 
D E L P U E R T O 
Viene de la PRIMERA página 
étt de Velazquez. Hernando Uuaió-
rrez. Jesús Pernas. 
Graciela y Zenaichi Capablanca. 
MM. M. D. Fernández y familia. 
Francisco G Ortega, Asunción Pér r¿ 
í« Zúñiga( Joaquín Bassabe y seño-
n, Pablo González Muñoz y señora, 
Ifnacio Cabarroc as, Ramón Gatazta, 
bperanza Gutiérrez, Julia Gutiérrez. 
Ofelia Trujillo, María Carrílo, Isidro 
f̂ rej Montero, y otros. 
E L ULUA 
El vapor inglés "Ulua" ha llegado 
« Nueva York con carga general y 91 
bajeros. 
Llegaron en este vapor en Agente 
E L OR1ZABA 
Directo de Veracruz legó el vapor 
americano Orizab que traJío solamen-
te 13 pasajeros para la Habana, todos 
lo» cuales fueron remitidos a Cua-
rentena. 
En este vapor llegó el explorador 
francés S. Rowsseau quien fué uno 
de los amigos que tuvo en Fernando 
Poo el doctor Alfredo Zayas cuando 
estuvo deportado en aquella prisión 
española en unión de otros cubanos. 
M. Rowseau ha estado trabajando en 
México y ahora se dirige al Brasil 
donde seguirá sus Investigaciones 
científicas. 
Entre los pasajeros llegados en el 
Orizaba figuran la señora María P. de 
Gil e hija, Nelson Cleveland; Vicen-
te Vega y señora; Ellío Madrann; Bar 
tolomé Alvarez; José M. Carmen; Ma-
nuel Rueda; Mario Santos y otro». 
En la calle de Corrales, entre Ras-
tro y Carmen existe un recodo que 
los vecinos desde hace tiempo han 
convertido en vertedero de basuras. 
Los obreros de Obras Públicas, no 
lo limpian nunca y así aumenta y se 
pudre un montón de Inmundicias que 
despide olor nauseabundo y atenta 
contra la higiene y el ornato-público. 
No es un mal dentro de las dificul-
tades de estos días en el servicio de 
la recogida de basuras; es una defi-
ciencia, un abandono, que tiene su ori-
gen en semanas anteriores a la huel-
ga y hacia el cual llamamos la aten-
ción de los departamentos de Sanidad 
y Obras Públicas. 
T E N E M O S 
Los perfumes de moda. 
R u c de L a Paix y A p r é s L'Ondee 
de Guerlain 
T a m b i é n llegaron 
Lscnciar , Lociones y Polvos de 
las P e r f u m e r í a s de D'Orsay y 
L Legrand. 
5. R A F A E L Y R. M. D E LABRA-ÁnTE:5 AOUILA-
T T f M T M f f f f f m f f f f T f f 
general de la Flota Blanca en la Ha-
bana Mr. Daniel, y su dlstinguidi 
esposa. 
Señora María Vázquez. Eduarclo 
An-mtrong y familia, Rlcando Blum 
y familia, Federico Borges y señora, 
Wlllíam Consídlne, María Ogilvle ^ I 
h.'jo, Pedro Peñas y señora, Maria | 
Amézaga, Isabel Aguilera 
Graciela Angel. Gastón Arango V 
i familia. Crhina Portillo, Leina Alón- ! 
so, Raúl Arango e hijos, Antonia Ri-
vera, Clemencia Arango, Juana Mon-
talva, señora Matilde Vada de Sau-
gully 
Antonio Basabe, Margarita Suár^z, 
Bmilla Cárdenas y familia, Antonio I 
Tolás, Mercedes Díaz, Miguel Lulía, 1 
María Mora, Angel Muñíz y señora, 
José Rafecas y señora, Carlos Vá/.-
nuez y familia, Mercedes Roses y 
otros 
T R E S LANCHOXES 
E l remolcador americano Cristóbal 
llegó de Mobíla con tres lanchónos. 
En el Heredia legaron 35 cajas de 
animales vivos, monos, tortugas y 
otros. 
RESULTADO D E LA RONDA 
Durante la neche de ayer las dife-
rentes rondas q»e recorrieron la ba-
hía ocuparon en un bote abandonado 
23 botellas de bebidas alcohólicas y 
a dos sujetos que tripulaban otro bo-
to que había sido robado desde el pa-
sado lunes a una goleta americana. 
E l vapor americano Lake Schere. 
legó de los Estados Unidos con un 
cargamento de mercancías en general 
y ganado de cejda. 
D e P i n a r d e l R í o 
El vapor americano Calamares ha 
llegado de Colón cen cargamento de 
Como polizón llegó en este vapor fruta en tránsito y pasajeros. 
| También trajo pasajeros pera la 
Habana. 
Y A H A N L L E G A D O F I L T R O S 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo. 
E L F I L T R O F U L P c R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
G A R C I A . & M A D U R O L T D . 
G r a a L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 81, esquina a Sol. 
G é a n d c s ex i s tenc ias de c a m a » y c u n a s d i bronce y h ierro 
Se acaban de rec ib ir m u c h a s novedades, modelos 
n u e v o s de gr^n elegancia. 
E l ferry Joseph R. Parot ha llega-
do de Key West con carga general 
en 28 wagones. 
L a barca noruega Killeena llegó de 
Bronvlck con oolínes. 
Muy concurrido se encontraba en 
la mañana de hoy el salón de espera 
de los muelles de San Fralcisco. con 
motivo de la legada del joven vio-
linista Xavier Cugat. y del planista 
señqr Huarte. Entre bis diversas co-
misiones vimos al señor Francisco 
Mestre, presidente del Orfeó Catalá. 
señor Manuel Pola y José Gómez .W-
to por la Directiva de la Asociación 
de Dependientes, señores Miguel Sel-
cls y Antonio Saavedra y Francisco 
Vilnrdcbo por la Sección de Bellas 
Artes de esta misma asociación; An-
tonio Albareda. Presidente, y Gaspar 
CastcUái secretario del Foment Ca-
tp'í'i. una comisión de la sociedad mu-
bical cubana, el laureado violinista 
Nr,\ierabro, 
SOBBK El ' TABACO 
ílpraog tenido ocaslftn de taablnr con i 
nn Inteligente en lu siembra de tabaco. 
dn tían Juan y Martínez, y a prettiintari . 
que 1c hlolmoH nos ha.dlcbo lo sigulen-j 
— No obstante el temporal de a îiJi* 
lúe •CSDMBOl de sufrir en esta coinnr- | 
ra. los pemilleros chicos «e han Haiva- | 
uto. perdiéndose, como e« natural, Ion I 
que ya estaban de siembra o prósimoH I 
a venir a siembra, y ésto» no «e per-1 
dieron precismnente por las aguns. si- * 
no porque no bny tierra.* preparadas pa-
ra aprovechar las posturas. 
— Los días que sucedieron al tempo- j 
ral. fueron secantes y esto bartt que I 
muy pronto »e dé comienzo nuevamente | 
a la liabllilarl6n do tierras y a las 
sinnhras. 
Nuestro ••onfirmanfe (ermlró ofrecién-
donos remitir, tan pronto emiMecen n 
•éflSDMr Uis vegas de San Juan y Mar- I 
tínez, una iufonnución de sus vegueros 
y cantidad" de posturas sembradas. 
BIEK VIMIX) 
Después do aljiunos días de ausencia 
en la Habana, en ó'onde fe encontraba 
enfermo, hemos saludado en ésta, a su 
paso para San Juan y Martínez, mi re-
sidencia bsbitual. a nuestro distinjrui-
do amluo el señor Jacinto Arsrudín. muy 
difrno Administrador de la 'Tulian I-and 1 
y L,eaf Tobacco Cn." y Vlce-Prcíidente 
dV» esta jxHierosa «'ompaftía. I 
E l señor Arprudin ha llegado comple-
taiiienti* restablecido, habiendo dejado ' 
en la Habana, también muy mejorado, 
a KII hijo Bernardo, que hace tiempo se | 
halla delicado de salud. 
Ai fi'ar nuestra bienvenida al señor 
Arsudín vivamente deseamos su resta-
blecimiento total y el mejoramiento de 
su hijo. 
ACTOS PC >" ERAR IOS 
Ayer fallecí/» en esta ciudad, a edad 
avanzadísima, la señora Felipa I'onzoa. 
veterana profesora de Instrucción pú-
blica. | 
o de tan venerable da-
'o pesar en esta ciudad, 
pefíora .ejercía el profe-
sorado desde hace mils de cincuenta 
años y había sido la mentora de muchas 
ireneracion"s que la adoraban y querían, 
bantlrrtndola con el nombre de "La 
A»'Ile!lta.•, 
Hhy se verificó el acto de conirticclén 
de su cadflver al Cementerio, que revirtió 
IOH caracteres de una imponente mani-
festación. 
Kn el cortejo fúnebre, fitruraban los 
niños y niñas de las escuelas uñblicas 
de esta ciudad que portaban flores. 
Kn la Alameda, esperaban al corte-
Jo. las alumnas de las Escuelas Norma-
les y sus anexas. 
Después de despedido el duleo, todas 
las ñiflas y niños arrolnron las flores 
sobre »d féretro de la finada. 
A todos sus deudos les enviamos la 
eriTosión sincera de nuestro pésame 
mftn sentida. 
KI, COR-BKSPOWjAL. 
D e i a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
Un Santuario nacional 
Hace a!gunos años que se propuso 
la Idea de construir un templo gran-
dioso en la ciudad de Washington, 
dedicado a la honra de la Inmacula-
da Concepción, y que fuera en cuanto 
cabe, un Santuario Nacional. E l año 
1914, su Eminencia el Cardenal Glb-
bons comunicó el proyecto a Pío X , 
pidiendo la bendición del Vicario de 
Cristo para la empresa, si la aproba-
ba. Su Santidad acogió la idea con 
tanto entusiasmo que cuando poco I 
rtesrmés H% recibir ia carta del Car- | 
denal de Baltímore dló una audiencia' 
piivada al Rector de la Universidad 
Católica de Washington, el Obispo 
Shahan. presentó a éste una fuerte 
suma con la cual quería encabezar 
la lista Jo las limosnas, diciendo qun 
era tavto lo que debía a la Santí: !-
ma Virgen, qu»- ¡e era un f'.̂ ber. perc j 
un deber gratísimo do cumpi'- el pro-| 
mover %V. todas partes la devo-.'óü a 
su Inmaculada Concepción. 
Vino despuós ' f guerra .^urooe-i.' 
murió Pío X y no se volvió i hrb'.ar 
« n lc«: círculos eoh dástlcos dj la '"iii-l 
dad Etanip dei Santuario Nacional i 
de los Estados Unidos. En los E s -
tados Unidos se comenzó a trabajar,, 
ñero sin entusiasmo. La guerra nos 
distraía «le todo lo que no estuviera 
relacionado con ella. A pesar de es-, 
to se pudlrron juntar algo más de | 
cien mil dólares. 
Notlf'cóse del plan a S. S. Bene- j 
dicto X V y U , como su predecesorj! 
mostró su aprobación escribiendo una 
r^rta sobre el asunto al Cardenal! 
Gibbons. a todo el Episcopado y a 
los fíeles de los Estados Unidos, y 
ofreciendo un mosaico precioso de la 
Inmaculada de Murlllo para el altar 
mayor del ya muy hablado y más de-
seado templo de la Inmaculada. Pío 
X había dicho al Cardenal Gibbons. 
que era su opinión que los católicos 
de los Estados Unidos con los dona-
tivos que su bien probada generosi-
dad ofrecería contribuirían los cinco 
millones de dólares necesarios para 
la construcción del templo que sería 
a la vez digno monumento de la Con-
cepción Inmaculada y de la devoción 
de este pueblo por aquel gloriosísimo 
privilegio de la Madre de Dios. Be-
nedicto XV recomienda en la carta a 
los católicos que sean hasta más ge-
nerosos en sus contribuciones para 
esta causa que para otras obras pías, 
y sugiere que las congregaciones ma-
rlanas, especialmente las de las Hi-
jas de María v üel Santo Rosario, co. 
mo especialmente dedicadas a la hon-
ra y gloria de la Santísima Virgen, se 
apliquen con ardor y entusiasmo, a la 
colecta de fondos para la grande 
obra. Advierte en la misma carta a 
las damas americanas que no olviden 
oue todo lo que se haga por dar a co-
nocer la Inmaculada Concepción re-
dunda en gloria de su sexo. 
E n la reunión que recientemente 
celebraron en Washington los Prela-
dos de la Iglesia en los Estados Uni-
dos, Mons. Shahan presentó los pía. 
nos que hablan sido aprobados para 
el monumento nacional, Indicó el lo-
cal donde se quiere poner el templo 
íel punto más elevado de los terre-
nos que pertenecen a la Universidad 
Católica, y qi%i dominan toda la ciu-
dad de Washington), y suplicó que si 
de los señores Obispos, se sirvieran 
los planos eran también del agrado 
manifestar su aprobación, y después, 
cada uno en su diócesis hiciera to-
do lo posible para que se recogieran 
los fondos necesai^lloa. Los señoretí 
Obispos aprobaron los planos, y de-
terminaron empezar la obra en Ma-
yo próximo. 
Duelo entre f a m i l i a r e s 
Asuntos de familia dieron origen 
de un hecho de sangre, ocurrido esta 
mañana, a las diez en las proximida-
des del Puente de Agua Dulce. Dos 
jóvenes portando ambos arma blanca 
se acometieron bravament . 
Los protagonistas de este duelo fue 
ron los blancos José Manuel Argu-
dln y Eduardo Alvarez Varona, ve-1 
cinos de San Indalecio, letra B en 
Jesús dj l Monte. 
Ambos fueron trasladados al Hos-
pital Municipal aprecMLndoseles, al 
primero distintas heridas de carácter4 
leve, disimlnadas por todo el cuer-
po, brazos, manos y piernas. Su es-
tado es de carácter grave. 
E l segundo de heridas incisas de 
carácter leve. EJn el lugar del hecho 
fueron ocupados por la policía una 
navaja barbera y un cuchícho de pun 
ta que utilizaron los contendientes. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Kl falleeii 
ma produjo 
pues la clt; 
E . P . D . 
E l S e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z y S n á r e z 
H A F A L L E C I D O 
DEPUES DE HABER RECIBIDO LOS SA>T08 SACRAMENTOS T LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana. Jucve, 25. a las ocho a. m., lo» que suscriben; viuda, hijos, 
hermanos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar su cadáver, 
desde la casa mortuoria. Malecón. 6. bajos, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 24 de Noviembre de 1920. 
Paulina Zanetü. viuda de Fernández; Antonio. Raúl. Amalia y Rosa Fernández y Zanettl; Florentino, 
Manuel y Servando Fernández y Suárez; Ramón A. Zanettl; Pilar Reboul de Fernández; Celestino 
Rodríguez; Rvdo. Padre Abascal. 
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M1CHEL Z E V A C O 
b u r T d \ N 
(Continuación de 
LA TORRE DE NESLE) 
VEBSICN CASTELLANA V S 
£- ALVAREZ DUMONT 
a» ~ 
tnu *n ia librería de Albel» 
8ELASCUA1V. **• 
íOcntln.,%.) 
W *nimo la perdición de Margari-
raj- aba medio de salvar a Luiera encontraba medio 
>XEhr ultillla ver. 
e in^i0, ^nipulsada por ana cs-
-Míia 1 0' 86 d'rtfi/i a la Corte 
Ida i ,rroí' Cuanto más avanzaba, 
(ji-j!**" TCía formado» en las ca-
lo i'"*atos a avanzar. En aquel 
0« ;, V10 'a cabeza, y por entre 
vir, 8 tejados, que casi se to-
... 1 .c'®'0 Q"* comenzaba a pa-
iti-j, - ^ acercaba, 
io h K una li0pa—murmuró Ma-
nurt concluido, 
pj' *TANM,ndo. y al fin tropezó 
oiii <,e arqueros que intercer»-bfa ,, eti I"6 Mabel se hallaba-* un oficia^ y Mabel se estre-
meció al reconocer a Goíreuf »Ie M/iics-
trolt. Con pasos mis állá. la callejuela 
desemboca'ba en una especie <!»> c«'ifa«jo. 
en el que todo era ohxcuridad y silencio; 
era la Corte de los Milagro». 
— ;Alif está mi hijo I —uiurmurr. Ma-
ML—lEfti allf. lleno de vida, y dentro 
I de una hora todo habrá acabaao! 
j —; Largo de aquí!—gritó uno de los ar-
I Con la impetuosidad de la dcseppera-
! ción, Mabel avanz". diciendo : 
-Seuor de Malestroit. escuchadme. 
' vengo ó'e parte de la reina. 
Los polá&ffoa cruzaron sus picas, y una 
de estas picas ie desgarró el hombro-
No finfió ia herida. Miraba con extra-
vío a Malestroit, que adelantaba hacia 
ella v le decía: 
— ;Vení* de parte de la reina? 
—Sí—balbuceó la madre de Buridán.— 
Es (iecir. no. Voy a deciros la verdad. 
Escuchidme. me conocéis, ¿no *« cierto? 
— En efecto me parece haberte vis-
0—Me habéis visto en las habitaciones 
de la reina. Soy su azafata. Soy Ms-
^Gofredo do Malestroit. valeroso solda-
do, pero supersticioso como todos los de 
su' época, retrocedió un paso, porque en 
el Lonrre consideraban a Mabel. no sólo 
como la fiel depositarla de lo» secreto» 
de la reina, slnb como uno de esos seres 
que andan siempre en tratos con el de-
monio. Y como Mabel tratase de coger-
j le una mano, exclamó: 
— ;No me toques, mujer! 
— No os tocaré—balbuceó la desdicha-
da.—pero cscuehadme. Sois uno de los 
caballeros más bondadosos de la corte. 
;«'reo Que tendréis piedad de mf; 
Mabel levantaba las manos en actitud' 
suplicante. Los soldados presenciaban 
I asombrados esta escena, que iluminaban 
: las antorchas colocadas de trecho en tre-
I cho. 
—Acalca—dijo Malestroit. 
—í'n" cosa bien sencilla: que me de-
Vis "htrar en la Corte de los Milagros. 
tQué puede importaros esto'í Una mu-
1 jer de mfts o de menos en la matanza 
' qne se prepara... 
Malestroit movió la cabeza, e hizo una 
seüa u sus soldados, que se acercaron 
unos a otros. 
Mabel observó nnu»lla sefia y la ma-
niobra de los soldados. 
Un HOliozo expiró en su garganta. 
I —¿Tampoco vos tendréis piedad de mi? 
I VA* É rontaro? toda mi historia. Supo-
' qne vuestra madre quisiera veros por 
I última ves en el momento en qne ibais 
Malestroit se estremeció. 
| —Os enternecéis—exclamó Mabel, sofo-
MjO «fU » n i Figuraos qne »P«*Mj« 
be visto dos veces desde que tenia seis 
! afios. y que me he pasado li» vida Inmen-
I tando su pérdida, basta quenarine casi 
¡ ciega de tanto llorar. Sin embarco, no 
I os pido un gran favor. «.Qué es lo que 
quiero? Quiero Ir a morir con mi hijo. 
] Tened compasión... 
—¿Cómo se llama tu hijo?—Preguntó 
¡ Malestroit. emocionado. 
—Buridán—contestó Mabel. 
Apenas hubo pronunciado este nom-
j bre, sordamente repetídV) por los arque-
' ros. comprendió que acababa de cerrarse 
el paso, y se maldijo por no haber sa-
I bido callar el nombre de Buridán. 
— ¡Arqueros!-pritó •Malestroit—cebad 
de aquí a esa mujer. 
Cinco o seis soldados se precipitaron 
sobre Mabel y cumplieron la orden. 
— ¡Maldito seas!—gritó Mabel. —¡Ter-
mita el cielo que seas el primero en mo-
de los truhanes de 
lagros. 
tó y quiso dar una 
Jos ya. , . . 
Entonce» se marchó; vagó algún tiem 







i que debían llevarle al 
> entre sus manos y em-
pare.-ió oír muy cerca 
furtivo. Abrió \o* ojos 
de distancia rió a una 
— ¡Juana!—murmuró.— ;.A dónde va a 
están horas? ¿Qué indigna misión va a 
desempeñar? 
LA joven por su parte, al ver a Mabel. 
a quien reconoció en seguida, se detuvo 
En el estado de ánimo en que se ha-
llaba Mabel en aquel momento en que no 
hacía más que dar vueltas en su imagi-
nación a mil proyecto» de venganza con-
tra. Margarita, la repentina aparición 
ue Juana le causó una especie de satis-
facción. Soñaba con aniquilar, no so-
lamente a la reina, sino también a aque-
llos que le habían servido fielmente, es 
decir, a Stragildo y a Juana. 
L a joven se adelantó sin desconfianza. 
Cuando estuvo Junto a ella. Mabel la co-
glA de pronto Por las dos muñecas, que 
estrechó violentamente. 
— ¿Tú aquí, Juanita? —dijo Mabel con 
acento sarcástico. — (A 
qué desgraciado vas a 
vario a la muerte? 
— ¡Oh ! —murmuró Juana —me asustáis. 
Jamás os he visto así. nejadme. Tengo 
I que entregar un mensaje que no admite 
— Un mensa'e de la reina. ;no es ver-
dad'—preguntó Mabel con el mismo acen 
to de Ironía. 
vfres vos misma cartas suyas? ¿Si bu-
btérala estado en el Loovre os hubiese 
confiado ésta mejor que a mí-
— Pues bien. trae. Yo me encargo de 
llevarla—dijo Mabel. sin otro pensamien-
to, por lo demás, que estorbar un pro-
yecto cualquiera de la reina 
— Imposible—dijo Juana. —Dejadme pa-
sar. 
Mabel oprimió más enérgicamente las 
muñecas de la Joven, y rugió: 
— También yo he suplicado para que 
rae dejasen pasar y me han rechazado. 
A mi vez te digo: "So pasarás." 
— ¡Vaya, estáis loca! Os digo que la 
carta es urgente. Os digo que si la reina 
sabe qne me habéis entretenido, puede 
qne tengáis que arrepentiros. ¡Oh! ¡Pe-
ro me hacéis daño! Dejadme. 
— ¡La carta! ¡La quiero! 
— ¡Antes me mataréis! 
— ¡Oh! ¡Entonces es una cosa grave! 
Vamos. Juana, obedéceme de bpen gra-
; do o serás la primera en morir, como 
morirán tod'os los malditos que han in- i 
i tervenldo en Intrigas de la-Tore de Nes-! 
I le. y como morirá la misma Margarita. 
j Jiinna lanzó un grito de terror y diri-
RÍÓ en tomo suyo una rápida ojeada; la 
| calle estaba desierta. Una especie de 
locura furiosa parecía haberse apodera-
do de MabeL Sus ojos llameaban. Do-
minábala un vértigo, pero era un vér-
tigo homicida Puesto que su hijo Iba 
:i morir. aquel corazón ulcerado por de do'or y de odio no había. 
I deseos «i'e venganza. En 
o perturbado no cabían ya 
coi la mayor par-
— ¿Per© estáis resuelta a matarme? — 
balbuceó Juana, loca do espanto. 
Mabel sin decir nada, alzó el arma. 
Un Instante más y el puflal caía sobre 
el pecho de la joven. En aquel momen-
to Juana rebuscó rápidamente bajo su 
manto, sacó dos papeles, uno de los cua-
les envolvía al otro, y se lo* entregó a 
Mabel. 
Al barer ésta un movimiento para co-
cerlos. Juana se desasió y huyó como 
una cierva perseguida por la jauría. 
Mabel permaneció aturdida, con los 
dos papeles en la mano y filos los ojob 
en Juana, que desaparecía por el otro 
extremo ue la calle. 
— ¡He debido herirla! — murmuró.— 
¡Quiero matarlos a tod'os! 
Luesco, mirando maquinalmente los 
pergaminos murmuró: 
-S in duda, una carta para cualquier 
desdichado. Siquiera por hoy se ha sal-
vado. 
Y con la glacial Indiferencia que sen-
tía a la sazón por tolo lo que no se re-
fería a Buridán, dejó caer los percaml-
nos a sus pies y se alejó lentamente. 
De repente, asaltada por una idea re-
pentina, ^olvló sobre sus pasos. 
—Es preciso que sepa el nombre de ese 
desdichado. Si pudiese salvarle del to-
do... SI por lo menos pudiera, ya que 
he llevado tantos de estos mensajes mor-
tales, d'eclr a ese desconocido que no se 
dele coger en el lazo que le tienden... 
Se inclinó y recogió los papelea que 
acababa de tirar. Desdobló aquel en que 
iba envuelto el segundo, e inmediata-
mente sus miradas tropezaron con el 
sello real y la firma: "Luis rey." 
— Permítase el paso al portador—mur-
muró Mabel. leyendo. 
Una oleada de sangre enrojeció su 
rostro, ordinariamente tan pálido. 
-Permitid el paso — repitió — p**ro. 
¿por dónde? ¿a dónde debía dirigirse 
Juana?... este papel me lo Indicará tal 
ve/. 
Lo desdobló y lo leyó de un tirón. 
En el mismo Instante fué acometida de 
un temblor convulsivo: nna alearía in-
sensata reflejóse en sus ojos, cayó de ro-




i la que Margarita de 
ito a Buridán y la que 
a la Corte de lo* Mi-
XVIII 
EN U i Ql • SIMON MALI NO RE T 
OXLX.OVNS CREEIT Sos Al; 
Abora rogaremos al lector que trasla-
de con nosotros a la Corte de los Mi-
lagros, a dond'e guiados por el antiguo 
truhán Lancolot Blgorne, habían ido a 
bascar un asilo los cuatro amipos a quie-
nes el odio o el amor había acorralado, 
por decirlo asf. en aquel callejón sin sa-
lida : el odio del conde de Valols. el odio 
de Encuerando de Marigny. el odio de 
Luis Hutln. tres odios, todavía menos 
pellerosos los tres reunidos, que el amor 
de Margarita de Borgoña. 
¿Quiénes eran esos amicos? Ante to« 
do P.uridán, que después de haberse creí-
do durante mucho tiempo huérfano d'e 
padre y madre, acababa de encontrar un 
padre: pero ¡qué padre!... ¡Valols' . . . ; 
Buridán. que después de llevar a cabo 
tantas empresas heroicas e Inútiles para 
recobrar a su prometida Mlrtlla. se había 
encontrado con que se la llevaban a la 
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D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
L o s t r a b a j o s d e l C o n g r e s o P o s t a l 
LOS ElfTIOS CONTRA REE3IBOLS O. CONCURSO I>E NUEVAS L I \ h \ * i 
A t R EAS. 
Madrid, 22 de octubre de 1920. I principal, trata de toda clase de en-1 
donde, oculto entre encinas seculares, 
el ruiseñor de la leyenda canta, 
vuelve o'e nuevo a atravesar los mares 
de nuevo pone la atrevida planta, 
aiin con polvo de América cubierta 
sobre otra tierra como aquella ext 
y, reviviendo la epopeya muerta, 
repite como ayer: ;AquI estA EspaBa! 
Y e; eco a los desiertos africanos 
üe^a este grito de triunfal donaire. 
que üace los campos de aridez lozanos 
y «.te las almas y perfuma el aire: 
grito que a todos por igual alcanza, 
que es !azo de irrompible ligadura 
y llama luminosa de esperanza 
vín<í 'Wíto.hlpHpndn un Vécrimpñ ~dA!<,'ie ahuyenta, como el sol. toda negrura. \ios esrcoiecxenao un régimen as Y al conjuro que engarzan sus clamores, 
hoertad entre las Adniimstraciones (despiertan los recuerdos del pasado, 
que quieren teiler este servicio; seña- , <'.mndo. en tierras hispanas, los fulgores 
fnndaron Califatos poderosos 
cinendo_ con laureles de belleza 
sus sueños redentores de colosos: 
cuando Sevilla y Córdoba y Granada, 
en cien ciudades d'e feliz memori 
sus reliquias de glorias seculares, 
brillaron bajo el sol de los Omniad'as 
y ungieron el poder dte los Xazares. 
Y mientras llega la esperada hora 
de una fusión completa y permanente, 
mientras brillan los rayos de esa Aurora 
que ya despunta por el ouevo Oriente 
I con polfcroma escolta de arreboles. 
bajo el pavés que lo» senderos traza 
I de los modernos tercio» españoles, 
reverdecen los lauros ü'e la Raza. 
\ Y la esperanza se mantiene viva 
G R A V E S U C E S O E N L a s 
O F I C I N A S D E C O R R F . o s 
E> EL DEPARTAMENTO DE CARTERIA 
(me en r><i»^n.. ^—,— . . ^ i * pronta a florecer, cuín reciba 
lúe en pfigmas de honor quedó j !a jIuvia (jue fecSnde Cp„r entero sobre el Mbro radiante de su Historia, 
ciaban al mundo el inmortal ejemplo 
(te razas, que diversas en esencia, 
se cobijaron baj0 el mismo templo 
da nn Arte, de na Anhelo y de una 
I^a Comisión primera se viene reu-
/"loado a diario para examinar el re-
Elanjento de ejecución vigente ea el 
iservicio internacional, llevando muy 
: adelantados sus trabajos, pero aüu 
jasarán bastantes días hasta que puc-; para rebajarlo a ñOO francos o a l a ' «>bre las soledades del desierto, vo¡ 
' . . , , . ,„ ' i . . , . . . , ~ ~ . . iforaiancio m núcleo oe iniperial grande-»qin 
da terminar ti examen de todas ia31 equivalente cantidaa en su sistema, J (j.at j¿0 
•modificaciones propuestas a los 461 monetario) y deteunjtasT las. *JOU{-
d. tículos que constituyen e! documea.| ffeaciones que han de hacerse a l is 
to objeto de revisión. i oficinas, según la clase y camidiíd 
j lo que jamás, conseguirá el acero; 
j cuando los himnos de la Paz bendita 
la augusta calma religiosa hieran 
del templo de Jesús y la Mezquita, 
i y. altivas siempre como aver lo eran, 
ciencia, i «aliendo de los nichos tsepulcrales 
ev^car aquellos esplendores. dontie guardados por la Gloria vacen, 
raza hispana con su amor quisiera | las sombras gigantescas y rivales 
de Almanzor y del Cid por fin se abr^-
(cen. 
Alberto AL \ Ai: i / PK PIBKFVBOOS. 
iver «a despertar los resplandores, 
le en dias de pasada primavera. 
>strando'ante la luz enguirnaldadas 
Madrid. 23 de octubre de 1920. l situación se agravase 
Ayer mañana ocurrió un grave su- en lucha lo que basta* 
cese en las oficinas de Correos, de- i había pasado de r o n f u s i ó ^ ^ partamento de Cartería, que ha cau-¡ E l director de Conuinic , V:*;: 
sado gran excitación entre todo cl¡ de de Colcmbí, enterado ,1Can,'S' 
personal. j ocurría, se apresuró a p. 
Desde la última huelga de carteros,! mediatamontü en la Oa;U°Slr! 
Dirección general dispuso que una | nando a la Guardia civ.i n"J ' 
* que se 
la irecció  e er l is s  e 
comisión de oficiales de Correos to' 1 tirara, seguro de 
Entre las cue tiones que exigen del reembolso, 
más estadio para ser modificadas, se i España no acepta esta cla?:e de ' 
hallan las consignadas en el artículo enVÍ03 en el servicio internacional;' 
46. que se refiere a las cuentas de | los admite en el interior de una ma-1 
derechos de tránsito y el reparto de ¡ ñera muy limitada. ' 
los gastos de ia Oficina InLernacional 
de la Ut 5ón. por haber variado de 
extensión y servicios muchos países. Madrid 23 ue octubre de 1920. 
En el teatro del Bosque de Barce 
No es posible predecir nada sobre 
la futura legislación de esta clase 
de correspondencia. E l comercio ne-j 
Para estos efectos se dividían antes i cesita utilizar el correo para todas 
Ida países en siete clases, pertene-1 las manifestaciones de su actividad.1 lona, se celebró anoche el anunciado 
clendo a la primera Alemania, A u s - j L a s exportaciones «̂ e han de hacer ¡ mitin organizado por el Sindicato úm-
trla, Estados Unidos de América del ¡ por los paquetes postales y éstos ten- j co del ramo de construcción, para 
Norte, Francia. Gran Bretaña, Hun-¡drán más ventaja para el públino; tratar del conflicto de los mosaístas, 
gría. India británica. Confederación I cuando los remita ñor el sistema de ¡ E l presidente companero Manach. 
austral 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
LA HUELGA DL METALURGICOS E \ BARCELONA. REGRESO D E L GOBERNADOR LOS (ONELIÍ 
TOS OBREROS EN LA CORUñA EAPLOSION DE U N \ BOMBA EN ZARAGOZA. DISTUBDIOS EN SA 
que su 
terviniera en el ser i-icio de Cartena, l i t a b a para restablecer c' n't5*"! 
causando esta disposición hondo di¿- oe disciplina, r n .™ 
gusto entre los cartero.j. que ayer es-
talló en forma violenta. 
Diez Oficiales dal Cuerpo de Correos reí r a los oficiales 
.son actualmente I03 encargados LUA ; voh iera cada cual a 
recuento de cartas y de la vigi'ancia 
Lna vez restablecida ]a « 
dad. el director de Conun^ 
I i  rit ic . fe er ci  I  l s it  p  l sist   I si t   
liana, Canadá. Colonias y Pro-; reembolsos, porque le permitirán ex-, a l e b r ó el triunfo obtenido s 
idos británicos del Africa del i nedir o recibir una mercancía «in i patronos con el fracaso del 1 
LAMANCA 
Dijo que hoy llegaría a Barcelona r En L a ^ 
el ministro del Trabajo, acompañado de apasionados 'comeiTtarios, una car-
del del subsecretario de Fomento y 
director^ general de Comercio. 
E l señor Cañal se hospedará en el 
Gobierno civil hasta el domingo, en 
que marchará a Graus con objeto de 
sobre los! clausurar el Congreso de Previsión 
cifiidoles que se a p U c a / ? ^ 
iusw-.a. Idénticas manifa-M.¿',ttr 
7.0 después a los carteros. ,,0v 
H?l; ando con los perloi.«M 
de de Colombí ^ • ta3 p«' 
que les amenaza con establecer la 
censura roja si ¿ipiien afirmando que 
los atentados sindicalistas los come-
ten los obreros acosados por el ham-
tectora  si  j i xr aui loen out • 1 feocial que allí se celebra, organizado bre. 
Sur. conjunto de las demás Colonias ¡ recesidad de hacer otra cosa que de-• y la aprobación de las bases presen-1 por el instituto Nacional de Preyi- A esta carta ha contestado la Pren-
protectorados británicos, Italia, positarla en las oficinas de Correas. 1 tadas. . i 1<T?' ^ que antes de tolerar la Imposición 
Japón Rusia Turquía y Ch;n-. Las conclusiones del A7 Congreso! Después de hacer uso de la pala- En la mañana del sábado, e! mi-¡ que supone la censura, roja, es«án de-
A la segunda clase pertenecía Es-¡ Internacional de Cámaras de Comer-1 otros varios oradores, se levantó nistro no saldrá del Gobierno. Al me-1 cididos a suspender su publicación, 
pafta ¡ c ío y Asociaciones Ipdustriales. de a. hablar Seguí, quien se felicitó del j diodla habrá una comida de autorida-¡ E l sindicalista David García, que 
\ ia tercera Bélgica. Brasil, ERÍpto. > Boston, tratan de este jirobjema di - ¡acto , diciendo que los obreros salen ¡ des, y por la tarde, a las tres y me- se hallaba cumpliendo una condena 
Países Bajos Rumania, Suecia, Sui-1 ciendo oue la aceptación dé los en-i de estas luchas con toda la energía! 1.1a. be verificará la Inauguración de; de destierro en la provincia de Palen-
- cía. se fugó de ella, y ha sido deteni-
do en L a Coruña. 
A las diez y inedia de la noche de 
ayer hizo explosión en la calle del 
Cuatro de Agosto, en la ciudad de Za-
ragoza, una bomba que había sido co-
locada en un hueco de la fachada pos-
terior del Círculo Mercantil. 
L a detonación fué espantosa, cau 
de I09 servicios de Cartería. Antes es-
tas funciones eran desempeñad*.3 por 
los mismos carteros, quienes ahora 
aspiraban a mantener en su departa-
mento la primitiva independenc5-;. . 
Ayer mañana, al entrar los oficia-¡ aplicándose el castigo, Si tu^ 
¡es de Correos a que nos referimos' sario. con tod rigor. Hizo constar 
ta que ha enviado a los periódico?, el j fueron recibióos con manifestacicne5 la normalidad y la disrinUn- vr 
Comité do la Federación obrera, en la de uesagMQC. que aumentaron al tra-
tar alguno ce dichos oficiales de c:n-
«lije ue de» 
origen de este lamentable 
7a Arxella Ind china e Indias' neer-¡ víos gravados con desembolím. debe 1 moral necesaria para vencer. Se de-1 la Feria de Muestras, a la que asistí-
ser obligatoria para todos los paí-¡fendio de los ataques que le han di 
A la cuarta Dinamarca. Noruega, ses de la Unión. Si el actual Congre-1 rígido, atribuyéndolos a la.Federaclón 
Portugal v colonia¿ de Portugal en So Postal nue se celebra acepta este | Patronal para debilitar al Sindicato. 
/\fricr " ! principio. España tendrá que rrtable-1 Ataco a la Federación patronal, y di-
K la quinta pertenecían Argentina.! cer con toda amplitud el servicio m- ¿o Que el Sindicato estudia la fijación 
Bosnia v Herzegovina, Bulaaria, Chi-¡ ternacional de "Envíos contra roem-1 del jornal mfnimo y la Federación el 
le, Colombia. Grecia, Méjico, Perú, brjsos." 
E l director general de Correos ha 
ordenado la publicación del Concur 
Serbia y Túnez. 
A la ckse sexta correspondían to-
f'o'í los demás países, menos n ú e s - ¡ s o de las líneps postales aéreas de 
tras posesiones de la Cuinea. Liberh;, i Málaga a Melllla y de Sevilla a L a -
el Con^o, Corea. Creta y Montenegro, rache. Entre las condiciones figuran 
que pertenecían a la séptima. 
Aver tarde se reunió ñor primera 
tipo máximo de-precio, emeo oesetas 
ñor kilómetro de línea y viaje efei 
precio máximo de las .subsistencias de 
rán todas las autoridades y con a^is 
tencia de los expositores represen-
tantes de Ta Prensa e invitados. 
Hablando el señor Bag de las mul-
tas impuestas por el gobernador in-
terino, manifestó que si no se habían 
hecho efectivas todavía, obligaría a 
vez la Comisión que entiende en el tnado, para la línea Málaga a Meli 
servidj de reembolsos. Las delihe*! Un y seis para la Sevilla a Lara 
raciones para establecer la legisla-' chfv 
ción de este servicio será breve, pero E l contrato durará cuatro "ños. 3 
de r- --tancia para el, si a. lo<? dos meses d*1 la adjudicación 
norven;r comercial de los piyebloau nn hubiesa comenzado el servicio el 
ou" sepan utilizarlo. | contratista, se anulará la conce-
convenio sión. 
primera necesidad. Pidió, en nombre. que se acatase el acuerdo. 
de la paz socfal. tan preconizada por j Dijo, por último, que no pensaba I sando enorme pánico entre el público 
que se encontraba en los cafés y Ca-
sinos inmediatos, que huyeron pre-
cipitadamente. Muchírimos cristales 
resultaran destrozados a consecuen-
cia de la explosión. 
Practicado un reconocimiento en el 
lugar en que estalló la bomba, se en-
contró otra, con la mecha encendida. 
testar a eila^. 
Aumentaron de tal modo entonos^ 
la protesta y el escándalo, que uno 
 l  iscipli a ha 
quedado restablecidas, y MJ- , 
se encontraban en sus miónos.' 
Ayer tarde se reunieron ia8 
del Cuerpo de Correos ,oñ su 
tor general para buscar la fó, 
de los jefes, el oficial don Evaristo j de solución del conflicto crea '3 
Nuñez que trató de imponerle a h s | Los reunidos lo hicieron lucgij 
manifestantes, tuve que refugi-T-s 1 n i el ministro de la Goberna. ;ÓI 
el despacho del administrídDr. dándose en esta reunión que'. 
A los gritos de unos y otrrs acudió "Gaceta'1 se publique una Re?.] 
el administrador señor Baile^eros, | reformando el reglamento de CA 
nuien Cu vista de que no consequía en lo que afecta a los carteroá 
poder prescindir, en caso ¡feog 
de cualquiera de estos subalierto 
la previa formación del opon ni, 
dominar el tumulto, requirió a las 
fuerzas de la Guardia civil >ue pres-
tan sus servicios en el Palacio de Co-
municaciones, evitándose asi que "a pedíente. 
el catolicismo, que no se mezcle en | abandonar su cargo, y que en las pró 
las cuestiones sociales con la creación. ximas elecciones presentará su can-
de los Sindicaos católicos, que no so-! didatura por Fregenal de la Sierra, 
lamone no garantizan la paz social | donde la lucha promete ser muy re-
sino que la perturban. 
Terminó diciendo que vienen mo-
ñida. 
A última hora de ayer noche, zar-
mentos de prueba. La burguesía quie- Pó del puerto de Barcelona el vapor 
"Andalucía," de la Compañía Sevllla-
E l artículo octavo del 
L A S D O S A T L A N T I D A S 
Primer premio en la Fiesta de la Raza, celébralo en Melilla. 
LA ATI.A.\T1L>A ttV. AVKK 
Allft en laa nebulosa ue us Hiato» 
cuamio, juntob, ei Auca i>ouiao...i 
uioueb, im-niSUuoB, ¡¿lü^"^ y Nujiigio»; 
' cuauutü aun en «jn<-i.i.c no uri.iauan 
loa lui-üu i->recui boi CJ ia. Auro*í<i 
uno Líajü ai luunuo ui uedpei tur neieau; 
> uanuo ia. flauta mua y »o"Oia 
tie lJan oicoiut ta ei jaruni ameno 
I de Ceres uo îfiunaua tu auibro-i.a 
' y, llure, PSHI.Ü» en to» oob.iues era 
mariposa ue Í\XÍ. y Ue armón..1 
1 que vistió Ue misión ia inmavei a; 
aila en ia euaU uc iu« uorauo» UiitO*, 
tiempo feiiz uo houter*<̂ i ttaganeia, 
' sin rumou p«t los uiaies inuinlori, 
lijos io* O.oa en ia a/.m uisianoiu, 
loa ruuoa an;onauUis de ia Xiuoea 
ipie, en uusea <ie iceónuUo» paiyes 
boKaron bajo ei sol oe la Oüisea 
»OL.ie el ba)ei olnupic» de UiUíeg, 
tlesaiiando las duras tempestaues, 
venciendo la violencia do las oías, 
llegaron a .as Uosva» soiedaaes 
ue las fértiles p.ayas espano'a»-
Y vieron con asombro, que en la tierra 
por ellos basta entonces isnoiada, 
, os picaclios agrestes de una sierra, 
Iioradando la atinósiera azulada, 
servían de atalayas a dos mares, 
facrenos como p acidas lagunas, 
qur, contra los tjranitico.s sliiares, 
rompían manso» su coliar de espuiuas. 
Penacbos de la Atli\ntida gigante 
niiuelias crestas colosales eran; 
cetros de roca uel ciclópeo Atian*« 
que entre dos Continentes Pe tcndtóren 
dominando las líquidus llanur-is 
lendidas y humillatias a sus planta», 
con ia. Ignea majestad de sus túturat 
y el trágico fragor de su» ¿argunt.*»*. 
Y el viento que rujia enn» !as grietas 
v e trueno rl"e engendraban o» nubui-
eran ia sota vvz ÜP aquella:? quietan 
regiones de titanes Ignorados. 
V, a Un es los abruptos peñascales, 
, Ueier.dían su imperio de besalto. 
Y el vuelo de las águilas caudales 
Samás «e pudo remontar tan alto. 
MSÍ. un día. la Atl.lntida montaña, 
sintif» en el fonu'o de su prqpia entraña 
la fuerza de un poder irresistible 
que. crepitando con furor terrible, 
' prob6 a roiupér la milenaria roca, 
se atfitft como monstruo encadenado 
y abrió en la cumbre la profunda boca 
' de un volcan formiflahle. coronado 
1 Por candente cimora que mostraba, 
t-Sarffl de fuosro sobre airón de lava. 
Y siguieron las bonú'as vibraciones 
desgarrando la mole de granito. 
Nada más fiero que sus convulsiones, 
ni más salvaje que su ronco grito. 
Los picachos más firmes, que a los ra-
- (yos 
retaban con sus vórtices remotos, 
doblaron la cerviz, como los tallos 
de tiernos lirios por el viento rotos. 
Y vino el cataclismo pavoroso. 
'Y el mar que estaba en secular reposo 
vencido ante los pies de la montaña, 
mirando ya su imperio derruido, 
batió las olas con violenta saña, 
llenó los aire« con triunfal bramido 
y, trocando en rudeza avasallante 
re deportaciones, quiere sangre, y los 
yjobreros deben procurar que no decai-
' ga su moral, para que cumplan con 
su deber en los días de prueba que 
les aguardan. 
Después de breves palabras del pre-
sidente se terminó el acto sin que se medios d* a bordo no podían extin 
registrara incidente alguno. i gulrlo decidieron regresar ai puerto. 
L a Asociación de industríales elec-' donde entró ya de madrugada. 
I trlclstas de Cataluña ha publicado) Después de dos horas de incesante 
• una nota en la que manifiestan, que ¡ trabajo se consiguió dominar el fue-
son Inexactas las afirmaciones que en | go, que ha consumido gran cantidad 
A 1 / ~ \ r i ñ A O I (1ivorsos comunicados ha venido ha-i de piezas de tejidos de lana, mante-
L . G r n 3 , ! I A L . V - / I V I r \ 0 i riendo el Sindicato metalúrgico al lería >' telas. Se ignoran las causas 
I afirmar que el grupo de patronos elec i del fuego. Las pérdidas son de inr 
I trlclstas ha firmado las bases por. P01"**^!3-
1 aquel. L a Asociación estudia el con-i a * T i . ' 1 1 
flicto planteado por el paro d« los / V l a n i t e S t a C l O n e S ( j e l 
I obreros de su ramo, hallándose dis-j 
I puesta a conceder un aumento y re-' 
, gularizar el jornal en armonía con j 
las condiciones que se ofrecen y en _ « « , ^ , 
relación con el de los oficios simila- Barcelona, 19 de Octubre 1920 
res. a pesar de la forma de plantear- E1 señor Cambo ha dicho que el 
se la huelga. Gobierno y el país están divorcíalos 
Hoy, con "la totalidad que alcanza con lo due verdaderamente interesa 
la solución y los patronos eloctricistas a España, y las lecciones serán bue-
antes de resolver en definitiva, no pue na P~ueba de-ello. Los agricultores y 
den menos de tener en cuenta el esta- ¡ Jos industriales, obreros y rentistas, 
do general del conflicto y la coordi , >' todos los hombres de carrera, con-
nación de sus intereses con los de tinuarán luchando con las dificulta-
apoderándose de olla el guardia Agus-
tín Borrell', quien arrancó la mecha. 
Al lugar del suceso acudieron las 
autoridades y el Juzgado de guardia 
sus antiguas quietudes de laguna, 
( lavó on el cs<iucieto del gigante 
ta furia de los dientes de su espuma. 
Llegó la lucha a su fatal momento-
Lias olas-, como bárbaros bridones, 
que el mar regía y que azuzaba el vion-
lanzáronse, entre locas contorsiones, 
a lo alto de las cumbres ya vencidas 
y. altivas y orgullosas como nunca, 
cayeron con estrf-pito rendMas 
al lado atiá d'e la montaña trunca. 
Pasaron siglos en fugaz carrera. 
l<os mares que la Atlántida. en un día 
remoto separó con su barrera, 
confundieron su azul y su armonía. 
Y libre ya la ruta de Occidente, 
los pueblos y las razas, al reflejo 
del nuevo sol que se encendió en Urlentc, 
j !a hollaron (•n fantástIcHk^corteJo 
1 llevando el don de espirltdales mieles 
| basta las más recónditas regiones, 
entre et canto triunfal d'e sus bajeles 
y el trémulo fulgor de sus pendones. 
LA ATIiANTIDA DE HOY 
La Atlántida de ayer quizás fué un 
(sueüo 
forjado por la bumana fantasía: 
qui*zás fué el mar el exclusivo dueño 
que entre 'iiabos Continentes extendía 
| La líquida ¡enteza de sus olas. 
1 Jlás ta nt'.ir:a las cúspides aquellas 
l rerdaues fueron y las aguas solas 
| copiaras: el fulgor d'e las estrellas, 
! si es ciento que. on edades posteriores, 
j partiendo de los magos litorales 
que dan a Kspaña cinturón de flores, 
so alzaron otras cumbres colosaes 
más iirmes que si fuírah de granito. 
( más ricas que si fueran de esmeralda, 
i que igualan en azul al infinito 
jy hermanan a dos pueblos a su falda. 
XA Atlántida que nace no es ü'e roca 
I ni f«Mn« del volcán las sacudidas 
1 y en vew de la catástrofe que evoca 
j s;i seno engendra y fortalece- vidas. 
| A través de sus cumbres ideales 
1 se enlazan y se funden corazones, 
se tornan los desiertos arenales 
en fértiles verjeles y. a los sones 
de un canto (Ve lirismo tan profund»-
que arcos triunfales con sus ritmos tr.i-
* (za. 
cruza las sendas el Amor fecundo 
que palpita en la entraña de mi ra/a. 
Mi raza que es aquella que ai Atlante 
| piélago se lanzó por vez primera 
| nara arr.vicar al líquido gigante 
los secretos más hondos que escondiera 
ú'etrás de la montaña do sus olas: 
mi raza que. fundida en los crisoles 
de bronce de las glorias españolas, 
los límpidos destellos de dos soles 
necesitó para alumbrar su imperio: 
mi raza que es la raza • quien domina 
la atracción nebulosa del misterio, 
que por ruta de idea! siempre camina 
derrocíiando el tesoro o'e su esencia 
sin miedo hacia el ayer ni baMa el nia-
(fiana 
y sin más voz que rija su conciencia 
que nación qnc pisó, nación hermana. 
MI raza que después de la epopeya 
que a América marcó los- derroteros 
de una brillante y milagrosa estrella 
que la guía hacia plácidos oteros 
s e ñ o r C a m b ó 
los demás ramos afectados por el 
paro. 
Durante el (lía de ayer 110 hubo va-
riación alguna en el estado de este | procurarán resolver su pleito en be-
j conflicto, que sigue siendo general j neficío propio, sin procurar el inte-
¡ en todo el ramo de metalurgia. | rea colectivo. L a carrera al abismo. 
E l Jun6anupNT(SHRDLUSHRDLU. a la anarquía, nos arrastrará a todos 
La Junta del Sindicato de dicho ra-¡por falta de una voz que nos llame 
mo, publicó ayer una nota poniendo: al orden y de una mano firme que nos 
en conocimiento de todos los metalúr-, ponga a todos a raya. 
I gleos que no tolerará de ninguna ma-1 Ha censeurado duramente el decre-
nera que vayan a ocupar puestos de.to de disolución de Cortes, añadien-
do: 
na de Navegación. Cuando se encon-
traba en alta mar, notaron los í: ipu 
lantes que se había iniciado un In-
cendio en la bodega alta del buque, 
??Lt i0 T í e - e " . V i S t a . d e _ q ^ . C 0 ^ a practicar las oportunas 
diligencias. 
Por fortuna no ocurrieron desgra-
cias personales, pero los daños cau-
sados en la fachada del Círculo Mer-
cantil son de consideración. 
Se ignora quiénes puedan ser los 
autores de la colocación de los explo-
sivos, habiendo sido detenido un su-
jeto en aquellas inmediaciones. 
La bomba recogida es un tubo ci-
lindrico de 15 centímetros de altura 
y de ocho de diámetro. 
En Salamanca se organizó ayer al 
mediodía una manifestación de mu-
jeres, que recorrió las calles pidiendo 
el abaratamiento de las r/ubsistencias 
y obligando a cerrar al comercio con 
su actitud levantisca. 
El gobernador ?ivil don Ramón 
Montis, que hahóa tomado posesión 
ayer mañana, adoptó enérgicas medi-
das para evitar desórdenes, disponien-
do un servicio extraordinario de vigi-
la iuia por fuerzas de la Guardia ci-
vil. 
Una comisión de mujeres isitó a la 
primera autoridad civil para hacerle 
presente sus deseos. El gobernador 
prometió atenderlos. 
También estuvieron en el Gobierno 
un grupo de ferroviarios para pedir 
la libertad de unos compañeros dete-
nidos. 
Después el señor Montís conferen-
ció con el alcalde, que también aca-
baba de tomar posesión. 
Más tarde, el gobernador en vista 
de la actitud levantisca del pueblo, 
publicó un bando dejando en suspen-
so las exportaciones interprovinciales 
y restableciendo la tasa de los huevos, 
patatas, tocino, leche y carne. 
Ante esta enérgica resolución se 
calmaron un tanto los ánimos. 
En el Mercado ocurrió al medio día 
unos Jigeros disturbios, producidos 
por haber dispuesto las autoridades 
que prestaran servicio de vigilancia 
en dicho lugar varias parejas de la 
Benemérita, que fueron acogidas con 
protestas por los grupos estacionados 
en el citado Mercado, teniendo las 
fuerzas que ciar varias cargas para 
rostabieoer el orden. 
A consecuencia de estos sucesos re-
sultaron heridos de pedradas un cabo 
y dos guardias civiles; también resul-
1 taron heridas algunas mujeres, p'íro 
E l v i a j e d e l R e y d e E s -
p a ñ a a S u r A m é r i c a 
des que a cada uno de ellos crea la 
conmoción universal en que vivimos, 
y faltos de una acción coordinada. 
"Los catalanes están convencidos, 
en gran mayoría, de que la opinión 
se agrupará ep tres sectores que en-
caman las tres orientaciones de la 
opinión en Cataluña. Levantarán co-
mo bandera todas las rebeldías, todas 
los que todo lo es-
peran de un cataedismo sin saber 
bien con qn¿ podrá sustituirse y có-
mo 
| compañeros de otros ramos, y menos 
[ de los de c-arga y descarga, cosa que 
1 viene ocurriendo desde la declaración 
, de esta huelga. Igualmente ruega, que 
I ningún compañero carretero cargue 
j absolutamente nada de las casas de 
metalurgia. 
En la plaza de Ruis Taulet. de í a . í , , 
¡barriada de Gracia, ocurrió una co-'la 
I llslón entre unos 160 huelguistas me 
talúrgicos, que allí se hallaban reu-
I nidos, y seis individuos, que armados.11,0 >' <SHfé medios podran encau-
¡de pistolas hicieron varios ri¡sparfcS, ^ar y conducir la revolución que pre-
! sobre ellos. * Iconizan. Habrá después el núedeo 
,. , Í exótico y anticataláu que representa 
Los agriores se d^ron a la .uga. a Catal,fña el r6aimPn 1{tjco ue 
¡ D e los huelguistas resultaron hen-, eEt. (le;:hacien(lü a M Jin. 
i DOS Francisco Company, de sesental - . . ' , . . . 
v nueve años, pintor c¿n una herida; n iens í lumayton\ ^ , pilcbl0 ^ J f 1 * 
" de bala en la pierna izquierda, de prtZ con diferentes banderas y con diver-
. nóstico reservado; Antonio Hernán-: f]enom,,,aC:;mif' ^V'^16 ? lío.s 
idez López, con heridas en el brazo' aflrmaorones fundamentales: la pn-
izquierdo y fractura del húmero, en ir,era' n''e todos los catalanes debe- j n^guna se presentó en la casa de 
el brazo derecho y en el vientre; su ln03 defender tanto la prosperidad , S(,(.ori-0 
estado es tan grave que se teme fa- material como el patrimonio espin-, Después de la publicación del ban-
llezca de un momento a otro, y Fran- tua' de nuestra tierro y que no debe- { do del gobernador, como ya hemos di-
| cisco Talavera, herido en la pierna'11105 comprometer ni lo uno ni lo otro j t.ho. se apaciguaron los exaltados, rei-
' derecha de pronóstico reservado. ; en una lucha salvaje la seiunda es nando durante la tarde completa tran-
Ayor mañana regresó de Madrid el | ̂ "e Cataluña necesita hoy más que I quilidad. 
Las autoridades han ordenado a 
los comerciantes que fijen en sus es-
tablecimientos dicho bando reñahnido 
la tasa, de los artículos. 
So teme que la tranquilidan sea so-
lo aparente y que vuelvan a repetirse 
los nisturbio*. 
Gobernador civil señor Bas, siendo nunca un Poder Público catalán que 
recibido en la estación por las autori-j atienda inteligente y amorosamente 
dades. todos los problem a.is 
Al recibir a los periodistas les ha-i En ese núcleo figurará en primer 
bló del sesgo poco grato que ha 10- término la Lliga region.ilista, sin es-
mado la huelga de metnlúrgicoa, y piritu de partido, sin codicia de aca-
¡ que trabajaría para solucionarla. paramiento. 
Excmo. Sr, D. Torcuato Luca de 
Tena. 
Mi querido amigo: Invocando nues-
tra buena amistad, al mismo tiempo 
que su buen probado celo por cuanto 
con el bien público se relaciona, pido 
a usted albergue en las columnas de 
A E C para estas cuartillas, con las 
que deseo contribuir a que se forme 
una opinión que urge mucho formar. 
Corrada a la hora presente la tri- trata de pueblos jóvenes, entusi 
bt'na parlamentaria, me acojo a la deiquo ven en la figura do Alfonso Xllf 
la Prensa, para repetir en ésta»lo que* una de las más prestigiosas y pojm-
dije en aquélla en más de una oca-¡ lares del inundo actual, algo que « 
sión: esto es, que es de altísima con. | myo, puesto que es de su raza, y s«-
veniencia nacional vencer las dificul-j puramente le recibirían con un 
tadep que se opongan al viaje de S. riño que sobrepujaría a cuanto g» 
M. el Rey a la América del Sur, y ¡ cree, con creerse tanto. 
Yo soy también de los que 
que la acogida que tendría el 
ntica español, no sólo en Buenos 
res—una de las primeras capital 
de! mundo—. sino también en ct 
tas poblaciones sudamericanas n 
mera, sería algo inusitado, algo 
excederla a cuanto se ha presem 
hasta ahora con ocasión de rece; 
nes de Reyes y jefes de Estad 
t'atar por todos los medios de que se 
realice cuanto antes una excursión 
que ha de ser fecunda en bienes para 
España. 
Pero no es sólo este resultado, mfr-
ramente sentimental o romántlc 
lo conmovedor y clamoroso de la 
gida, el que podemos prometem 
Cuando, hace pocos meses, hlde por ¡viaje del ̂  Rey: otros resu 
egunda vez en el Senado una pre-
gunta al Gobierno sobre este particu-
lar, estaba bien lejos de mi ánimo la 
srífpecha de que poco después habla 
de comprobar directa y personalmen-
tf* la exactitud de mis afirmaciones. 
En efecto, llamado de nuevo a aque-
llo-; países, de los que acabo de re-
gresar por un asunto de familia, he 
podido apreciar por mí mismo, me-
jor dicho, he podido "ver con mis 
ojos'1 que en la República Argenti-
na (y quien dice la Argentina dice 
Sur América- no existe actualmente 
nada que interese tanto a todo el 
mundo nada» que sea *'tan popular" 
como «a visita de nuestro Rey. Es la 
conversación constante de todos los 
círculos, desde el más humilde al más 
rrií toeráticó. Basta con saber que" al-
guien es español, sobre todo si está 
recién llegado, para que, aun sin co-
nocerle, se le pregunte lo que sabe 
sobre el viaje de "Alfonso", nombre 
que le dan todos familiarmente, y 
cor el eme crana la exteriorización del 
c.<riño lo que pueda nerder la severi-
dad de la etiqueta. Y este deseo, ge-
neral y anticuo en el naís, parece ha-
berse avivado más todavía con la re-
ciente visita de los Reyes de Bélgica 
al •vecino Brasil, como si al ansia de 
tener por huésped al Rev de España 
fte juntase el pesar tardío de que no 
haya sido éste el primer Monarca 
europeo que visitase, en calidad de 
tal. el continente americano. 
En ios últimos días de mi estancia 
en Buenos Aires publicó "La Nación", 
gl más prestigioso de los diarios por-
teños, una entrevista—por cierto 
muy discreta—celebrada por un co-
rresponsal suyo con don Alfonso en 
San Sebastián, y puedo asegurar que 
poras veoes ho visto que un artículo 










prácticos" podemos esperar 
igualmente. Al calor de tales efw 
nes podrían conseguirse arreglos 
mt.ucíales que dieran salida benefl( 
sn a. nuestros productos, que favo 
c;esen el desarrollo de nuestra riq 
za; Tratados de emigración qup pro 
curasen empleo en determinad» 
épocas del año a millares de bmo* 
resolviendo graves problemas econfr' 
micos y sociales; toda clase de Tea-
tajas, en fin. No olvidemos que s6l* 
en la República Argentina vive acer-
ca de millón y medio de («spañole?. f 
que los intereses de aquel país estí^ 
tan ligados a los del nuestro, qntt . 
srjM'in nf contar 011 cierta ocasión »' P 
un ilustre prócer gallego—la fiín>t« 
de mayor relieve de aquella r e ^ B ^ 
cuando* en Galicia se habla de 
cosecha'' y se comenta si será 
na o mala, no se alude, por regla 
neral. a la de aquello5» campo?. I 
a 1A de la, Argentina. La extraña 1 
hiteresa más que la propia. 
No se me oculta que cualquier 
hlerno consciente de su deber • 
sus responsabilidades tiene que 
sar mucho las ventajas e in 
nffntes del viaje del Rey antes de 
cidirse .i aconsejarlo; que la a1 
cía de éste por dos meses o 
moi'os (qué es el tiempo que 
maría la excuraión) del ten! 
nacional nlantearía problemas de 
Inción difícil; pero todn esto, con 
mucho, no es nada al lado de ,,?s 
np.s que ln realización de la visita 
gir nos traería. 
Piensen los hombres que 
jar a Su Majestad y que son " ^ j ^ 
sr.hlo^ de sus actos nue hoy toan' 
países hacen ante todo "r»0'/ 
terior". y mi" para la i10'í,lca.fflnCf* 
rior de España nada es tan ' 7 ^ 
tonte comb el estrechar ni'e?tr'7,ica. 
acons c: 
impresión. No se hablaba de ilaciones con los pueblo* de 
otra coso pn parte alguna. ";.Pero|con nuestros hijos, con los qiip 
es verdad nue v^cne?', "; Cuándo se- miertm, sancre en las venas y 
rá'>'- "¿Ust^d cabe algo?" Estas y;trn idioma en lo^ labios. El K(j3 
otras preguntas análooas eran las, España debe acudir á la yisitísl 
única - que se oían dondenuiera que j esos pueblos nue anhelan su 
se Vntrase: v tinHo -> ellas, el co-jr.tT>o cellar con un abrazo lane 
p-'entarlo unánime do "va a ser una i definitiva de toda una raza. ^ tan(e.-
cosa verdaderame"*0 extraorriin^ria I nc c-n él a su más al'o repres 
el recibimiento.'' "Algo nunca vis-1 . -» -
to." 'Tna locura." • (PASA A LA PLANA ' 
F O L L E T I N 
E N T E R U E L 
(Continúa) 
mientras hayajj turolenses que reme-
moren la fecha de hoy. 
Y no qniero paaar adelante sin 
aplaudir una vez más al egregio 
maestro de la música española, a la 
más alta gloria de ella: don Tomáa 
Bretón. E l es el eje sobre el que 
gira el acto que celebramos. 
Teruel ha querido derramar sus 
entusiasmos en torno al inventor pro-
digioso de tanta maravillosa melodía. 
Bretón es el autor predilecto de 
los delicados, y a la par, el cantor 
preferido de las multitudes. Por que 
él acertó con la maner^ de ser sabio 
y de ser popular. En la ópera y en el 
género teatral adorando del público, 
mostró so inspiración gallarda. E s 
una de las últimas glorias grandes 
oue nos quedan. Donde puso su pluma 
- el papel pautado, nacieron siem 
? icadas y fragantes inspiracio-
I:CÍ. Señor del pentagrama, puede de-
cir a los más fuertes y prestigiosos; 
•--oberanos. lo que Lope de Vega ai 
uno de sus protectores: 
"Así tengáis más oro y más brillanteR. 
Que tengo yo vasallos consonantes." 
Mientras las naciones se destrozan 
en el pelear continuo, auiquilándose 
(y empobreciéndose, Teruel signiñea 
De pueblo a pueblo, de municipio ai Teruel, la villa hospitalaria, la que, un pueblo vigorosamente alentado 
municipio, de familia a familia, de ca 
sa a casa . . . Como si todos se hulúe-
ran olvidado la máxima evangélica: 
"Amaos los unos a los otros".... 
Dónde está el amor?.. . E l amor 
la perdurancia de un amor, de un i dei varón a ]a hembra no ha tepido 
amor inextinguible. Podéis ofreceros nunca fórmula tan admirable como 
1 todos los pueblos como a un ejem 
pío 
Allí, es famosa una comarca por-
que fueron vencidos sus adversarlos. 
Tras aquellas montañas lontanisimas 
existe un país en el que todo lo re-
cordable y digno de admiración, es 
un combate, o una serie de combates. 
¿Véis en la definitiva visión de vues-
tras pupilas un término del horizon-
te? Pues allí están los que en aque-
lla fecha pelearon, murieron y fueron 
vencidos o vencedores... 
Tomáis el viejo libro, el eterno l i-
bro de la cronología y de la geogra-
f í a . . . 'Ese libro os cuenta cómo ca-
yeron unas razas, cómo se impusie-
ron otras, cómo perecieron las más 
grandes y se iniciaron las ayer débi-
les en^ un renacimiento de dolor y 
sangre Y según estudiéis más y más. 
esta que aquí, en la muy noble, leal, 
heroica y vencedora, heroica y siem-
pre heroica ciudad de Teruel, se con-
serva en un relicario, el más emo-
cionante de cuantos en e! orden exis-
te . . . ¿Milagro?. . . ¿Prodigio de la 
Naturaleza?... Para mí este ejemplo 
sublime de los amantes Marcilla e 
Isabel, no es sino una manera prodi-
giosa de expresar la Idealidad am-
biente que os cerca y os exalta. 
Choquen los otros pueblos en la 
bárbara contienda... 
Un Arzobispo francés dijo al ver 
los campos de Poltiers sembrados de 
miles de cadáveres; "Bendigo la for-
tuna que nos libró a los franceses de 
tanto daño, pero maldigo las almas 
que destruyeron cientos de leguas 
me ha llamado y me ha acogido coniparp ei sublime ensueño, 
benevolencia que no merezco, es la y en torno del suceso a que rae re-
síntesi ck: los amores humanos y fiero, aparee^ una literatura. Un 
divinos. pceta de vuestra tierra. Yague de I 
Los Amantes de Teruel son nua ggiag, publicó su Kpopoya Irágica en i 
eterna y prolongada emoción de su- que narra los a3nore> on infortunios 
blimes afectos. Donde quiera que ha- de Isabel v de MarciUa. Antes. Je-! 
ya hombres estarán esos Amantes, rún.ino Huer.a en fcl r.anto 1>: j c su . 
cuya remembranza guarda.b respe-:FIol.undo ^ ( i)Stnia a nia.! 
tuc30s. su.nao ejemplos do dolor d e , ^ . . de episod|o Xt,x cékbwiLl bist*-
fidelidad, oe sacrificios... La Iglesia | ̂  de ^ Aimint-s de Tvr,:, I. Slar-
'••'V. «• Isabel, tratándoh d^ \.\ miama 
.r-.nt>ra oue después 'o hi/o Vag ie, 
En 1599. Francisco ! 
preclaro,l 
FenwL i 
ha otorgado su augusta sombra a 
esos amores como sublime ejemplo. 
No podía pasar yo ante el tumbulario 
eterno sin una palabra de admiración | l a í 8 l f twsaro. En lo99 f 
y de respeto. Kt>, dl- aragonós 
Discutan ios eruditos sobre la rea- ^ • c a b u su& Amanas de 1 
lidad del suceso. Si ocurrió, es honor 
de la raza. Si no ocurrió, es honor 
más grande de la mentalidad turolen 
en la biblioteca de los Duques britá- ¡ 
a;< de Malboruth, exisi entes en su 
pació de Bleheim, guardóse un pe-I 
se. Poroue lo sucedido puede ser i ̂ "^"o libro que se titula: Ho ^torla 1 
un.', aislada exaltación de pasiones. I » ^ ' " ' 0 ^ L ' - Ü Í S " d0S 1^rn,,H 
sin enlace con los demás hombres * ,"«nt^: i Ncriir::, natura-
conterráneos; v lo Inventado, v maU- J g dr s,,i;,ra " ü * ! ! ? 6 ^ I V j 
tenido, y adorado, y reverenciado, a , bHeada y dada a luz por Pedro de VI-; 
través de las generaciones, eso cons- | ^nt'.sa, vecino de dicha ciudad 
millares de casas, miles y miles de fa- i»tuye la mejor prueba de que amáis ! En 1577. Bartolomé de Villalba, 
milias Y pido a Dios perdón por 
iréis almacenando en vuestra memo- I que la idea' de la Patria haya de ser 
ria efemérides horrendas... Cascos I servida con estos holocaustos..." 
abollados por el peso hiriente del ha-1 Y no hace muchos meses que un 
cha, mandobles que cortan, estoques Arzobispo norteamericano escribió 
que hieren, bombardas que queman,' estas palabras: "Los pueblos que ha-
artefactos bélicos que destruyen... I yan amado y sigan amando, serán los 
Sí. la hostilidad actúa sin descanso.! mejores, porque Dios eg amor. ' 
el alto ideal, os rendís ante él 1 y l e í llamado, con el gracioso y elegantí-1 
tsnfri- simo mote de i)once| do Xorica, es-
tus. Por eso. en torno del honorífico ¡ cribió Los veinte libros del peregri-
recinto de la Iglesia de San Pedro, en no ouririso j grandeza fie f ̂ paña, don- 1 
que se guardan los restos de Mart-i- ¡ de «se Inlroducr lamblén la Verísima 
lia y de Isabel Segura, brilla la .tío-1 hlslorla de los Amnnlrs do Tornol.. I 
ría universal.la gloria noeinátioa.| V muchos más. a través de los j 
que uo es posible que se dé sino en I tiempos, en España y en el extranje-j 
ro, han buscado temas para sns ins-
piraciones en ese suceso o en esa le-
yenda. 
Sin que pueda olvidarse el nombre 
de! Ilustre maestro don Juan Eugenio 
Hartzembuchs. Tuve el honor de 
tratarle cuando él ya era muy ancia-
no. Llevóme a su casa un insigne fa-
llecido, mi amigo fraternal don Ma-
nuel Tolosa Latour. Estaba el ilus-
tre poeta sentado en una silla baja, 
delante de una mesa mucho más baja 
aún. Una manta arropaba sus pier-
nas, una gorra de terciopelo cubría 
sus sienes canas. 
Hallábase don Juan Eugenio en ese 
momento .de mi visita en plena decre-
pitud, si es posible unir ambas pala-
bras, la plenitud y la próxima muer-
te. Yo le hablé con timidez y venera-
ción, procurando evocar en aquel 
maestro las antiguas memorir.s que 
le haoía.i hecho célebre, .'líjele algo 
de si í drama Los Amantes de Teruel, 
y él me contestó: 
—No creo que; ha>a asunto '.~m in-
teresante, tan bello, tan elevado como 
esta pasión que unió a Isabel de Se 
gura y a Marcilla. 
Interrogué yo a Hartzembuchs so-
bre cuándo y cómo se le ocu*rió la 
Idea de convertir el acontecimientc 
on obra teatral. 
E l me contestó: 
—Querido joven.. . Vo era oi,ionccs. 
I mocito..—Yo he sido f;ienipreRcj, 
Itor. muy lector . .Cuando la * 
Gcbernadora me hizo el hono'̂  o 
marine a su palacio para c0',sUBjj)fl 
sobre la organización de la ^ 
teca Real alabó bondadosainen^^ 
o'iras anteriores— cortesía de _ ^ 
cas.—y me preguntó q"é PenS pf 
cribir con destino a la eí;ce" 
vo entonces que tenia el ^ " ^ ^ 
; "de convertir en papeles de 1 4 
el asunto de Los Amantes de 
la señora me fel icitó.-- h,a afl' 
Y con esa codicia de su ot^ ^ 
gua que sienten los anciano-.^ 
Juan Eugenio me interrogo a* • 
viso: ..^cd «• 
—¿Qué le parecen a Ut 
AinanfosI ¡s p»J 
Inútil sería que repita 1 . ^ ¡ 1 
htras. Sobi-e la elevada ^ ha]hd| 
i que vo tengo de esa ol)ra- ai T» 
j en as uel momento, el respe w 
ilustre. . ,-,,¿0: 
El me interumpió. ™c; *{.•)..• 
—Fué un buen momento n ^ ^ 
Y en aquellos ojos. ^o&V* 
tiparras con que ro"?ul J , del G¡ 
teniente todas las ° ' ^ n ^ ^ 
jote, última labor de tal ei 
to. irradió el júbilo. re«,e** 
La visión de las esc*11^ M. r ^ J 
imaginadas de Isabel y a ^ 
nasnron rápidamente, ante 
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I cuando son solicitados, pues si se 
; trata de realizarlos no hay ofertas 
por ello, dado que el consumo de 
I medicamentos no está en razón del 
| precio sino de la necesidad; que se 
trata generalmente de cauuuadfc¿ pe-
0« más lo que ha de ser quenas, para establecer los balances 
l l o a r a él y para España; o a,maies uemoscrativoá de las utilida-
f111 ¡ . /ser—v hago la profecía des sujetas al impuesto, seria nece-
o enuivocarme—"el acón- sarj0 un trabajo de conl 
¡ v i a j e d e l R e y 
• E S E DE ^ PLANa 6) 
rei-
ronto cuantas dificulta-
^ ^ . n e a n a la rápida realiza-
0 S e v^je. llamado a ser 
* - dificultades que. si exis-
>* dc¿ 
entot 
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i c a 
^ ^ r a n a d o del deseo y de 
5 ^ d de los pueblos; y pro-
aue por negligencia o 
contabilidad que 
exigiría un empleo de persona télni-
co cuyos sueldos es posible que anu-
laran el bene^cio—muy modesto 
siempre—que al farmacéutico propie-
tario pudiera ofrecerle su oficina. 
En, cuanto a la forma de tributación 
servir de 
_ a los efectos 
de la tributación se considera a la 
profesión farmacéutica distinta de las 
demás profesiones liberales, todas es- 1 
seguramente de un orden | al Munjci io pudiera 
p U u e _ el̂  , "ProtoC.olL base para establece? si
U n a g r a n a c t r i z r u -
s a e o B u e n o s A i r e s . 
LA ODISEA DE RAISA BOGI)J<>OV-
>A DOLI> A 
ñora Rnisa Dólina ha hecho una 
jira triunfal por toda Rusia, desde el 
Cáucaso hasta el Baikal agregando 
nueves éxitos a los ya obtenidos en el 
principal teatro de Mo$cú. L a guerra 
la ha sorprendido en Uetrogrado. en 
cuyo teatro de Arte actuó durante 
cuatro años, pasando luego al teatro 
Popular de la misma ciudad, donde 
I ha trabajado otros dus años, hasta 
Se encuentra en Buenos Aires una que estalló la revolución bolsheviki 
de las principales figuras del moder- y obligó a suspender momentánea-
no teatro ruso, la señora Raisa Bog-. mente las representaciones teatrales, 
dánovna Dólina. Como tantos oíros» Las revueltas que han seguilo al le-
artistas y escritores moscovitas, l a ^ .ntamiento maximalista han tenido. 
señora Dólina ha debido interrumpir, uno dolorosa repercusión sobre la se-' Pida- Desde entonces la ?pñora Dóli- ArgenUna. 
su carrera a causa de la revolución ^ Raisa Dólina qUe tuvo la dM-
^ f 1 ! ™ ^ . 1 . ™ ^ ^ ^ " i . * 1 ? - 8 " ^ f - ^ ' - gracia de perder un hijo y la madre. 
víctimas de los sucesos sangrientos 
ftaisa Dólina tiene el, propósito de de-
dicarse al teatro israelita, siguiendo 
el ejemplo de otro gran artista, el 
vienés Schilkrudt. también hebreo, 
que ha dejado el teatro alemán para 
ponerse al frente de una compañía 
tal en busca de refugio en el extran-
jera . 
L a carrera artística de Raisa Dó-
cn esta ciudad portuaria, se encon- Gran Bretaña. Aquí la señora Dol tu-
traban también los artistas de dos de vo una recaída en su enfermedad, es-
las mejores Compañías dramáticas ru- ta vez más grave, a consecuencia de 
sas; pronto ambas compañías se fu" la cual hubo de ser operada. Repuesta 
sionaron. y la señora Rzica. Dólina. de sus dolencias Raisa Dólina tuvo 
una vez repuesta, se incorporó al j que abandonaj- tjrmbién Inglaterra, 
elenco, compartiendo con el famoso aonc'c ha residió u ñaño y en cuyo» j israelita en Nueva \ 
' actor Davidow la interpretación de ¡ teatros ha dado dos representaciones I „ 
I los principales papeles. j en inglés. Púsose en comunicación con 
Mientras Raisa Bcgdánovna eepe-; los teatros rusos de Estados Ü"¡***U 
i raba que se tranquilizara la situación ê den.̂ e fué llamada; no ha podido 
! en Rusia a fin de poder volver al lado entrar en ese país a causa de las le-1 _ 
| de los suyos, llegaron los aliados a yes sobre inmigración y por ser de, 6u dueño, se vende una . una Hi^ano 
1 Arkangel y toda comunicación con el origen ruso. En esta situación. Raisa, Suiza en muy buenas condiciones. 
!{ Informa: Lorenzo Maeztu, vidriera 
del café "Biscuit" de 12 a 10 p. m. 
43308 24 n. t. 
P o r a u s e n t a r s e 
va H-" ^ _ j Vnrnna. """" luuas es-1 — — 
er'acia otro Re> ae r^uiuj»», tan incluidas en el titulo II de la Ley 1 lma ha sido de las mas brillantes. An 
,c5felanUdo al nuestro, que no j de impuestos Municipales que com-' tes de ^ ^ ^ r la guerra ha actuado 
^ine ninguno mas a visitar ei . prende el ejercicio de la industria co- I cn el teatro de Arte- de * loscú- como 
^-ano . antes de que pona-a [mercio profesiones artes . 
Por todo lo antecedenu.. 
puesto, señor Secretario, en nombre ! Ibsen• HauPtmann 
que ^ n í a n t a el primero 
1 Arla- el descendiente de la 
Scubridora, el nieto de la 
^ p r e s i ó n traigo de aquellos 
T convencimiento de que allí 
!ln0r todos vivisaraento la vl-
J S v de que. si se realiza. 
Sr¿ un acontecimiento memo-
fecundo en ventajas para el 
y e s p X l . Si las Cortes estu-
.bkrtas. iría al Senado a de-
f estimular al Gobierno a que 
.¿ /se a llevar a la practica el 
' n o estándolo. recurro a us-
aue dé publicidad a estas 
das cuartillas, con las que 
¡tro de mi modestia, prestar 
•lo al país, divulgando una 
.ue'debe llegar al conocimiento 
los españoles. 
10 cree, como yo, y presta 
A B C a estos renglones, 
idecerá su amigo, que le 
'cordialmente la mano. 
Juan Antonio Carestany, 
primera actriz, interpretando dramas 
na no ha tenido nRiguna noticia de. Su presencia eu Buencs Aires na i 
sü esposo. M. Dimitri Dol, que se ha despertado el mayor interés eu la co-
quedado en la capital rusa como re- louia rusa, compuesta en su mayor I 
dactor de " L a Gaceta de Retrogrado",. parte por judíos, de cuya «lescendcn-! g ^ ^ - ^ Q E S I 3 A - ^ O L 
diario de tendencias liberales y anti-, cia es también la Dólina. Invitada} 
iserricio 
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Tiene de la PRIMERA página 
..iie le haga entender a los Subde-
los de Farmacia de esa jurisdic-
para el conocimiento de los pro-
M a quienes esta disposición 
1» interesar. Lo que se circula a 
Mitanes Pedáneos de esta juris. 
jn para conocimiento de los 
•céutlcos. Lo que comunico a 
según el tenor del último pú-
del presente escrito. Dios guar-
U. S. muchos años.—Melena 
fp, Octubre 14 de 1858.—Flrraa-
Riva." 
Ulmismo cn 6 ric Septiembre de 
), la Dirección General de Hacien-
dlípnso "que nu debeu considerar-
establecimieutos mercantiles, en-
Otros. las [{óticas y Farmacias sin 
jueria", publicándose dicho acuer 
en la Gaceta Oficial del S del pro-
iineá y año. 
•or todo c t o , los farmacéuticos no 
i estado obligados a ,llevar los 11-
de contabilidad a que se refiere 
titulo 111 del Código de Comercio, 
% por las citadas resoluciones se 
ílderan las farmacias como esta-
ntes espaciales, distintos del 
comercio, durante toda la 
a de la dominación española cn 
l ^ e temente e x - i f j ^ dónele se dirigi6 a Ar-1 
que se desarrollaron en !as calles 
de la capital rusa. Esto afectó ex-
traordinariamente a la gran actriz y bolsheviki. E l señor Dol ha sido, ade-jpor la compañía israelita Guttentag-¡ Admito chekes de este banco en 
su salud se ha resentido de una ma- más. uno de los principales y más asi- Marienhoff. Raisa Bogóinovna ha to- j pagp de mercancías y por saldo de 
ñera muy sensible. Por prescripción! duo8 colaboraaores de "Satiricón," di- mado parte en la representación del; cuentas, 
médica se vió obligada a abandonar ¡ rigido por el gran humorista Avér-
y por acuerdo de la Asociación Far-
macéutica Nacional, repito a usteñ el 
ruego de que no sean considerados 
establecimientos mercantiles, a los 
efectos del impuesto sobre utilidades 
a que se refiere la Ley de primero 
de Julio del presente 'año, las farma-
cias sin droguería, que limiten su 
operaciones a lo que señala el Regla-
mento de Farmacia vigente. 
Muy respetuosamente de usted. 
. G. Fernández Abren. 
Presidente. 
din. Artzibascheff. Andreieff. Tolstoy I ̂ angel. con el fin de restablecer su I Cuando los ingleses abandonaron 
i votros autores célebres Este teatro. Precaria salud. Entre los millares de | Arkangel. la infortunada artista tuvo 
iqüe es la sala de espectáculos más | refugiados que a la sazón se hallaban l que partir también, dirigi éndose a la 
i importante de Rusia y una de las más j 
j famosas del mundo, tanto por el buen 
• gusto artístico y por la sobriedad de 
su decorac-ión como por la severa se-
lección del repertorio, ha populariza-
do el nombre de la señora Dólina por 
| toda Rusia, habiéndosela considerado 
j últimamente com una gloria del tea-
j tro nacional. 
Bajo la severa dirección artística 
' de Gue. que es autor y actor, la se-
drama ::Sonata a Krentz^r," de Gor-
din, desempeñando su papel en ruso. I 
puesn o posee bien el idisch. Su pre-¡ 
sentación en el escenario judío ha i 
causado la más honda admiración. 
E . O LAVA R R I E T A 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " 
XEPTUNO, 106. 
243 27 n. t 
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pues de la constitución republi-
se ha continuado cn la misma 
rma, y la única Ley referente a 
a es la publicada en 19 de Fc-
e 1912. conocida por Ley de 
a, la cual en sus artículos 
y segundo establece de ma. 
dubitable que la farmacia es 
•lesión, sujeta a las disposí-
«peciales de la propia Ley. 
cullar de la profesión farma-
cuyas oficinas afectan la fer-
ie un establecimiento mercantil, 
Que la primera impresión que 
menta el observador que trata 
rminar su naturaleza, es que 
'ta de un comercio, dado que, 
P»rte de ella, consiste en la ven-
»aparatos, artículos de higiene, 
"iilidades y drogas, que se com*) 
* determinado precio y se ven-
¡P» un niargea de utilidad; ope-
estas que tienen todas las 
itlcas de las simples tran-
mercantiles. Pero todo eso, 
de tener también cierto ca-
'ofeslonal, no es lo que ca-
a la farmacia. Lo que cons-
ejercifcio d^ la profesión 
tica y la caracteriza como 
dispensación de la indicación 
médica, donde el farmacéu-
que poner a contribución 
oclmientos adquiridos en una 
universitaria, para prestar 
cío público sanitario tan Im-
*• como el que presta el médi-
wnde no cobra el valor de la 
fcla empleada en la prepara-
honorarios por el servicio 
0. Mas, si la farmacia limita-
Îda a esa labor profesional 
acho de la fórmula médica, 
uniente que el número de ofl 
•«ría muy limitado, prestando 
'•ció sanitario a ella encomen. 
condiciones muy molestas 
Público que necesitara sus 
i pues habría que recorrer 
distancias para obtenerlo, y 
lot distritos rurales resultaría t NueTa york NoTÍembre. 
. los gobiernos de todos los . 
* tratando de regularizar el ser- h^""31 poV medlo ^ un:! íarmoLT w reguiaruar ei sei i . / a L c l o n & e i S|n embargo, ne 
••"nacéutico, favorecer SU di- nó del alto nivel al aman 
y su mejor distribución topo-
han unido al ejercicio profe-
o parte de él y sin quitarle 
r» la venta de productos y 
aplicables a la higiene, y 
alidades v drogas que sien-
y son ,artículos destinados a 
l̂ ofr c'omo ruedicarnentos, de-
L ecer las garantías de identi-
I * 6rvación de la ^ 
tWaí0'nsable civi l y renalmente 
•Cr"^Otico, y que solo pueden 
L^ttia * i I)0r caracteres químicos 
^KT^^V^Sicos. operaciones que 
cno de las simples transac-
rcantiles. 
Otra parte consideramos el 
«xceslvamente grande de 
que constituyen el surtido 
I u IrIac*a• runchos de los cua-
•-^? .P.uede asignársele un va-
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
SYRGOSOL 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i U , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116 . ANUNCIO DL VACIA 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
T U E CUBA NLGAR CORPORATZOi: 
Nueva York, Noviembre, 21. 
En 5,700 accione» comunei de la t uba ( ane vciidulas ayer se ganaron l.'Jí 




Los valore» tfe" la N«w Haven. bajo presión. Se intentó variar la lista 
una incursión con accione» de la >>«• l la \«n . L a s cotl-
sostuvleron. E l ramhio de libra» esterlinas reaecio-
ecer. E l numerario a l G por ciento cn .toda la sesión." 
Nueva York. Noviembre. 24. 




Segundo» del. . . . 
Terceros del 
Cuarto» del 
United States Virtory. 
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que polo adquieren 
t uba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyon» 
City 'of Marseille». . . 
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70. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
i 
J O S E L R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
Afuiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
D r . J Ü U O C E S A R P I N E D A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
de Depen-de !• gjlnta de Dependientes. Clraifla cirujano de la Asocia 
» general. Enfermedades^ de_ U piel-¡ dientes. Espcciali.sta e» 
enfermedades ven^rí 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Enfenueiiades 
Conpultcs de S a 4 p. irt HO. Zanja, nll-
m*r* U2. baJoa. Teléftno A-iZSS 
37002 31 oc 
D r . J . D I A G 0 
Monte. 
De 3 a 5. Dotui 
lí-fono A-Klit:. 
4240» 7 d. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de la» señoras. Aguila, 72. De 
2 8 4. 
C 027T 30d-0 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
41045 
de loa ojos Ex-Jefe de la 
«TÍ T i ScV?r Cllarles H. May en 
sp tal Bellevue. New York. Con-
: (ie l a 4. Amistad, 81. Teléfono 
9 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
C R I S T O B A L VI L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QLISONES T E L E r . A-aOSO. 
HABANA 
riftíK. T die. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Mídlco de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. Elección de 
nodrlras. Consulta». de 1 a 3. Con»o-
lado. 128, ehtre Virtudes y Animas. 
C 720 90 4 • 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Madrina do Gómer, 228 y 229. Telé>Tt' 
A-831ÜL 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargura^ 32. De-
partamento. t U . Teléfono A-2271. 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dpi B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra Tenta <le flhct» rftatlc»* 
RepresentaHone» l e g t l e s ^ 
Oficina: Maneana de Gómez 2C8 Te-
léfono A-4832. De 3 a K p. na- Apartado 
de Corren» 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO r U B U L Q 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agriar. 71. Bü p'.so. Teléfooe 
A-2432. Do 9 a 12 a. m- y de 2 a b p. ra. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicira interna en general: con espe 
cialldad enfermedades de las Tías dU 
Restiras y trastornos de la nutrición, 
rrutamientos especiales para la OBKS!-
OAD el KNKLAQUECI.MIBNTO y el AK-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
39023 20 B 
Cirugía y parto». TumoTe» abdonninale» T . . O C L I a S T A 
(e»:ómí«ío. b!gado. rififn. etc) . enferme- '5 ê la ^!'n,''A del dortor Santo» Fsr-
dados de seCoras. Inyecciones en serie »*ca«2 y oenUsta del Centro GaMe?*. 
del 914 para la alfi:^. De I a 4. Km- Co?,'u't««': de 9 a 12. Prado 10B 
pedrado. 3 i C 11842 uid 1A d 
38216 SI oc 
D r . A D O L F O REYES D . . A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Estómagu e intestinos. Consiiltn, anflli-l —. 
p'a y tratamisiit -s, de 8 a 11 a. na. y1 UJ 
d« 1 e 3 p. m. Diaria. Uadioscopia y Ka- i Consult 
dlograffa (Rayo» X) del aparato digest í- a 2. Pi 
vo. Martes, JIIOTOS y Sobados. Horas | 52. Teiífont 
O C U L I S T A 
A. NARIZ Y OIDOS 
pobres $2 al mee, de 12 








D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico dol Centro AstirlJno. Medicina 
sn general. Consultas diartas (2 i A). 
Mrtudos. 39. altos. Domicilio: latroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197. 
31972 31 oc 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
1 narlas y Klectrlcldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrienteti. ManrlQue, 
50. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
" T í r G O Ñ Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Gospit&l de ICir.«i"It«^l*9 f 
del Hospital Ndme'o Vnt.: Eípect- lUta 
en rías urinaria» y ? !ifermeiad«» ve-
néreas. Clattnsoopla. caterlemo dj los 
i uréteres y exarn^n del rlSón por Us Ba-
yos Z . Inyecciones da NeosalvarsAn. Con-
Catedrático por oposición. Jefe de la | aullas de 19 a 12 a. m- y de 3 a p m-. 
Clínica de Partos do la Facultad de; en la calU o« Cuba, número 09. 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes,! 
de 1 a 3. en Soi, 79. Domicilio, calle 15,1 CUBA RADICAL Y SEGURA DB LA 
entro J y K. Vedado. Teléfono F-1W2. \ D I A B E T E S . l'OK B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista do enfermedades sscretas 
I que se curan en Vj dirs. Consultas: ca-
ile Correa, je^Hs del Monte: de 2 
a 4. Teléíotio I-2üt#0. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A . S . D E R U S T A M A N T E 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de sefioras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 H 3. Vedtr^o. Cal-
zada, 04 Teléfono lo-i^iu 
30106 17 n 
Laboratorio 
M 
Qntmlra A g r í c o l a e IndontrtaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anáüslz de abonos completos, $18. 
iS>L Apartado 2525- Teléfo. San Lázaro, no M !55b. 
38214 31 oc 
D r . I S I D O R O A G O S T E N I 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C K 
Abogados Amargurs, 
y TaléKrofo "Gt>d»inte 
n . Habana. Calla 
5 Toléfonn A 2C%6 
D o c t o r e s c n M e d i f c n a ¥ C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
CIRUJANO 1>F LA (111NTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Clruaía sn general 
Consultas: Lunes, Miércoles ys Viernes, 
tío 2 y media a 4 y media, Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Dirocíor del Sanatorio jaesvernlne-Albo. 
Knpeclnüdad: Unfc-medaues del pecho. 
M>'dlco cirujano. De la Fa.mitad de Co-
lumblu en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General1 a 
y Enfermedades dar los Nifios. O natía- { 
do. 80. De 10 a 12. Teléfono V 54U7 y 
A.lr9(l«. 
C 708a 30d-Sl ag 
Tratamiento de les casos inclpltntes y 
avan/.adoa oe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones do sanatorio: de 2 
San NkMár.. 27. Telétor.o M-1600. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do la Uni-
versidad de la jip.bamc Medicina inter-
na Especialmente afecclonca del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-938a C 0660 sid 2 ]I 
¡Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O " " 
Catedrático titular poi oposición ae áln-
íermedades Merrlosa» T Mentales. Me-
dico del Hospital "CVixto García." Me-
dlcLBa Interna en general. Especial men-
te: V:nfertaedade« del Sistema Nerriy-
«o, Lúe» y En/onncdcde» del Corizón. 
Consultas: De 1 a X (iao>- PrMo, SC. 
altos. 
C ft44Z tld-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E)<fertnedkde» da Oído», Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Juerea y 
Sábado» de 1 a S. Lagunas. 46, esquina a 
PerseTerauda. Teléfono. A-446B. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldatto cu domlcl.lo y consulta 
a PerseTeraacia, isQmero 32, aUos. Te-
léfono M-̂ U7L Consultas todos los días 
hábllei de 2 a 4 p. ni. Medicina 'ntern» 
eapeclalmento del CoiazÁn y de loa Pul-
mones. Partea y enfermedades de nl-
ñua 
ANALISIS DE ORINAS 
Coff.p:eto8. |4 moneda oficial. Laborato-
rio Ana¡í:lco del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, baJoa. Teléfono A-3822. 
!»e practican anállsla químicos en ge-
neral. • 
CALLISTAS 
TEL'EFONO A-06Va OBISPO. 100 
A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPKDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc., aln 
cucbllla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies desde $1. Garantizamos toda ope 
ración y curación por difícil y pelijrro-
• a que ésta sea, é s tas a precios conven-
ciciiule». A domicilio, precio módico. 
40014 r 3 d 
31 oc 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa do Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. KepeciUlsta en «nferm*da-
de- de mujeres, parto» y cirugía e.n ge 
neral. Coo»ulta«: de 2 a 4. Gratis para 
los pobre». Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O K L I N 
Piel, sangre - enfirmedades (Kretas. Co-
rretón rápida por sivtema 15 ^dornlslmo-
Consultaa: d i 12 a 4 Pobi'%^ gratlt. Ca-
ro do Jesús María, OL Teléfono A-1332 
de 4 y media a 6. 
LUÍS E , REY 
QÜIROPEDISTA 
nnlco en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
•egún distancia». Neptuno. 5. Teléfono 
A-s817. Manicure. Masaje». 
Médico Cirujano de las Facultades da 
Madrid y la llábana. Con treinta a ñ o s , . , , .. . , . , 
de práctica profósloiuil. Knfermedudes Corazón y Palmonoa y Lnferrried&da» del 
de la sangre, pecho, señoras y niños. Furtos. Tratamiento especial curativo 
de las afeccione» genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad 91-03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41132 5 de. 
D r . A N T O N I O R I V A 
'mo ac 
oneulta»: pecio excliulvamci de U 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Knfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerrlopas, Piel y eafermedade» secretas. 
Consultas: De 12 a '4, los día» laborales 
Saiud. ní.-ncro 34. Teléfono A-541S. 
F . SUAREZ 
o J Qnlropedlsta del "Centr  Asturiano." Gra 
duado en Illinoi Collafe, Chicago. Con-
sultaa y operaciones. Manzana da Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. Do t 
a n y do 1 a 6. Teléfono A-691fi. 
,-.sMi 31 oc 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago c intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a :> p. m. Waria. Radioscopia y Ra-
diografía (Bayoa X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Hora» 
convencionales. Lamparilla, 74. 
42201 15 5 d 
" D r . A . G . C A S A R I E G O 
D r . MANUEL DELFIN 
Médico de nlüoa. Cocaultaa: de U a á. 
Clfacón, 81. casi eaquina a Aguacate. Ta-
Iffono A-265t 
D r a . MARIA G 0 V I N D E PERIZ" I 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Bsper-lalli tn en enfr,imodados del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de N»w 
York y ex-dlrec\or del Sanatorio " L * 
E»peranza." Reina. ''27; do 1 a 4 p. m 
Teléfonos I-2»42 y A-2SM. 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
.>'iMna y Cirugía de la FacuiT«a ae 
Habana y orárticae de Parí» Médlcc da la Cass de Beneficencia y Ma-, „p X ' ! ternldad Uspeclallata en las enferme-" " " " " " ' r J l ZSZTMM Xm -««.7^.. » nAV. fo a K ruuw  a e r
Í S * ^ ! L 2 ? í » í 2 n 2 r v V ^ 1 1 " 0 " * J ¡f*: I «¿toe de los ninoa. Médica y Qulrflnrl-
to84 CáWlgttykl» f B j * ^ » ^ ^ l ! c a a Consulta».: De tí a t j C & m - -"'re 
3 p 
37501 W oc 
Catedrfltlco de 1< 
de visita especia 
ga." Ha regresad 
urinarias, enferme 
la sangre. Cónsul 
zaro, .'V40. bajos. 
C 8S37 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
Homeópata, icspeciallsta en eafermeda-
Universidad: médico ¿es del estómago o iLtestlnos y secre-
ta de la "Covadon-[ tas. Consulta» d« 2 a 4. darlos III. 200 
del extranjero. Vías 
F y G. Vedado. Teléfono T-
de sefioras y d< 
de 2 a 6. San Lá-
ind 6 n 
D r . E M I L I O J A N E 
D r . R E G U E Y R A 
Trntaml*»10 creativo dol artrltlamo. 
«leí (eczema, barro», etc.). reumatismo, 
d'ííbetes. dispepsias hlporcorhldrla. m-
, (érecolltls. Jaqaoca». neuralgias, nenras-
' tenia hUterlamo. parálNla y demás en-
E»perlsllFt> en las enfermedades do ¡a ¡ fermedades n^rTlosa.^Conjm^aa^deJ a 
piel, evanosla y vonere#« del Hospital 5 Estvbar 162. 
„an'Luí», en Parle. CoaaulUs: de 1 a 4, 
otras hor»» por convealo. Cam»¿nari». 
altoa Teléfonos 1-2383 y A-220". 
risita» 
• M I 
dorole"-
tlgao. baJoa No bace 
SU oc 
38067 31 oc 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N F R 0 
San Mliruel. 53. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y F-1864. T -a-
taml^tito de las enfermedades cenitales 
y urinaria» del hombre T la mujer. Bza-
mon directo de la vejiga. rlDoaea. etc. 
Rayo* X. Se practican anállsla da ori-
na», sangre. 8a hacen vacunaa y ao apli-
can nuevos e»peclficoa y NeoBalra»*n 
Cnn><.IH IS de 7 y rnedla a » T medí» v 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
y 4. Teléfono F-1252. 
38S70 14 o 
GIROS DE LETRAS 
i D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y | « T t ó ^ - f t 
Eacuela de Medicina Cl- dio. altos. Consultaa: de -
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O | fitostrdei edu.cro 
D r . VIETA FERRO 
DENTISTA 
fla trasladado so eablneto dental 1 
de Frank Rebina 
' Profesor de la 
1 rujano del Hospital Calixto García. 
1 Amistad, 34, altos. Teléfuno A-4544. 
1 bT" 1 S. RUIZ ' 
De los hospitales «So Fliad-'fla. New -fort 
'y Mercedes Eapeclallsta 1 enfermeda-
Sefiona.) 
no A-y203 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Fsredal lsta en estómago e Intestinos, 
ronsuita» diarla» en Manrlq.io. 132; do 
1 * 3 p. m. Teléfono M-9323. 
C 0371 'o*» 2» Jn 
partament"- 51L Teléfono A-B373 Empas 
tos invisibles, nnevos procedimiento» eo 
puente» y dentaduras poitizas. Curación 
de la piorrea. Turnea a bnr» fija Con-
sultaa: de 1 y media a 4 y merta. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& Z N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vleta sobre New York 
Londres. Parla y ao^re todaa las aapl 
talea y pueblos do Eapafla e Islas Ba-
Icárea y Canurlaa Ajrentes da la Cora. 
pañis de Seguros atntrm. in:endioa "Ko» 
>al-" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
" | C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
I Ha^en pagos por cable, giran letras a 
i cc-rta y larga vista y dan cartas do cM-
loa dito aobre Londres. París. Madrid. Bar-
De- caloña. New York. New Orleaua, F i la -
dea secretas Ex4menvía ur.itroscópicoa t i 
. l s to .cóplcos Exanv" '^flfinn.Porvl<:" 
Rsyos X Inyecciont. -*> «06 y 014. Kal-I 
na in:t balos De 1> i"- m. a ¿. Telefono 
"M»¿L ^ *• , K.cnitades de Bareelona , 
« l í - l I ban» Medicina y Cirugía en 
• r ie l , sangre y 
C 882S 
D r . A . R A M O S M A R T I N C N 
lea 
delfla. y demás Capitales y dudada» 
da los tetado» Unido». Méjico y Euro-
pa asi como sobra todos los pueblos de 
España y sus peitenenciaa. Se roclbea 
depósitos an cuse la corriente. 
J O S E D E J . V A R I N I N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
O - . U G F i Teléfono A-10G6. 
Enfermedades secretas, tratamientos ea- | c 1204 
t pedales; «In empl?»r • -
general 
urlnarlaa C<>nsul-
Anlmaa, 19. altea 
and s t 
. al  lea  luyerclones mer 
I curiales de Salvarsán. Neosalvarí ín. etc.: 
, cr.ra radical y rápida. De 1 a 4. Ne 
fisito a domicilio. Monte. 135. esquina a 
Arce le» » • dan horas es»».'>ale» 
C 0676 in 28 d 
D r . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 




Tisitaf a d( 
c i r o » 
i ^rlall «'.a I 
la P leí. ' 
(altoe «-.beultaa: Lo tres. 
vierwAe- AS S a & No bace 
omJdlio. ^ , „ 
90 0 30 d 
i "9 m 
i 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
na y Cirugía. Con prt-ferenela par-
ifermedadea de taSSeâ  del pecho y 
Coneulta» de 2 a 1. Jeafia María 
toa Teléfono A-«4í'. 
31 oc 
rirn'aro Dentlata. C'-nsiiJfaa de 10 a t i ĵft. Agitar. 108. eequlna a A m i r g u r i 
v dé 2 a 6. EspecUIJdaí1 en e'. trata- Hacen pago» por el cabii, facilitan car-
miento de las enfernied»dee de laa on- tas de crédito y giran letras a cort-n r 
da» (Piorrea alveolar) previo examen'larga viata. Hacen pagoa por cabla, gf-
radiográflco y bacteriolftaico Hora fl^ i ran letras a corta y larga vi»ta aobre 
rara cada diente. Precio pnr consMlta; tedas la» capitales y ciudades Impor-
$10 Avenida de Italia. 16: de 9 » 11 y tantos de los. datados U^ldoe. Méjico 7 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. I Europa, asi com» «obra todo» loa pos. 
• .blo» de Eipaña >'ÍQ cartas de crédito 
'aobre New York, rlladelfia, New Or-
Parí% D r . A R M A N D O C R U C E T 
Círnsto Dental y Oral. Slnodtta Crónica 
íel Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el r««- Hora fija al naciente. Co« 
su 1 arfo 20. Teléfono k-iOTL 





D r . A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piei. Enfermedades Secretaa 
''"eñao Neosa'varsán nava lr<.veodonea Da 
*. a 3 o m- Teléfono A-i3MJ Prado, at< 
mero U. 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULTBTA 
CoDsnltas: do 0 a 11 * de i a 3 Pra-
do, 106. entra Tenlemi Rey y Drago-
ne». • 
C 19:86 In 2S a 
lean». *»n 
Hambur^o 
C A J A S R E S E R V A D A S 
rrf• tenem"- *2 nuestra bóveda ron»• 
trulda» con todos loe adelantos -noder-
noa y les alquilamo* r>»r* guardar va-
lorea dffwtoda» clasHja bajo la propia 
cdstodla ^le loa intc.e»adoa En esta 
¡oficina dnremoe todo» loa deta'.'.es 
te deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
4 «381 la C o 
, ríe V r 
ante 1» 
ontin» al*í 
L L E V E SU DINERO 
i g ^ € 4 1 4 P E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e<i a d e i a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : :: 
00 
Noviembre 24 de 1920 Precio: 5 centavos 
HARINA PATENT MARCA 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Sánchez, Solana y Ca. s. en r 
OFICIOS 64. H a b a n a 
Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco E L G l ' E R O ) 
L a mayor gloria de Cristo 
) 
lo de Noviembre de 1920 
Siento de veras que este articulo 
no puede aparecer hoy en esa ciudad, 
pero no tuve tiempo de estudiarlo 
con anticipación, y no quiero de nin-
.gún modo suprimirlo, porque si cuan-
to yo escriba nada vale, el asunto es 
de subidísimo precio, a tal grado que 
no hay en el cristianismo otro más 
grandes, ni más propio para mover el 
corazón, ni más apto para ganar la 
fe, ni más Idóneo para revelar en la 
Iglesia la obra divina. 
No exajero, los grandes teólogos y 
los santos, lo han dicho. 
E l Padre Oliver, Venerable, si no 
me equivoco, fundador del gran semi-
nario de San Sulpicio decía: "La fies-
ta de todos los Santos me paiece más 
grande de alguna manera quena de 
la Pascua o de la Ascensión, pues 
ese misterio es el que hace perfecto 
a Nuestro Señor Jesucristo, ya que 
Jesús COMO J E F E , no ha cumplido 
su misión, si no está unido con todos 
sus miembros que son los santos". 
"Esta fiesta, agrega, es gloriosa 
porque manifiesta en el exterior la 
vida oculta en el interior de Cristo, 
en virtud de que toda la excelencia 
y perfección de los santos no es más 
que una emanación participada de su 
espíritu y difundirse en ellos''. (Car-
ias, I I pág. 475, ed. Lecoffre.) 
De esa doctrina deduzco con exac-
titud que el protestantismo al pres-
cindir del culto de los santos MUTI-
L A A L SALVADOR que ha querido 
ser la testa y el caudillo de uu cuer-
po "místico", pero de profunda rea-
lidad y de gloria inefable. 
Los santos, dice el gran Olier, re-
velan en el exterior lo que es Cris-
to en el interior y no puede darse ma-
yor gloria en la tierra, agrego yo, 
ni mayor solemnidad que la celebre. 
Comentando las palabras del Vene-
rable sacerdote, un escritor laico, pe-
ro profundamente católico dice en su 
primoreso y útil libro "La Psicología 
de los Santos': "Los Justos han po-
dido, han debido desde luego comen-
zar por ocultar a Cristo en sus co-
razones. E r a lo que decían de San 
Francisco de Asis los famosos tres 
compañeros que han referido su vida 
y le aplicaban esta otra frase de San 
Pablo: "SB FORZABA ( E L S E R A -
F I N D E UMBRIA) E N OCULTAR A 
J E S U S E N L A PERSONA I N T E R I O R 
D E SI MISMO"'. Studebat in interio-
ren! homlnen recondere Jesús Chris-
tum. Pero ambos pensamientos como 
tendremos ocasión de verlo más dete-
nidamente, no son contradictorios. 
De ese interior, una vez colmado, 
brotaba como de su vendadero ma-
nantial la acción exterior, que séa 
por un camino, sea por otro, fecunda 
el campo en que laboran los esfuer-
zos útiles de la humanidad". (Pág. 
24). ^ 
¿Qué he recordado o aprendido hoy 
relativamente a los santos? 
Que desde los albores del cristia-
nismo comenzó el culto de ellos; 
que tuvo templos apenas se cavaron 
las catacumbas; que cuando triunfó 
la Cruz en Roma, ese culto l legó a 
ser más y más público, hasta que en 
609 cobró incomparable esplendor, 
cuando el Pontífice Bonifacio IV con-
sagró el prodigioso panteón de Mar-
co Agripa, restaurad^ por Severo 
Augusto, y erigido en honor de los 
dioses, a la Reina de los Mártires, y 
r4 estos formando una comiVhidadl 
gloriosa con los demás justos de la 
tierra. (Dom. Guerenyer, Année, L i -
turgíque, vol. 6 pág. 78) 
E n 732 (seguimos al mismo autor) 
Gregorio I I I dedicó a San Pedro en 
el Vaticano un oratorio en honor del 
SALVADOR D E L MUNDO, D E SU 
SANTA MADRE, D E TODOS LOS 
SANTOS MARTIRES ( CONFESORES, 
JUSTOS P R E F E C T O S . QUE R E P O -
SAN E N TODA L A T I E R R A 
No nos es dable seguir por todo el 
orbe la divina institución y cristiana 
costumbre de honrar "todos los san-
tos", pero no podemos dejar de citar 
las siguientes palabras de Dora. 
Guerenyer ^vol. citado pág. 79), 
"Extendiéndose al mundo entero, la 
fiesta, se completó, llegando a ser 
i í^al a las más augustas solemnida-
des, porque desarrollando sus hori-
zontes hasta el infinito, abrazaba to-
da santidad increada o creada." Su 
objeto no era ya solo María y los i 
Mártires, o todos los junstos nacidos | 
de Adán, sino con ellos los nueve 
coros de los ángeles, y SOBRE TO-
DOS L A TRINIDAD AUGUSTA, DIOS 
TODO EN TODOS, R E Y DE ESOS 
R E Y E S QUE SON LOS SANTOS, 
DIOS D E LOS DIOSES EN SION". 
(Salmo 83) 
Cómo se concibe (y estas obser-
vaciones son mías) que la ceguedad, 
la frialdad, la estulticia del protes-
tantismo haya querido privar a la 
Iglesia de un culto primitivo, univer-
sal, importantsimo, como que sin él I 
la comunión de los santos no se reco-
noce como es sino que se tiene por I 
un cuerpo sin alma, Y A QUE NO i 
P U E D E T E N E R POR T A L MAS QUE 
A L A VIDA DE CRISTO? 
E l protestantismo todo lo achica, 1 
todo lo arruina, todo lo envilece y | 
degrada. De la Euvaristia hace uní 
símbolo de comedia, negando la tra- ¡ 
sustanclación; de la MATERNIDAD 
D E MARIA, legado augusto de Cristo 
en la Cruz para la humanidad, hace i 
una ceremonia de adopción a la ro-' 
• mana entre la Santa Virgen y el dis-
1 cipulo amado, como se puede hacer 
jen una alcaldía; la comunión de los 
i santos, declarada por San Pable, ha-
ce el cortejo de un reyezuelo cuál-
I quiera, quitando a ese cuerpo augus-
to su vida con el mismo Cristo y su 
sangre que es E L E S P I R I T U D E 
DIOS. 
¿Qué hubiera querido Napoleón sino 
mo otro atributo divino al Rey de 
I Reyes; el "Maestros de los Maes-
tros". 
¿ué hubiera querido Napoleón sino 
hallar generales y ministros, y súb-
ditos que se identificasen con sus 
ideas, con sus proyectos y que lo se-
' cundasen con su propia clarividencia 
y su esfuerzo propio? En Santa Ele-
na se lamentaba de que nadie lo 
comprendía. ^ 
Recordemos todos los héroes; to-
dos los emperadores, todos los sa-
bios, todos los legisladores, todos 
los conductores de pueblos, y todos 
Ca dirán que a nadie han podido for-
mar a su imágen y semejanza; y que 
si han tenido algún discípulo predi-
lecto, ni le han legado toda su alma, 
ni menos el don de transmitirla. 
"No tuve, decía Napoleón triste-
mente, la facultad de transmitir a mis 
generalas, la electricidad de mi mi-
rada, el fuego de mi acento, el mag-
netismo de mi persona, que me daba 
tanto ascendiente en el ejército" 
Cristo hace santos y sus santos 
los hacen también y ¡en qué núme-
ro y de qué calidad, Dios mío! 
Solo los mártires se calculan en 
diez y nueve millones ¿podremos con-
tar los santos canonizados y los que 
no se canonizarán nunca? 
San Juan en el Apocalipsis ve mu. 
chedumbres incontables de ellos; 
la historia verdadera los glorifica; 
la humanidad en su parte superior 
los reconoce, los mismos enebigos, 
cuando los encuentran (pudiera citar 
ejemplos a millares) los admiran y 
el panegírico de Baldeo, protestante, 
en su historia de las Indias (pág. 
73) se ha repetido incontablec ve-
ces: "Si la religión de Javier (San 
Francisco) estuviese acorde con la 
nuestra, deberíamos estimarle y hon-
rarle como a otro San Pablo. Sin 
embargo, su celo, su vigilancia y la 
santidad de sus costumbres, debían 
excitar a todas las persones honra-
das a no descuidar la «práctica de las 
obras piadosas, porque los dones de 
que Javier había recibido para ejer-
cer el cargo de embajador de Jesu-
cristo eran tan eminentes, que mí 
pluma no es capaz de expresarlos. 
Si considero la paciencia y la dul-
j znura con que ha presentado a gran-
des y pequeños las fuentes vivas del 
Evangelio, sí miro el valor con que ha 
sufrido afrentas e injusticias, me 
creo obligado a exclamar coií el 
Apóstol: " quién es capaz, sí no él de 
estas cosas maravillosas?" 
Lo mismo opinó Ricardo Hakvill. 
ministro del cjjlto anglicano. " (Efe-
mérides Históricas y Apologéticas por 
Francisco Elguero, pág. 20). 
Según Macanlay y Guizot, el pri-
mero anglicano, el segundo calvinis-
ta, ambos Insignes, San Ignacio y 
Santa Teresa contuvieron los avan. 
ees del protestantismo desde 1550; 
según Jenkin el gran jurista alemán, 
si hubiera conocido antes a Santo 
Tomás, habría escrito de olro mo-
do; según el filósofo alemán Leih-
nltz, la lectura de Santa Teresa lo 
impresionaba de tal modo que des-
preciaba todos las criaturas y se 
QUEDABA SOLA A SU ALMA CON 
DIOS; según muchos sectarios, San 
Francisco de Sales es el gran místi-
co, después del protestantismo, y en-
tre protestantes se han hecho gran-
des ediciones de sus obras; según el 
insigne Goethe, San Felipe Neri era 
su maestro de espíritu; los judíos 
honran a San Bernardo de manera 
singular, porque Ibs salvó del exter-
minio y veneran a lor. Papas con él; 
según Comte, los Ejercicios de San 
Ignacio y este mismo Santo eran pro-
digiosos; según el protestante Lange, 
en su vida de Santa Juana de Arco, 
esta doncella era un ángel; Alfredo 
Carlyle y sus monjes anglicanos ha-
ce apenas siete años. San Benito fué 
un gran santo y los condujo a la fe. , 
y en fin, si siguiera citando no aca-
baría jamás, , 
Por el árbol se conoce el fruto di-
jo Nuestro Señor Jesucristo y si exa 
minamos el número y i a alteza de 
Í c | santos que ha producido ¿no 
tendremos que decir que es Dios o 
nos atreveremos a afirmar que h i 
habido en el mundo doctrina y ejem-
plo más trascendental que los suyos 
para que nos reclamen todos los' 
manicomios? 
Cristo dijo que sus santos harían 
cosas más admirables que él (se re 
feria sin duda a sus milabros habitua-
les) y ¿no se cumple la celeste pro-
fecía en las penitencias de los estilis-
tas, de los solitarios, de los ascetas 
(estos según Renán afrevaron du-
rante diez generaciones y su espíritu 
de mortificación en las llagas de 
Cristo) en los apóstoles todos márti-
res, entre los que San Pablo recorrli'» 
encadenado dos años las calles de 
Roma, en compañía de un soldadoJ 
guardián; en San Vicente Ferrer y 
San Bernardo, autores de milagros 
sin cuento; en lego^ como Cupertl-
no, de vida sobrenatural; en Tomiiá 
que escribiendo inmensas obras, ;'e-
gún un papa milagrosas, no tenía en 
En las Escudas Pías de Gtianabacoa 
Ilustre Pregidenci?.: 
Reverendos Padres Escolapios: 
Señores alumnos: 
Señoras y Señores: 
Si alguna vez he pedido a Dios con 
devoción profunda que concediera a 
mis palabras el don divino de la elo-
M a g i s t r a l d i s c u r s o d e l D o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r 
honor más triunfante: que pueden cias por el fervor por la patria que| de las capitales de la decadencia y 
los generales victoriosos arrogarse el he visto por todas pártes, que he e¿- | nagándolos a precio de oro trajimos, 
galardón de haber segado mil vidas | cuchado de labios de vuestros hijos. no grandes conferencistas que nos i 
cuencia, es "en esta ocasión; morque j 0.<lest™ído mil ciudade-; y pueden los i r spirituales ya con ¡os sones divinos ¡ ¡lustraran, no grandes sabios que nos ¡ 
os juro, con la mano puesta'sobre el' dip^máticos sutiles envanecerse de' de la poesía, ya con las severas voces, enseñaran las maravillts del Mundo, i 
sobre los lodazales lo, ^ ' 
pos de las naciones ^ 
H E DICHO. muertas:. 
(Ovación general. E l orart» 
felicitado). ^ orador ?i, 
COLEGIO 
grandeza material, estar al borde del 
abismo de todas las decadencias. E l 
corazón, que jamás he sentido una'; h?bor enmarañado, en los enredados de la prosa oratoria; y sobre todo, 
emoción igual a la que embarga mí | il}los de torpes negociaciones, los des-. per vigorizar ese culto del esfuerzo 
espí-itu al ocupar la tribuna de una! tinos de cien pueblos; y pueden losj en un momento tan critico ya que, re-
institución unida a los fastos de nuss- j venales gobernantes mostrar, necios | verendos padres escolapios, muchas 
tra historia con todos los prestigios; y orondos, el resultado vil de sus tor-j ctremonias como ésta habréis celebra-
del saber y de la cordialidad, que elg* Pe3 concupiscencias; pero todo eso es^ do en vuestra larga y provechosa exis 
i niñea para Cuba una verdadera tra- humo, vanidad de vanidades, título de • tencia entre nosotros; pero ninguna J ^ " ^ " u" t̂ " "'^ 
! dición de ciencia y de fé. y que es .¡0?robio y do vergüenza más que de: en un instante histórico en que la pgoJ|; 
I en una palabra, blasón de honor de mérito, frente a la labor santa de patria cubana haya sufrido más es-
| la Religión y de la Patria: los Esco-' ese humilde sembrador de idoas que, pantosa s a c u d i d a , 
' lapios de Guanabacoa. (Aplausos). i rotura en el silencio augusto de las parece que es forzosa y terrible 
Muchos discursos llevo va prenun-1 aulas. los surcos de las inteligencias | condición qüe han de sufrir los pue-
ciados, sin condiciones para ello más iníantlles para que luego, en fíat ma- qUe Hegan a la cumbre de toda 
que una voluntad siempre dispuesta' ravilloso, se realjce el milagro divi-
al servicio del bien; pero en n ingúnjno del conocimiento... (Aplausos), 
instante, fuera glorificando» una figu- ¡Premiáis el mérito! Tenéis ahí pa-
ra,- solemnizando una fecha o recor-1 ra recompensarlo medallas de ero, 
dando el pasado, siente' mi corazón diplomas de honor, títulos de noble 
más grandes anhelos de triunfar que' ejecutoria y de ese modo encendéis 
en esta repartición de premios cero-i en esas almas el cuito de la devoción 
monia trivial, en fuerza de renetirse | ¡egítíma a los valores verdaderos, la 
cada año. para los que ven a flor de j fuerza poderosa del estímulo, el con-
tíerra solo la\superficie de las cosas; i vencimiento de que toda buena ac-
pero que tiene un supremo valor pa- ción tiene su recompensa, y la certeza 
ra los que saben ver, tras la aparlen- de que, bendita anticipación de la 
cia. el sentido íntimo de la vida. j divina justicia, hay lugares en la tie-
Cuando la necia vulgaridad quiere j rra donde triunfa el que realiza, el 
presentar el tipo más infeliz y me-¡mayor esfuerzo. 
nos notable de la sociedad, dice des- Y quisiera tener en este Instante las 
pectivamente "Es un maestro de es ¡supremas dotes de elocuencia de los 
cuela" y acumula en esta frase todo ¡más grandes oradores; quisiera que 
el desprecio hiriente, toda la ironía i fuera cierto por un memento la cari-
burlona, todo el sarcasmo que hace! fiosa y benévola hipérbole de uno de 
olvidar, a veces, la procedencia divina vuestros más inteligentes discípulos 
de los hombres... Y, sin embargo, da! cuando me hacía heredero legít'mo de 
Para los Escolapios dc no; trajimos artistas Ge renombr»;. 
para poder decir; "hipotecando la. ha-
cienda, malbaratando la riqueza del 
futuro, haciendo peligrar la estabili-
dad de nuestra misma patria, hemos ¡ arca prodigiosa 
logrado oir a Fulano de T a l " . . . (Pro-j Que atesora y guarda 
) • l e l amor a las glorias e , ^ 
Pero, dlejadnae decíalo. Parecerá como eg el amor a la Patria 
pesimismo, pero como el doctor Ma 5 
riano Aramburo dijera en ocasión me-
morable, "más vale el pesimismo 
constructefr ¡qiie un necio y tonto 
optimismo". Dejadme decirlo porque| ôs Centauros líricos, 
tengo el derecho de decirlo. Por que| Pateras de hazañas. 
Solar del, Progreso 
urna sacrosanta. 
sortilegio vivo 
que la senda traza 
por donde, briosos, 
correrán mañana 
hombre y los pueblos acumulan riqU'íj pertenezco a una generación que aún i de nuestras creencias 
zas, se revisten de oro, sacan a relU'I no-se ha maleado con todas las con-[coIegio bendito, 
cir damascos y seda, crecen, brillan,; cupiscencias, que aún no ha bebido el¡ J0s suspiros más dulces del 
gozan, se engrandecen, suben a la 
cumbre de toda soberbia; y cuando 
como el ángel rebelde osan pensar 
licor embriagante del poder; porque 
he consagrado las mejores horas d*i 
mi vida a vigorizar'por todos los mo-
que su poder iguala y compite con el - ¿ios el nacionalismo, sin otn recom 
del Creador y suponen que en su 
mano encierran la clave del Destino, 
sobre todos sus esplendores fulmina 
el rayo del dolor y de la ruina, y el 
alcázar déleznable de la opwlencia 
material, grosera y torpe, falta de en-
sueño y de idealidad cao, al fin, aba-
tida por el Dios de todas las com-
pensaciones! (Aplausos). 
Permitid que abusando de vuestra 
benevolencia, un estudioso enamora-
do de le Historia, repase un poco las 
así, sin darse cuenta, el titulo más! los Montoro y Sanguily, de Ibs CortI-1 páginas de esa suprema maestra de 
'. alto, la consagración más gloriosa, el I na y los Varona, para daros las gra-1 ia vida- veréis al través de toda ella 
cumplirse esa ley inapelable que des- pedes de la Epopeya Histórica 
pensa que una sonrisa piadosa de k s 
que lo adulteran... Lo único que ius-
tífica el que los hombres y loa pue-
blos atesoren en sus manes lo que! 
debe ser el patrimonio de todcs- lo ^or5ue fui'ste la 
arpa, 
del Pecho 
los más graves latidos 
y de nuestras ansias-
los más gratos deliquios de' alm, 
con la voz juvenil del E n ^ L 
que preludia amorosas tonada" ^ 
te saludan febriles, tremante^' 
por hondos cariños y ansias.' 
.una amorosa 
único que puede hacer perdonar el 
"que los hombres y los puebles r.cu-
mulen riquezas y riquezas prHnoieü-
do, por contraste, la miseria de los 
otros, es que empleen esa palanca ma. 
terial en e] servicio de sus libertades. I y "le • s daílo un luKar a tura, 
eg oue dediquen sus elementos eoonó-' y aprendido en tu halda 
1 Jas sentenciao más bellas-
de la Ciencia que hoy engalana 
la bondad de mi padre querido 
y fuiste antesala 
donde redes tejió con su ensueño 
mi hermano del alma. 
micos a asegurar la independencia.., 
Eg que hagan como aquel gran Cés-
Llegaron más neveras 
Jamás, desde que esta casa se fundó, ha tenido un stock 
tan completo en refrigeradores Bohn Syphon como en la ac-
tualidad. Y con tal motivo y el de la crisis monetaria que tan-
to afectó al comercio en general, tampoco se han vendido a 
más bajos precios que ahora. 
Venga hoy a elegir la que usted necesita para su hogar. 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
su celda o-aea su gabinete de traba-
jo, más que un crucifijo; en Pedro 
de Alcántara, cuyas penitencias in-
creíbles lo extenuaron hasta conver-
tir sus miembres "en raices de í.rbol 
seco", según Santa Teresa; en Pedro 
Claver (español) que se hizo esclavo 
para evangelizar esclavos; en Da-
mián Lavasseur, belga, que se hizo 
leproso para vivir con los leprosos; 
cantan es und mismo. Cantan al 
mismo CREDO al través del tiempo 
y del espacio, en el trono, en el 
claustro o en el desierto. Esta unani-
midad ¿no os admira, hombres del 
siglo diez y nueve? 
Estos dos términos, la variedad y 
cubre, en el seno profundo de todas 
las grandezas, gérmenes de disolu-
ción y de muerte. 
Hubo, en el mundo antiguo, una ci-
vilización esplendorosa cuyos resplan 
(•'íes Iluminan todavui la C6Rcl6nua 
un-versal. Alcái ir o ê m'á .̂n . con 
írca la eleganto y ú'f.créta J'nia h^l'V 
r.'ca; esculturas maravihosiis de la 
p uno de Fidias, sonos, jamás iguala-
dos, de la lira de Píndaro; escenas 
trágicas o cómicas salidas de la lusn-
te de aquellos hombres que se llama-
ron Sófocles y Esquilo, Eurípides y 
Arístó/anes hacían de Atenas, en el 
siglo de Pericles, la maravilla de la 
civilización antigua; pero faltaba, en 
el fondo de tanta grandeza material, 
el culto de la patria y la verdadera 
fé; discordias intestinas asolaban al 
pdeblo griego, las muchedumbres, 
faltas de creencia y devoradas por el 
apetito de todos los deleznables pla-
ceres físicos, corrían desatadas hacía 
el abismo en que yacen, entre mares 
de indignidad y de vergüenza, los pue 
blos que no saben ser libres; y en-
tonces un pueblo nuevo, de esos pue-
blos de rapiña que acechan en silen-
cio la presa de los débiles, Macedonia, 
I se lanzó sobre Atenas y aquella gran 
i ciudad, capital de la civilización antí-
| gua. no fué más que una factoría de 
! Alejandro Magno. 
i Más adelante Roma, señora de cien 
I pneblps, soberana que había podido 
1 pasear por todo el orbe sus átuilas 
» triunfales; reina del mundo, creado-
! ra del Universal Imperic% que exhibía 
r en las cortes fastuosas de sus empera 
dores la púrpura y el oro y escandali-
zó la historia con el relato de sus 
inmundas orgías, vió llegar a las 
puertas de la Ciudad Eterna, las hor-
das de los bárbaros, la legión de los 
conquistadores, que, por la ley eterna 
de la renovación histórica, hicieron 
añicos el trono soberbio de los amos 
del mundo... (Grandes aplausos). 
Pero no tan lejos. Volvamos les 
ojos sobre nuestra tierra. L a inmensa 
hecatombe porque acaba de atravesar 
echó entre las llamas de la Revolu-
ción todo su patrimonio, eq mi'mía 
ciudad natal, y cuando ya m í a Je 
quedaba, los mismos venerandos re-
cuerdos de la amada muerta... 
Nosotros... Hemos dejado eclipsar 
6] culto de los viejos ideales: la pa-
tHa es unía vana abstracción; los 
valores sociales una Invención de los 
sociólogos; el himno, el más alto sf n j 
bolo de la patria, no tiene ya el ma- > 
raviloso y electrizante son que llevó ' (!® dulzor y gracia 
las sentencias más sabias, 
que en tu lúcido emblema se hsá 
con Piedad y con Letra0 prcc'tTíJ 
h¿ sentido el deseo 
de dejar tu bondad coronada 
con mi lírica ofrenda de versos,! 
qu'en fresca guirnarla, 
colegio bendito, 
en tu honor entreteje mi arp.». 
Cuando suena tu esquila gloriw. 
cuya lengua mana 
un raudal romántico 
a los bayameses a las conquistas li-
bertadoras, ahora tiene ext.v.ñas mo-
dulaciones nuevas, inventadas per el 
hampa de los barrios bajos, con prcd(. 
minio de tambor y de marimbula: y ;a 
bandera, la bandera en que coaguló 
la sangre del martirio y .se preniió 
un girón de cielo y las lágrimas de lâ -
mndres cubanas cristalizaron en una 
solitaria estrella de inigualados res-
plandores, es un pobre retazo, hecho 
girones no por las balas sagradas d>í 
la epopeya, sino por el arrebato de 
todas las bastardas ambiciones'.... 
(Ovación). 
K a sonado la hora de la crisis, se-
ñoras y s eñores . . . A las puntas de 
Atenas llegan las falanges macedó-
nicas; frente a los muros .ie Roma, 
los bárbaros conquistadores. la mano 
cómo despereza 
la tribu cristiana 
de los estudiantes 
su explicable ignavia, 
y cómo desfilan 
en cálida marcha 
por tus corredores, 
bajo el sol de grana 
de la fé más firme, 
rumbo hacia la blanca 
y linda capilla, 
los que en el mañana 
serán defensores, 
con pluma y espada, 
del amor a las glorias ex^elsaí, 
como es el amor a la Patria; 
a la Patria, que tú nos inculcas 
al decirnos: Guardadla slu rráculi 
sed patriotas y no patrlotcios. 
que es nacer el morir por salvarli; 
rapaz en acecho, la mirada avizora, 
esperan su Instante... Levantad la i Quién sospecha que dentro lQ| Mfl 
natria, jóvenes discípulos de loa esco-J esos muros arcáicos qua ¡ilzan 
lapíes. genraciones nuevas, esperan-, su imponente altivez, orgullcscs, 
za de las cunas, que sabéis conservar ! el taller más brillante se halla, 
el recuerdo de los sepulcros; demos-¡ la comena más rica elahon; 
trad que fué una caída de bruces, liu» 
que dan los que. por mirar muy a lo 
alto, no advierten los escollos del ca-
mino, nunca una caída de rodillas; 
y que por suerte nuestra, el águila 
caudal con su corona de vapores ro-
bados a las nubes altlsín^as 
cerniéndose por encima de las 
sus panales, de oro y de nioir, 
y la pléyade más bulliciosa 
las luchas del mundo Tt&m 
contenta y mimara, 
febril y mimada, 
los Centáuros líricos, 
sigue ¡ plétoras de hazañas, 
:Ima:í, de santas creencias 
y no desciende, convertida en bui-) c inmúculas ansias, 
tre, a destrozar a flor de tiTr;', poi ; 
• i' V ésto basta, maestro 
la unidad, son los que yo he procu-
rado revelar fielmente: he procurado! el Orbe, llevó sobre los campos deso 
revelar las semejanzas y las difer^-i- j lados de Europa, vientos de desolación 
en Germán de París que recibió, co-j das de esas finosomias; pues a bos- y de muerte. Por tierra, mar y cíelo, 
mo limosna, de un caballero, un dia- quejar fisonomías vengo, no a narrar i ci hombre mató al hombre; los abis-
mos sangrientos se llenaron materia! mante y de un mendigo, un pan, y 
el primer objeto lo destinó a redimir 
cuativos y el segundo a matar su 
hambre; en tantas monjas qóp han 
sacrificado su riqueza y sus encantos 
como Magdalena a los píes de Jesús; ItnOMailas he escQgldb te hora en que 
en Cario Magno, en Godofredo, en 
vidas 
He intentado mostrar cómo muchos 
Santos son muchos hombres, y no 
hay más que un sólo Evangelio. Y 
para decir esas cosas inmortales 
San Luis, en San Fernando, en Isa-
bel (esperamos que ésta subirá algu-
na vez a los altares) en Isabel a 
quien canoniza el protestante Preat 
cot antes que el Papa — 
¡Y entre los santos que variedad 
de ingenios, condiciones, inteligen-
cias, caracteres, razas, climas y paí-
ses! 
Ernesto Helio, uno de los apologis-
tas laicos más admirables del siglo 
X X dice así en su maravilloso libro 
"Fisonomías de los Santos'": "^n es-
te libro he reunido figuras muy dife-
rentes: las hay en todos los grados 
de la escala: trabajos, pruebas, ocu-
mente de cadáveres y los cuatro gine-
íes del Apocalipsis cumplieron su ho-
rrible misión sobre las landas de 
Flandes, mientras la triste y poética 
campana del batisferio de Brujas, en 
lugar de rezar su oración en la ptz 
de la tarde, tocó con todos los horre-
Caballeros de Colón para darte guirnalda que corone tu" frente, tan pura y tan sabía, 
con los nimbos de luz que dedic» 
en acción de gracias, 
todos mis afectos 
a tu gloria, tan grande y tan 
Solar del Progreso, 
Anoche fueron recibidos en el Con. 
sejo de San Agustín número 1,300, 
los siguientes señores, como Herma-
nos del Consejo: 
José Ferrer y Moya; Ramón Arrin-
da Rodríguez; Félix Deighan; Pbro. i urna sacrosanta, 
Dr. Manuel Arteaga Betancourt; C a r ' ,irca prodigiosa 
los Azcárate Rosell; Fray Casimiro • atesora y guarda 
de !a Sagrada Ramilla, Fray José el amor a las glorias excelsa' 
Vicente de Santa Teresa; Emiliano ! como es el amor a la Patri? 
Vidaurra y López; Pbro. Angel T u - ! sortilegio vivo 
dur y Pereda; Faustino Aguir.re Ube i que la senda traza 
os. santos; | res deI rebato. En tanto, la loca For- • rr.tagoyena; Manuel García Garófalo j por donde, brios  
repro' | tuna' como si huyera de un espectácu-1 Mesa; Francisco Verdugo Rodríguez; correrán mañan i 
i este rincón Juan de Arencibia y Muiños; Julio ! jos centáuros Ifr 
volcar, sobro. Alfaro Fombona; Pbro Francisco Fa j iétora de haz3fl 
l>a, el regH:o bregat Amat; Miguel Ramírez Caba-| ¿e nuestra|; cree 
io nunca ex- :5a' Antonio Pina Mata; Saturnino , .~L*-» „„„ 
Dadme otro hombre que así gane 
corazones, que así propa,gue su es-
píritu, que así eleve la mezquindad 
de la naturaleza común hasta la al-
paciones, vocación, vida interna, vi^la tura de la suya, y entonces os con-
externa, lucha interior, litcha mate 
ríal, estado social, época, sltuacíó", 
mil cosas difieren en ellas y alrede-
dor suyo; pero cuanto más diversas 
son, más se ve resplandecer en ellos 
el principio de unidad que les da vi-
da. Todos tienen la misma fe, todas 
cantan el CREDO, y el CREDO que 
el mundo pasa con su estruendo" 
Cada santo es una apología ¿qué 
será la que forme toda la gloriosa 
cohorte Cristo A'ive en sus 
Cristo de alguna manera se repro 
duce en ellos, deSde Ŝ tn Pedro al ?lo tan horrible, vino a este rincón i Juan e re ci ia y uiños; J lio 
Cura de Ars y Pío X ; Cristo constan. ! del mundo americano a 
teniente tiene verdaderos imitadoras i la tierra próvida de Cuba 
en el mundo; en el yermo, en el I maravilloso de su cuerno 
claustro, en el púlpito en Europa y hausto. E l oro líquido que corre por'-Parajón y de Aguiar; Arturo Fernán-
cn Oceanía; en la cátedra de S. Pe-j entrañas de nuestra tierra exhu i dez Ponjoan. Enrique Mañas Parajón, 
Emilio Leiva Menéndez. doctor José 
Julio Martínez Giralt, Juan José Al-
varez Sánchez, José Bravo Escuza, 
Tomás Rodríguez Pit. Félix Pascual 
Mate, Valentín Arenas, Pbro. Joaqun 
Núñez; Jesús Manuel Alvarez Rue-
llan; Miguel Fernández Alvarez; P. 
Guillermo Gonljálea Arocha; P b D . 
Santiago G. Amigo; Ramiro Colla-o 
y Cortés. 
Después de la admisión el Rjspe 
table Gran Caballero les dió la bien-
venida en nombre del Consejo. 
Terminado el acto se sirvió un es-
pléndido buffet. 
dro y en los campos de batalla, como j benuite ofrendó el regalo precioso de' 
el general De Sonis.. su sen0 y i0g cañaverales, agitando: 
testaré que CRISTO NO E S DIOS. 
Mientras permanezca el único con 
quistador de corazones en la histo-
ria, el único maestro en la sucesión 
de los tiempos, el único rey de los 
siglos, CRISTO T I E N E LA NOTA D E 
S E R DIOS O, NO H A Y DIOS EN i^L 
C I E L O . 
al aire sus penachos triunfantes, mee; 
dos por el céfiro bajo el cielo ma'' 
azul del Universo, cantaron la can-
ción de todas las grandezas... 
Por avenidas suntuosas se levanta-
ron palacios magníficos; nuestros pa* 
seos resplandecieron con el encanto 
de mil vehículos de lujo en que pa 
seaba la raujer cubana su belleza y 
elegancia realzadas con "todos los es-
plendores de la riqueza; nos dimos el 
\ pisto de imitar todas las grandezas 
los Centáuros líricos,. 
as. 
creencias 
j y do nuestras ansias-
i de rodillas, tremarte 
i burilo en el ara 
i de tus excelencias, 
con ouril de plata, 
las 'ra^es" aquellas, 
di. " :-3 y sagradas, i 
ror que inculcas amor a 17» 
do ia madre del alma; 
? (>cfres con voz estertí""' 
"Esa es CUBA. Guardadla sin 
;f.triotas y no patrK^en*.^ 
quk es nacer, el nirrir P^' 
Rogelio SOPO B V « 
La Habana a 13 de ^3 
Añ » l;i20.—D. de J . C . 
¡ ¿ T i e n e U d . E s t o m a 
[ P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , v c ú r e l o s i e s t á e n f e n 
gor-
m o . c o n 
~ - J á í l Proveedora, de S, IT. D. Alfonso X H L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio ea Las Exposiciones de Panamá y San Francisco. -
$3.00 L a Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
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